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D e a n o c h e 
A b r i l 30. 
PROTESTA 
E n el Círculo " U n i ó n Mercan t i l " 
gétfea celebrado una reunión con obje-
to de formular una protesta contra la 
modificación del sistema arancelario. 
FUNERALES 
En el histórico templo de San Je ró -
nimo el Eeal, se lian celebrado solem-
nes funerales por el alma del difunto 
Marqués de Peña Plata, General Blan-
co. 
Asistieron al acto la familia Real, 
varios representantes, el Gobernador 
y Autoridades. 
ENTRE MOROS 
El campamento de Eu-Hamara ha 
ha sido atacado por ios kábi las fronte-
rizas á la plaza de Melilla, habiendo 
sido éstas rechazadas después de ha-
ber sufrido algunas bajas. 
E L SR. CONGAS 
El Ministro de Marina, Sr. Cencas, 
marchará esta noche á Bilbao con ob-
jeto de asistir á las fiestas que allí han 
de celebrarse en conmemoración del 
levantamiento del úl t imo sitio que pu-
sieron á aquella, v i l la los carlistas. 
Desde Bilbao i r á el Sr. Ooncas al 
Ferrol, para inspeccionar los trabajos 
que se están verificando en la cons-
tracción del crucero "Reina Regen-
te." 
CAMBIOS 
Eoy se cotizaron en la Bolsa, las l l -
eras esterlinas, á 28-96. 
Servicio de l a P reasa A s o c i a ^ . 
PATTERSON BONAPARTB 
Batimore, A b r i l 30.—Los familiares 
del Secretario de la Marina, Patterson 
Bonaparte aseguran que éste no es tá 
amenazado de pulmonía y que padece 
simplemente de una indigestión. 
LOS GRANDES CORREDORES 
Atenas, A b r i l 30.—En los Juegos 
Olímpicos celebrados hoy, J. D. Light-
body, de Chicago, se llevó el premio 
de la. carrera de 1,500 metros, reco-
rriendo dicha distancia en 4 minutos 
12 segundos, y Paul Pi lgrin, de Nueva 
York, resultó vencedor en la de 400 
metros, que recorrió en 53115 segun-
des. 
El andar ín Bonhag, de Nueva York, 
recorrió una distancia de 1,500 me-
tros en 432 y 3¡5 de segundo. 
MOROS Y PUL AJANES 
Manila, A b r i l 30.—En un encuen-
tro que tuvieron los moros de la isla 
Bamar con los pula janes, murieron 
treinta de éstos. 
CONSPIRADORES PRESOS 
Paris, A b r i l 30.— La policía ha 
arrestado hoy en esta ciudad, al Se-
cretario General de la Confederación 
del Trabajo, Grifelhes, al que se acha-
ca el haber organizado las manifesta-
ciones que han de efectuarse m a ñ a n a ; 
al periodista Bibert, al Comandante 
del ejército y bonapartista Feuellant 
y al Conde Durand de Beauregard. 
Se han verificado, además, numero-
sos arrestos en varias otras ciudades 
de Francia, consignándose en todas 
las órdenes de prisión que esta se lle-
va á cabo por estar los contra quie-
nes se dirigen, acusados de complici-
dad en la organización de una suble-
vación y estar conspirando con los 
anarquistas.. 
CONSTERNACION 
Esta enérgica actitud del Gobierno 
ha llenado de consternación á los afi-
liados al Partido Obrero. 
BASE-BALL 
Nueva York, A b r i l 30.—El resulta-
do de los juegos de "Base-Ball" ce-
lebrados hoy, entre los clubs de las 
Ligas Americana y Nacional, ha sido 
el siguiente: 
Liga Americana 
Filadelfia, 6; Washington, 3; Nueva 
York, 4; Boston, 13; Detroit, 2; Chi-
cago, 1 ; Sa^ Luis, 4; Cleveland, 3. 
Liga Nacional 
San Luis y Chicago, suspendido; 
Nueva York, 8; Boston, 2; Fidalña, 6; 
Erooklyn, 2; Pittsburg, 3; Cincin-
nati, 0. 
DISMINUCION D E DERECHOS 
Londres, A b r i l 30.—El TVIinistro de 
Hacienda ha anunciado hoy que desde 
el d ía primero de Julio los derechos 
del tabaco despalillado t end rán una 
rebaja de cinco centavos y los del té , 
dos centavos. 
Los derechos del carbón queda rán 
completamente abolidos el día prime-
ro de Noviembre. 
BARCO A PIQUE 
Nueva York, A b r i l 30.—Comunican 
de Guernsey, islas del Canal, que un 
vapor excursionista se fué á pique 
frente á Sárk, pereciendo dos pasaje-
ros y tres individuos de la t r ipulación. 
PERIODICOS CONFISCADOS 
Kieff, A b r i l 30.—La policía ha con-
fiscado todos los números del perió-
dico oficial de San Petersburgo "Russ-
koe", y del "Gosuda r3 tw" ,ó rgano 
del Conde Wit te , porque las autorida-
des de esta capital se resienten de la 
actitud política de dichas publicacio-
nes á quienes juzgan de ser demasiado 
liberales,.. 
S I acto realizado por la policía ha 
causado gran sensac ión . . . 
E N E L VESUBIO 
Nápoles, A b r i l 30.—Los reyes de 
Inglaterra han visitado hoy el obser-
ve cortaron los brazos por la mala costumbre que tenía ele 
meterse los dedos en las narices. Y sabemos de un sabio á 
<iuien es posible le quiten sus peonías y pongan un par de 
calabazas para que se mude al otro lado del G-olfo y no se 
^eta otra vez á darnos sustos. Podrá resultar que lo pro-
nosticado por ese señor sea cierto. En ese caso nos permiti-
dos observar que los colcliones que vendemos poseen la fa-
cultad de flotar, y pudiendo ser que el disturbio viniera por 
niar, no estará de más que se tomen las precauciones nece-
sarias dentro de la advertencia hecha por el señor Peón. Des-
luego, al contado se entiende, por si acaso! 
C h a m p i o n de ¡ P a s c u a l ^ O b i s p o i d * 
vatorio á cargo del valiente Matencoi 
y poco después ascendieron la monta-
ña hasta poder ver, lo más cerca posi-
ble, el c rá ter del volcán. 
W I T T E O DURNOVO 
San Petersburgo, A b r i l 30.—Aun-
que el corresponsal de la Prensa Aso-
ciada no ha podido averiguar con cer-
teza, si el Emperador ha aceptado la 
dimisión del Conde Wit te , sábese que 
éste ha pedido al Czar que elija entre 
él y Durnovo. 
CONFLICTO SANGRIENTO 
Mount Carmel, Pen A b r i l 30.—Esta 
tarde ha ocurrido un sangriento cho-
que entre los mineros y las milicias del 
Estado, resultando trece mineros heri-
dos, tres de muerte. 
Las turbas cargaron sobre las tro-
pas haciéndolas retirar después de ur>a 
breve lucha, pero después á otra car 
ga de pedradas que dieron los mine-
ros, las tropas contestaron haciendo 
fuego. 
Dos casas fueron acribilladas á ba-
lazos y una infeliz-mujer, sal ió, he-
rida. 
MUSEO PAN-AMERICANO 
Washington, A b r i l 30.—En la con-
ferencia que celebrará en Río Janeiro 
eU Congreso Pan Americano, se reco-
menda rá la construcción en Washing-
ton de un Museo Comercial, con obje-
to de hacer más estrecho el lazo de 
unión entre los países americanos. 
Los representantes de las repúbli-
cas de Honduras, Brasil, Cuba, Perú , 
Uruguay y Venezuela, han aprobado 
la idea de la construcción del edificio. 
"El toro", por el Sur con el Sr. Baldají, y por 
el Este con terrenos de Limones, y por el Oes-
te con la Sierra de Linares y la parte llana que 
se encuentra al pie de la loma de los mismas 
terrenos, lindando por el Norte con la falda 
de la cordillera, por el Sur con Alvarez Gon-
zález, por el Esto con el expresado Baldají y 
por el Oeste con finca de Zalazar, tasadas en 
veinte y dos mil cuatrocientos posos en oro es-
pañol, y se hace saber que no se admitirán 
posturas que no cubran los dos tercios del va-
lor de cada finca, y que para tomar parte en la 
subasta, deberán los licitadores consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento del precio de cada finca; cuyo acto ten-
drá lusrar en este Juzgado' situado en la calle 
de Cuba número 1, á las tres de la tarde del 
dia 14 de Junio próximo venidero. Así lo tengo 
dispuesto en el juicio ejecutivo seguido por 
Norberto Andía, continuado por su heredera 
la señora Gregoria Andía contra la sucesión de 
D. Vicente Garciarena en cobro de pesos. 
Habana, Abril 28 de 1906. —Federico Laredo. 
—Ante mí, Francisco Baños. 
6111 i - i 
C 700 1 A 
Nueva York, Abril SO. 
Bonos de Cuba, oporc íea to (ex-iafcerés 
104.1Í2. 
Bonosrearistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-iuterés, 103%. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento panel comercial, 60 d.iv, 
& Por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.81-75. 
Cambios sobra Landres á, la vista 
4.84.25. 
Cambios sobre París, 60 d [V. banque-
ros á 5 francos 19.3i8 céntimos. 
Idem sobre Hambargo, 60 d[V. ban-
queros, á 94%. 
centavos. 
Centrifugasen plaza, á o.7il6 cts. . 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1(8 cts. 
Mascabado en plaza, á 2.15[16 cents. 
Azücar de mie l , en plaza, á 2.11^16 
cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $9.00 
Harina, patente Minnesota, íl $4.50. 
Londres^ Abril SO. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 6á. 
Mascabado, á 8.s. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, á entregar en 30 días) 8s. 3% d. 
Consolidados ex-interés, 90.9{16. 
Descuento Banco Inglaterra, 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espafiol , ex-cupón, 
92. 
faris. Abril SO. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 97 céntimos. 
De oro , r e l a t a , acero ó n i k e l 
los relojes 
1 1 1 BE U 9 - P 1 H . 
Son de exactitMd cronométrica, aaran-
tiz-Aüa é i rreprochable eleg-ancia. 
Preciosas decoraciones, uttevos ent -
los para s e ñ o r a s y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a d e H i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE A G U A C A 
TE Y O R E I L L Y 51. 
c 735 1 A 
Abril SO de Í90o. 
Azucares—No obstante haber acusado 
las cotizaciones de hoy una nueva baja 
por la remolacha en Londres y quietud 
en la plaza de New York, este mercado 
ha abierto hoy con buena demanda y 
precios firmes según se verá por las si-
guientes ventas efectuadas entre el sába-
do y hoy: 
6.500 sjc. cenf. pol. 95i951í2. á 3[68 rls. 
a. en Cárdenas. 
1.000 id. id. pol. O S . l ^ e á 3. 70 rls> 
a. en Idem. 
500 id . miel pol. 89 á 2.34 rls. a. en 
Idem. 
20,000 ŝ  cenf. pol. 96 á3.85 rs. arroba 
en Cienfaegos. 
6.000 id. id . pol. 95 á 3. 78.5i8 rls a. en 
Iden. 
3.000 id. id pol. 96 á 3.91.1^ rls. a. en 
Iden. * 
1.600 id. id. pol. 06 á 3.95 rls. a. en 
Iden. 
3.400 id. id. pol. 96.1^ á 4.01 rls. a. en 
Iden. al costado del buque. 
500 id. azúcar de miel pol. 89 á 2.1i4 
rls. a. en idea. 
Cambios. — Abre el mercado con de-
manda moderada, y baja ea las 
coi ¿aciones por letras sobre España. 




B O L S A P R I V A D A 
BIULETlca DfilL BANCO taaP A MOL da la Isla 
de Cuba contra oro i A 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 93% ü 93% 




m i \ 2 19.3^ 
5 .1^ 6. 
3.1i2 4.1t4 
9 . 1 ^ 9.3i4 
LtondresSdiT 
"SOdrv 
París, 3 div 
Hamburgo, 8 dfv 
Estados ÍJnidos 3 d(v 
España, s? plaza y 
cantidad 8 drT. 8.3|8 á 7.5(8 
Dto. paoeJ comercial 10 á 12 actual. 
Moneda* exlra,!ijerccs.-~~i5& cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbactes 9.3[8 ¿ 9.1i8 
Plata amerlcariA 
Plataespañola . 94.1i8 á 94.3 
Valores y Acoione».—Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
250 acnés. H . E. R. (comunes) á 51. 
P U E R T O D E _ L A H A B A . N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 30: 
De Veraeruz y escalas, en 3>4 díaa, vp. am Vi-
gilancia, cp. Knight, ton.' 4115, con carga y 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 28: 
Rúa tan Island, gta. ing. Ad vanee. 
Dia 29: 
JacksonTille, gta. am. L. M. Lunt. 
Dia 30: 
Cayo Hueso y Miami, van. am. Miami. 
N. York, Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
esp. Manuel Calvo. 
LDO. FEDERICO LAREDO Y BRU, Juez de 
primara instancia del Oeste. 
Por el presente edicto y por término de vein-
te días se socan ft pública subasta el sitio "An-
gelita", compuesto de veinte y dos y media ca-
ballerías de tierra, situado en Cabanas, partido 
judicial de Quanajay, lindando coi) ol cafetal 
''Libertad", camino del Rubí, el rio de Caba-
nas y con terrenos de D. José Chanteau y don 
Frajicisco Hernández, tasado en la cantidad 
de cuatro mil quinientos pesos oro español; y 
cincuenta y seis caballería» de tierra de los so-
brantes de la Uacienda "Limones", situada en 
el término municipal y judicial de San Cristó-
bal, que linda por el Norte con el realengo 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
LLEGARON 
De Veraeruz, en el vap. esp. Manuel Calvo: 
Luis M. Urrutia—Sebastian P. Tapian—Do-
lores Camprodón—Rafael Rodríguez y 3 de fa-
milia—Mariano Guevara Gómez y señora— 
Luis A. Carmona—Doroteo Vega—Juan Rey-
José González—Leopoldo A. Viñola—Jurge 
Nuser—Josó Amorós—Lorenzo y Francisco 
Ibáñez-^-Valentín B. Santamaría—Miguel Go-
dina—Pedro Codina—Juan Noriega—Lucrecia 
Moreno—María Rita Valdés—Lucrecia y Juan 
Noriega—Antonio D. Llórente—Gilberto Sán-
chez—Margarita R. Morales^-Felipa Rodrí-
guez—Carlos López —Bernabé Orgán — Luisa 
Rodríguez — María Hernández y José María 
Vivar. 
De Miami y Key West, en el vap. americano 
Miami: 
P. Harrell—B. Wester—Kamp A. Bbtwell— 
O. W. Booth—F. Hannet—José Prieto—Celes-
tino Pérez—Narciso Vázquez y 1 de fam.—Ra-
fael A. Hernández. 
SALIERON 
Para New York, en el vap. am. Mérida: 
Gustavo Escoto Gonzalo Torre Leonel 
Carden y señora—Antonio Sánchez—Joaquín 
Faina—PaOl Abazal—A. Delgado—Joaquín Ci-
fuentes—Luis Revuelta Pedro Carballoso— 
Gabriel Forcado—Pedro Medina—Agustín Mo-
lina—María Camella—Alberto Pérez—Pruden-
cio Marrero—Hortensia Pascual—José Ibarra 
—José Vidal—Angelina Goicoechea—Miguel 
Melgares—Ignacio y María Angulo—Daniel 
Bacon—Juan Portilla—Bruno Díaz-María y 
Julio López—Juan Miaña—Clemente Bos— 
Carlos y Mercedes Cervantes—Arístides Ma-
ragliano y fam.—Bisa Sora—José Canillo-
Guillermo CalveB—Luis y Asunción ZCiñiga---
Eduardo Blanco—Oscar Zúñiga—Jaime v José 
La Riera—Scverino y María Galán y 1 de fa-
milia—María González—Cirilo Alvarez y 2 de 
fam.—Luis Martínez—Miguel Prats—Andrés 
Marcincesl-Emilio López—Francisco del Mo-
zo-Asmando Toroso-Juan Bravo—Manuel 
Moreira—Manuel Fernández—Pedro Vales— 
Marcelino Rocha—Silvestre López—Manuel 
Ramis—J. Moreira—A. Martínez-Gabriel Ma-
rino—M. López y 118 touristas. 
Valor. P.g 
Mmpréstito de la Rap&blloa de 
Cuba N 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 107% 109% 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento i? hivoteoa Exd 118 121 
Obligaciones H I p o t e o ar i a « 
Ayantamianto 2; Exd 115JÍ 118 
Obligaciones Hip otscarias F. C. 
Cienfaegos á Vlllaclara Exop N 
Id. Id. id.. 2* id. N 
Id.li Porrocarril Caibarien N 
id. l i id. Gibara á Holgaln 100 sin 
Id. 1? San Oavetano á Vinales 3 sin 
Bonos Hinoceoanos de la Oompa-
ñia de Gas y Electricidad do -> 
Habana Excp 110^ 110% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circilación 101 103% 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana N 
Id. Compañía Gas Cubana 85 sin 
Bonos de la RanQblica de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 N 
Bonos 2í Hinoteoa The Matanzas 
WatesWbrkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
ACCIONES. 
BancoSapafiol de la Isla de uaoa IHJi 115 
Banco Agrícola. « 90 100 
Banco Nacional de •Ouba 114 134 
Compañía de Farrooarrues Uni-
dos de la Habana y Almaoenea 
de Regla (limitada) „ 186 191 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla.. ..Exd 139% 140 
Oompafila aex Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Bou-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones _ N 
Ferrocarrí' de Gibara & Holgaim. N 
Compañía Cabana ae Alnmbraao 
de Gas 19 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Exdv 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teiaíónioa de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Acccionesdela Habana Electric 
Oompahla Lonjade Víveres de ta 
Habana. „ 
Compañía de Construcciones, Re-
p&raoionas y Sansamiento da 
Cuba ; 
Rojlway Co < nreferidasi) 91 
•JJí'íf j'> i¿'4u-id. l'i.'CVddtttittkj&V 51 
Cctt^a. Anónima Míanzas 







I F L . X - I » . 
A las 8 de la mañana del miér-
coles 2 del actual, en la Iglesia de 
la Merced se efectuarán honras 
fúnebres por el eterno descanso 
del alma de la 
SEÑORA 
ELISA GONZALO DE BEENAL 
Q U E F A L L E C I O 
EL 30 DE MARZO DE 1906 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos. 
Su esposo, padres, her-
manos y familiares rue-
gan á sus amistades la 
asistencia á dicho acto 
por lo que les quedarán 
eternamente agradeci-
dos. 
Todas las misas que se celebren 
en dicho día serán aplicadas por 
el alma de la difunta, 
i t y id. 
Por fin l legó la g-ang-a nunca vis ta ei | 
la Is la de Cuba. 
Jabón tipo Rooamora á mitad da precio,! 
centavos libra. Este jabón es especial para 
las lavanderas y de mayores resultados comí 
parado con los demás, por su buena calidad 
duración, no castiga las manos ni la ropa. 
DEPOSITO y venta al por mayor y menor» 
en el anticuo almacén de D. Guillermo Ruizj 
Mercado de Tecón núms. 31 y 32, entrada pol 
Galiano. 5585 8-22 
P i z a r r a s dsPeToro 
C E M E N T O P A R A TECHOS 
AZOTEAS IMPERMEABLES HAEÜSLER 
Miguel Puchen, representante, participa aj 
núblico hsHer Le «•'i ¡esc^ítono da 
Obispo núi... • . ^4 á ZiUuc^ 3fiJ-¿, entre r . 
gones v Monte, en donde recibe órdenes. 
5928 S-23 
q u e n o h a y c i g a r r o ® t a r s b u e r í o s c o m o i o s d e E l 
R e y d e l M u n d o , n i P o s t a l e s a r t í s t i c a ® t a n p r e -
c i o s a s c o m o í a s q u e s e r e c a l a n 
p a s e o d e c a m b i o d e V A b B S B S P C G i A I > B S , n i 
t a n t o a t r a c t i v o c o m o e l d e 
i i o n g u i t i 
C A T A R R O S , A S M A . 
5 ^ ' j r . E r w 5 
- S e c u r a n c o n e l 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
I R E D I T O á 
S o c i e d a d M u t u a d e P r o t e c c i ó n y A h o r r o . 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42, Habana.—Apartado 909.—Teléfono 939 
SEGURO E N V I D A . SEGURO SOBRE L A V I D A . 
SEGURO P E C U A R I O . CONTRASEGURO D E O B L I G A C I O N E S A LOTES 
SEGUROS C O N T R A I N C E N D I O S 
Subscriba Vd. una obligación á Lotes para protejer á su familia.—Es mejor que una Dotal 
y vale más que millares de certificados. JN uestra Póliza de Distribución, es la ultima palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
A C T I V P E N C U B A , , , S 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
CPICFNA PRINCIPAL CUBA WV'HABAH* 
S . . Ü ' C . U , R . S : A , L . B Í S 






SAQUA LA ORANOS 






¿OSE MARÍA SBKRIZ 
JULGS 5. BACHE 
m. LUCIANO DIAZ 
c702 
«ONACIO NAÍSABÁL 
TMORVALD C. CULMRiU, 
E D M U N D C , V A U Q K A N 
>V. A . MBRCMANT/ 
jWANL'BL SJLVKfcA 
PSDRO GOMEZ MBÍÍA, 
gAMUSL M. JARViS) 
WBU L eilCWANAM/ 
1A 
¿3 • a 
ESCAMEZ 
D I A E I O DE LA. MARINA.—Edición de la maña na.—Maro Io. de 1906. 
H e m o s v i s to que el p r i n c i p a l 
a r g u m e n t o — p o d r í a m o s d e c i r que 
es el ú n i c o — e x p u e s t o po r los de-
fensores de l t r a t ado anglo-cuba-
no, carece en abso lu to de j u s t i f i -
c a c i ó n ; p r e t ende r rac t i f icar aque l 
pacto para demos t ra r que e l pue-
b l o cubano es d u e ñ o de sus des-
t i n o » , resul ta , en efecto, p u e r i l 
d e s p u é s que " C u b a ha concer ta-
do t ra tados de todas clases, i n c l u -
so de comerc io y n a v e g a c i ó n , 
con d i s t i n t a s naciones. Mas a u n -
que a s í n o fuese, s iendo p e r j u d i -
c i a l pa ra nosotros e l que se h a 
negociado con I n g l a t e r r a , no^de-
be m o v e r n o s á p o n e r l o en v i g o r 
l a c o n s i d e r a c i ó n de que con ese 
acto a f i r m a m o s nuest ra s o b e r a n í a , 
p o r q u e esa c o n d u c t a l e g i t i m a r í a 
l a d e l m i l l o n a r i o p r ó d i g o que se 
a r ru inase en seis meses para de-
m o s t r a r que p o d í a d i sponer c o m o 
qu i s i e r a de su f o r t u n a , y l a de l s u i -
c i d a que se arrojase desde u n ter-
cer piso á l a ca l le para dejar b i e n 
es tablecido que era d u e ñ o de 
a ten ta r c o n t r a su v i d a . E n u n o 
y o t r o caso l o que se p r o b a r í a es 
l a p r e v i s i ó n de l a l e y que i n s t i -
t u y e los curadores ejemplares pa-
ra los mayores de edad. 
¿ Q u é ventajas a d q u i r i r í a Cuba 
p o r e l t r a t ado ang lo-cubano que 
n o y n o posea? N i n g u n a absoluta-
m e n t e n i n g u n a . P o d r á n i r los 
barcos mercantes cubanos á la 
G r a n B r e t a ñ a é I r l a n d a y ha-
cer en aquel las costas y puer -
|tos l a n a v e g a c i ó n y e l comerc io 
de cabotaie, a d e m á s d e l de t r ave -
s í a e n t r e el R e i n o U n i d o y l a 
Í R e p ú b l i c a de Cuba; pero ¿ d o n -
Üe e s t á la m a r i n a cubana á l a que 
fee o to rga ese beneficio p r e c i a d í -
s imo? Y a l a q u i s i é r a m o s tener 
en n ú m e r o de buques y de to -
nelaje para l abo r m á s modesta. 
• P o d r í a n i r t a m b i é n los barcos 
cubanos de gue r ra á pertrecharse 
en t o d o t i e m p o en l a G r a n Bre t a -
ñ a é I r l a n d a y m a n i o b r a r t a m b i é n 
en t o d o t i e m p o en las aguas j u -
r i sd icc iona les de las Islas B r i t á -
nicas; mas para d i s f ru t a r de ese 
í l e r e e h o , c u y a i i r i p o r t a n c i a n o se 
nos ocu l t a , s e r í a necesario, p r i -
mero, nne Cubil nosovese una 
•(• 
bieur ior, y 
;ac.ia me-
.3, y con 
ermstan-
frK. pro-
m a r i n a m i l i t a r , y segundo, que 
é s t a tuv iese necesidad de a t rave-
sar f recuen temente e l A t l á n t i c o . 
Se c o m p r e n d e que M é j i c o h a y a 
suscr i to , d e s p u é s de su gue r r a con 
los Estados U n i d o s , u n t r a t a d o 
con I n g l a t e r r a en e l que figuraba 
esa c l á u s u l a ; po rque entonces n o 
t e n í a M é j i c o m a r i n a mercan t e 
que pro teger y f o m e n t a r y m e -
d iaban a d e m á s c i rcuns tanc ias de 
o t r o o r d e n . Po r eso se d i j o que 
aque l t r a t a d o en t re I n g l a t e r r a y 
M é j i c o e q u i v a l í a á u n a <-semi-
a l i a n z a " c o n t r a los Estados U n i -
dos, a f i r m a c i ó n n o i n v e n t a d a , s i -
no s i m p l e m e n t e recordada hace 
meses po r e l s e ñ o r S á n c h e z Bus -
taraante y rec t i f icada entonces, 
con in s t rucc iones de su Gob ie rno , 
por l a L e g a c i ó n Mej i cana ; mas n o 
h a y G o b i e r n o a l g u n o que decla-
re o f i c i a l n i of ic iosamente que 
sus actos, c u a l q u i e r a que sea e l 
c a r á c t e r de é s t o s , e n v u e l v e n hos-
t i l i d a d , ó s i qu i e r a desconfianza, 
hac i a u n a po t enc i a con l a c u a l 
v i v e en paz y m a n t i e n e re la -
ciones, s ino í n t i m a s , correctas. 
R a t i f i q ú e s e ó n o e l t r a t a d o con 
I n g l a t e r r a , l a s i t u a c i ó n d e l mer -
cado i n g l é s n o c a m b i a r á pa ra ios 
p roduc tos cubanos. C u a n d o se 
i n i c i ó l a p r i m e r a c a m p a ñ a en fa-
v o r d e l c o n v e n i o , se d e c í a que 
d e b í a m o s c u l t i v a r e l me rcado i n -
g l é s , p o r q u e en e l caso de que los 
Estados U n i d o s nos cerrase sus 
puer tas s e r í a I n g l a t e r r a l a ú n i c a 
n a c i ó n que p o d r í a r e su l t a r u n a 
buena c o n s u m i d o r a de nuest ros 
p roduc tos . D e m o s t r a m o s f á c i l -
m e n t e l a falsedad d e l a r g u m e n -
to , a legando que n o c o n c e d í a m o s 
n i r e c i b í a m o s ven ta j a a l g u n a 
a rance la r ia , y ahora ese a r g u m e n -
to , que es c a p i t a l c o n t r a e l t r a t a -
do, se emp lea para defender e l 
t r a t a d o m i s m o ! N o i n s i s t i r e m o s 
acerca de l a inconsecuencia que 
reve la ese c a m b i o de t á c t i c a ; nos 
b a s t a r á para nues t ro obje to dejar 
b i e n es tablecido que los que aye r 
d e f e n d i e r o n e l pacto p o r l a nece j 
s i d a d de a b r i r á l a p r o d u c c i ó n 
cubana e l me rcado i n g l é s , a h o r a 
reconocen que "en e l t r a t a d o se 
e x c l u y e t o d o l o referente á dere-
chos a rance l a r io s" . 
Y a lo hemos d i c h o antes d e 
ahora : en v a n o hemos buscado 
Cas v e n t á i s realeo que e l tr . ' t ado 
1 a n g l o - c u b á n o o f r e c e á Cuba : 
i a q u é l l a s que h o y n o t i e n e ó que 
| p e r d e r í a s i n o se hubiese c o n c e r -
! tado e l t r a t a d o ó si n o l o r a t i f i c a -
I sen los senadores. Q u i s i é r a m o s 
¡ que sobre este p u n t o se nos de -
mos t r a r a que estamos equ ivoca-
dos, pero m i e n t r a s t an to , seguire-
mos a f i r m a n d o que nosot ros no 
r e c i b i m o s nada á c a m b i o de l o 
m u c h o que damos á I n g l a t e r r a . 
Las fac i l idades que h o y tenemos 
para e n v i a r e l a z ú c a r , e l tabaco 
y nues t ra p r o d u c c i ó n en gene ra l 
á I n g l a t e r r a , n o a u m e n t a r á n si 
e l t r a t a d o se r a t i f i ca n i d i s m i -
n u i r á n si se rechaza. Este es u n 
p u n t o de c a p i t a l i m p o r t a n c i a 
para e l e x a m e n desapasionado 
d e l p r o b l e m a ; es e l que o m i t e n 
d e l i b e r a d a m e n t e y dejan en l a 
sombra los escasos p a r t i d a r i o s de l 
t r a t ado . 
Si n o sabemos l o que ganamos 
con e l t r a t ado , porque , c o m o he-
mos v i s to , este es innecesar io 
para " e x t e r i o r i z a r l a pe r sona l i -
dad n a c i o n a l de C u b a " y p o r q u e 
n o concede l a m á s l i g e r a é i n s i g -
n i f i c a n t e ven ta j a en I n g l a t e r r a á 
nues t r a p r o d u c c i ó n , en c a m b i o 
no i g n o r a m o s lo ' que con toda 
s egu r idad p e r d e r í a m o s , n i l o que 
c o r r e r í a m o s e l r iesgo de perder 
en e l caso de que e l Senado, d a n -
do u n a m u e s t r a de ceguedad de 
l a que n o le creemos capaz, r a t i -
ficase a q u e l i n s t r u m e n t o d i p l o -
m á t i c o , á pesar de que el P o d e r 
E j e c u t i v o h a r ecomendado su 
a p r o b a c i ó n en e l ú l t i m o Mensaje 
d i r i g i d o a l Congreso. 
P a r a B R I L L O T E 3 b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A g u i a r . 
24 de A b r i l . 
A los pueblos, la vanidad los pone 
en r id ícu lo ; pero el orgullo les sienta 
bien, porque, algunas veces, es fuente 
de grandes y nobles acciones. Una par-
te de la prensa alemana censura, sin 
razón, al Presidente Roosevelt, por ha-
berse negado á admitir socorros del 
extranjero para la gente que el terre-
moto de San Francisco ha dejado sin 
pan n i hogar. 
M r . Roosevelt ha expresado su nega-
t iva en términos corteses y cordiales: 
y el pueblo americano la ha aprobado. 
Ha visto que se le presentaba una oca-
sión de demostrar que es enérgico, ac-
tivo, rico y cai^fcitivo y de dar al Guin-
do un espectáculo de solidaridad como 
el que hubiese dado en caso de una 
guerra. E n este año de prosperidad y 
en este país que crece ¿á qué poner á 
t r ibuto la caridad europea? Es ta rá 
mucho mejor empleada en las víctimas 
de la erupción del Vesubio, á quienes 
el Presidente Roosevelt, con su acto, 
ha prestado un importante servicio. 
I tal ia es mucho menos rica que los Es-
tados Unidos; tiene que soportar im-
puestos pesados y grandes armamen-
tos ; y, como dice bien, el Post, de Nue-
va York, más sufrimientos habrá entre 
los 50 mi l desvalidos de Ñapóles, que 
entre los 300 mi l de California. 
Mr. Roosevelt ha estado bien, en es-
ta circunstancia, como suele estarlo 
con frecuencia; pero no lo está cuando 
"hace" socialismo, ya con motivo de 
las tarifas ferroviarias, ya al proponer 
que se tomón medidas para que no ha-
ya multi-millonarios; mejor dicho, lo 
que hace es anti-capitalismo. No sé si 
su Ministro de la Guerra, Mr. Taft, 
pensaba en el Presidente, ayer, al d i r i -
gir á los estudiantes de la Universidad 
de Yale, un discurso, en el que les acón 
sejó que no cayesen en la tentación de 
figurar entre ios socialistas de salón; 
que son unos sujetos bien intenciona-
dos, pero de poco seso. 
— E l derecho de propiedad—dijo 
Mr. Taft—ha hecho, en ei progreso hu-
mano, un papel tan importante como 
el derecho á la libertad personal. La 
institución de la propiedad privada ha 
t ra ído la acumulación de capital, sin 
el cual estaríamos hoy en la ignorancia 
y la gula sería el principal papel de la 
existencia. Gracias al capital ha podi-
do el hombre disfrutar de los resulta-
dos de su trabajo. 
" A q u í van en aumento los socialis-
tas de salón, esto es, con dinero; pero 
no abundan tanto como en Inglaterra, 
donde los ricos andan siempre en bus-
ca de nuevos sports con que matar el 
aburrimiento; y, según parece, es un 
sport delicioso el de atacar al infame 
capital, cuando se tiene una buena 
cuenta en el Banco. Esos socialistas de 
arriba han contribuido con su dinero 
y con su propaganda al reciente éxito 
electoral del partido obrero inglés, que 
ha enviado á la Cá^nara de los Comu-
nes unos 50 representantes; con esta 
fuerza considerable, tiene controlado 
al partido liberal, que ahora gobierna 
y es posible que lo obligue á implantar 
alg-mas novedades anti-capitalísticas. 
E l ejemplo de Australia y de Nueva 
Zelandia, donde ya se ha realizado una 
parte del programa socialista, influye 
en la opinión inglesa: y ésta, á su vez, 
ejerce influencia en la americana. Ya 
he hablado, antes de hoy, de la nueva 
tendencia que hay en la Federación de 
trabajadores de los Estados Unidos á 
constituirse como partido político y 
presentar candidatos propios en las 
elecciones, en lugar de dejar á sus aso-
ciados en la libertad de votar por los 
republicanos ó por los demócratas . La 
fuerte votación que en Nueva York tu-
vo, hace tres meses, para alcalde, Mr. 
Hearst, socialnsta millonario, es otro 
síntoma instructivo; como lo es, tam-
bién, el que Chicago tenga un alcalde 
partidario de un socialismo nuinicip» 
y mitigado. Cuanto á los pinitos anti-
capitalísticos, hechos por el Presidente 
Eooscveit. ¿Es que ha "pescado la fie-
bre ," como se dice aquí? ¿,0 se trata 
solo de una maniobra para atraer al 
partido republicano las simpatías de 
las masas obreras y restarle fuerzas al 
partido exclusivamente obrero, que se 
proyecta? 
Algunos publicistas americanos, que 
no son socialistas, preven que la na-
ción entera—ó, por lo menos, la mayo-
ría necesaria para ganar las eleccio-
ics—-acabará por "pescar la fiebre" y 
que, también, aquí, se tomará el cami-
no que están andando Australia y Nue-
va Zelandia. Pero agregan que la fie-
bre será benigna, a mi ld one, porque el 
buen sentido del pueblo se impondrá 
á tiempo y será una especie de quinina 
política. 
x . y . z. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de nues-
tros lectores, por ser de p a l p i t a n -
te a c t u a l i d a d , acerca d e l n o t a b i -
l í s i m o y m a g i s t r a l t rabajo d e l 
doc to r G e r a r d o R . de A r m a s , so-
bre e l ¿ ,C réd i t o A g r í c o l a , " que 
empezamos á p u b l i c a r en el pre-
sente n u m e r o ; c u y o t raba jo fué 
e l p r e m i a d o en rec ien te Cer ta-
m e n , po r el " C o l e g i o de A b o g a -
dos" de esta C a p i t a l . 
Y l o m i s m o puede decirse de 
ios hab i tan tes brujas de Matanza* 
y l a H a b a n a quienes, si la lona 
llega, v a n á d i sponer de techo v 
hogar por poco d i n e r o . 
H e a h í u n t e r r e m o t o verdade-
r amen te d e m o c r á t i c o que mira 
por las clases h u m i l d e s y des^ 
p i e r t a v e n e r a c i ó n por el b o h í o y 
l a hamaca, desterrados en nial 
h o r a de este p a í s por " l a v ie ja" . 
¡ O h , c i enc ia !—digamos paro, 
d i a n d o á M a d a m a H o l a n d a 
¡ c u á n t o s buenos negocios se pue. 
d e n rea l izar en t u n o m b r e ! 
Y a se d ice p o r a h í que en los 
precios de las fincas d e l M a l e c ó n 
y de l V e d a d o comienzan á sen-
t i rse los efectos de las p red icc io -
nes d e l arbus precatorius nobilis. 
( ¡ V a y a u n a nobleza!) 
Y que, en p r e v i s i ó n d e q u e ha-
y a que c o n s t r u i r t iendas de c a m -
p a ñ a para ponerse á c u b i e r t o de 
los efectos d e l t e r r emo to , se h a n 
ped ido á los Estados U n i d o s 
grandes cant idades de l o n a i m -
permeable . 
B u e n a o c a s i ó n se les presenta 
ahora, si la n o t i c i a es exacta, á 
los inso lventes de ambas C á m a -
ras para hacerse p r o p i tar ios . 
A p r o v é c h e n l a por*»} no t i enen 
l a suerte de que los cuerpos co-
le,2;isladores a u m e n t e n su asigna-
c i ó n , como se a u m e n t ó la d e l 
V icepres iden te de la R e p ú b l i c a y 
se qu ie re a u m e n t a r las de los 
gastos de r e p r e s e n t a c i ó n de los 
Presidentes de l Senado y de l a 
C á m a r a baja y los sueldos de los 
Secretarios de l E j e c u t i v o . 
Los enfermos tlebeu tener presente 
que nmchos de los preparados secretos 
que se venden bajo el nombre de emnl-
siop.es perjudican el organismo del pa-
ciente por su mala elaboración. Sola-
mente deben usarse aquellos medica-
mentos que los médicos recomiendan. 
"He usado siempre en mi practica 
\ profesional ¡a excelente Emulsión de 
Scolí, preparación que recomiendo por 
reunir condiciones mcdici^alea y de 
preparación que no alcanzan otros aná-
logos que á veces perjudican el orga-
nismo del paciente^. 
Dr. Ignacio B. Piaseucia.—Habana. 
El Liberal ha r e c i b i d o muchas 
cartas f e l i c i t á n d o l e por su ac t i t ud 
favorable á la l u c h a lega l dentro 
y fuera d e l P a r l a m e n t o . 
Y h a b l a n d o de esas cartas, es-
c r i b e : 
Pero á juzgar por lo que se nos dice 
en algunas de las cartas recibidas, no 
han faltado, ni faltan, quienes llaraáu-
dose liberales, aunque nadie sospecha-
ba que lo fuesen, n i por su conducta, 
ni por sus servicios negativos á la agrá, 
pación, hayan sostenido y sostengan lo 
contrario, procurando llevar el des-
aliento ít los afiliados de buena fe y la 
disolución á los comités. 
De esas Casandras de la política hay 
que desconfiar, ó al menos se las debe 
compadecer. No deben fiarse de ellas 
los buenos liberales, porque pudiera 
suceder que hubiese quien predicase la 
muerte del partido liberal para servir 
mejor de ese modo los intereses políti-
cos de otros grupos, que, por contar 
con el fnvor oficial, pueden ofrecer más 
ventajas estomacales en estos momen-
tos de desconcierto y de miserables 
claudicaciones. 
¿ P o r q u i é n dirá , e l colega eso 
de las c laudicac iones? 
H a s t a a h í , que sanamos, no ha 
l l egado n i n g u n o de sus senado-
res n i representantes . 
¿ C u á n t o v a que El Liberal con-
cede á los sandwichs v i r t u d e s pro-
f é t i c a s semejantes á las de la peo-
n í a ? 
Para a len ta r á sus huestes aña-
de e l colega: 
El Congreso actual carece de autori-
dad y de prestigio, para votar leyes 
fi , .nyecci 
grande. 
Cura de 1 á 5 días la 
Blenorrc^ia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea 
Plores Blancas y toda clase <(• 
flujo», por antiguos que EMB. 
Garau-tlEada no causar Ebtrocaece». 
V.n esuecifleo pars, toda eufersao-
" ñaucosa. Lihre de ver.imík 
c-.s: 
triisa-aiii tatoÚMtte por 
ETÜÜS (¡Hsraisal CD., 
CINC1NNATI, O. 
E. U. A. 
VAPORES 
Baje mWio pNUl m c> Ubiíiss lnfK& 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
, fiftldrfi para diclao puerto sobre el día i de 
iíAYO el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán PEBDRIGBON 
Admite cargra á flete y ,pasajeros. 
Tarifas Muy radneidas con conocimientos 
tireotos ¿te&odas las ciudades importantes de 
priinci» y el resto de Europa. 
, tíos vawdfies dé esta Compañía siguen dando 
l. los señoüiesifpaaajeros el esmerado trato que 
lanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
fyiridatf M o n V M o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D B 
A N T O N I O L O P E S Y C1 
A l f o n s o X I I I 
Capitán AMEZAGA 
[aldrá para VERAOR^Z sobre el 3 de MAYO, 
êvando la corrésp.ondencia pública. 
Amite carga y pásaieros para dicho puer to 
Los billeteB de pasaje solo seján expedidos 
(•asta las diez del día de salida. 
. Las pólizas de carga se firmarán por el con-
egnatario antes de correrlas sin cuyo requisi-
ta serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día V. 
E L V A P O R 
3 
o n t s e r r a t 
Capitán ZARAGOZA 
jaldrá para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
linaira, C a r ú p a n o , Tr in idad , Pouce, 
^an Juan de Puer to Rico, Las Palmas 
U Gran Canaria, Cádiz y Barcelona, 
jpbre el 3 de MAYO á ]aí¡ 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
( Adnite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
:abanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la Guaira 
i carga general, meluso tabaco, paratodoslos 
lueitosde su itinerario y del Pacíücoypara 
^arncauio, con trasuordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje solo eerítn expedidos 
testa las diez del día de salida. 
Las iJólizas de carga se ñrmarfin por el Con 
lignatario antes ae correriag sin cuyo requisito 
lerán nukf.. 
reciben los documentos de embarañe has-
ftt 1 día 30 y la carga á bordo hasta el día Vi, 
Todos los bultos de equipaje lievar&n etique 
i adherida en ia cual constará el número de 
illeie de pasc.ie y el puni.o en donde éste faé 
ipedido y no serám recibos á bordo los bultos 
os cuales íaitare esa etiauuta. 
n \ J X J \ qjjg en el muelle de la Machina en • 
coiitrarán los vanores remolcadores del señor 
Eantamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
cesde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna -
tares M. OTADUY,OFICIOS N. 2S. 
e 746 78-1 A 
C O M P A Ñ I A 
I W H H i 
(HaiMu Áierlcan Líne) 
El nuero y espléndido vapor correo alemán 
m m M S M i E C E 
saldrá directamente 
Para VERACRÜZ y TAMPICO. 
sobre el Vi de MAYO de 1906. 
PRECIOS D E P A S A J E 
Para Veracruz 
Para Tamnico 
$ 3S $ 22 $ 14 
$ 46 | 30 $ 18 
(En oro esnaño)) 
Viaje á Veracrwz en 5 6 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
disposición de los señores nasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I I B U T k RASCH. 








EL VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L M . P Í N 1 L L 0 S 
Capitán PEREZ 
Saldrá de este puerto gobre el 5 de MAYO 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Sama Cruz de Teiierife. 
JLas Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
EAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TA BACO. 
Para mayor comodidad de los síñores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s . H e r m a n o s y C o m p . 
SAN I G N A C I O 18 
o 801 7 1A 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H o m b u r g Amei',ican ¡Ane> 
COEUÑA teiTEAVEE (Fraiicía)7HÁMBíR(}0 (Aleiania) 
fcalcri Bobre el 4 de MAYO el nuevo y espiándido vapor correo alemán 
Admite carga á ñetes módicos y pasajeros de cámara y pro» á quisines ofrece un trato e 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de castos desde la Machina i bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á fíete co-
rrido para un gran número de puertos do Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasoordo ea Havre ó ilam-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3^ para Corana $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de ormiera clase. 
Para cumplir el K. I). del Gobierno óe JKspaña, lecna 22 de Agosto ae 18rJ3, no so aamitiri 
en el vapor má* equipaje que el óeciarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consien¿taris.. 
í ai a n ÍID i ormenores y cintcs tobre ñetes pagaies acfiáase á los agentes: 
M B I L B V T Y B A S O H . 
Correo: Auartado 739. Cable H E I L B U T . San renac ió 5 4 , H A B A N A , 
c 729 1 A 
por el vasK.-r a l e m á n 
Tir""^ "irawli ^z^s 
DE LA ANDES ñ. 8. Co. 
El vayor ANDES es de ráp'do and'-v y pro-
visto de buenos corrales é ínrnfljorabla ve ti 
lación. io que hace .auy apropóiitJ o ira e 
T r a n s p o r t e de í r a n a d o 
en líis mejores onndiciones. En tai con epto ne 
recomienda los señores importadores de 
esnado de la .Isla de Cuba. 
S'.u capacidad es de G50 cabeza-gran'lev 
Para más informes dirigirse á ios consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I j E B á c i b 5 4 . A p a r t a d o 2 7 9 
C 731 1 A 
m m m o e m m 
DE 
n m m i m R I B Í I S S Í 
íí. ©51 C. 
SALIDAS flll LA HABAM 
d u r a n t e e l m e s d e A B R I L 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r AVILES 
Los domingos IV 15, 22 y 29,á las 12 
del día. 
Para Nuovitas, rctornanclo directo 
á ]a Habana. 
V a p o r 
Todos los domingos á las 12 del d ía . 
Para Isabela de Sagraa y C a i b a r i é n . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Serecitíe UAíiia Ixí uros «ie la hir la díl día 
de salidii. 
CARGA .JE TRAVHISLV 
Se recibe hasta las cinco de l i txri'J del día 
seis. 
Atranuea en GUANTANA-MO. 
Yapares do KH días 5, 15 y 25 ai muelle de 
Caira añera; y ios d3 los días 8 y 23 al de 
Boquerón. 
.Sobrinos de Herrera (5S. eu C.) 
é 74Í TS-l? A 
m m A b a j o S . S . C o . 
Capitán MONTES de O C A . 
Saldrá de Batabanó todos loa LUNES y 
J U E V E S . .1 la. llegada del tren de pasajeros, 
qxia sale do 1» est ación de Villanueva, á las 2 y 
40 de la tarde, para 
Coiomfa., 
PaiJí.u de Caria*. 
retnr^ando de este úlUmo panto, todon los 
MTEÍL O L E S y S A B A D O S , ÍI las nueve déla 
ma.ñanft, para llegar á Batabanó, loa dias si-
guientes al amanecer. 
La carga so recioe diariarasa'je en ia es-
tación de Villanueva. 
Paramas i^íormes, acOfiase fi la ComnaiTiia 
c74S 
Z U L U JETA 10 íbaios> 
78 1 A ' 
JJTJCJ 
63 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta \ larga vista y dan cartas de crédito 
sobro Kew York, Filadelfia, New Orleans, 
hí^n Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los ¿uet/loa 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hoilin etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores o 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha oiu-
cad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
C. 755.. 78-1 A. 
& Í M Í i ( 1 1 F G f l i i i i 
Banqueros.—Mercaderes '¿'i. 
Caaa oriírmaimente establecida en L?U 
Giran letras á. la vista sobre todos lo3 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
RAMSFBBENCIAS POR EL CABLE, 
750 7S-1 A 
(E. en C.) 
A M " . C3r T J ' ^ L ^ "O. ^<3L 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
íl corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. ' 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 809. 73-1 A. 
C I E N F U E G 0 S 
( A n o . t o s a M I o x j L ^ D O - c a L o r K - y O o M o a - j p . . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente raes de 
A B R I L de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escala^ ea Cieníue^os, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 







Reina de los Angeles. 
Joseflta. 
Purísima Concepción. 
Reina de los.Angeles. 
Joséflta. 
Purísima Concepción 
Los vanores de los miércoles recibirán carga hasta las dos do la tarde da los taartea, ñor la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán cargi hasta el viernes á las i de la tarda 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tornen pasaio pa*a los vapores de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar eftrea expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
Kl tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos d ías 
A partir también del día 14 de Üayo, los billetes de pasaje para todos nuestrosvaporo.? da 
berán tomarse precisamente eu las .Vgaacias de esc i Enipresa en la Eabana y Baatbanó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tenor el oorrospoaatenL i billete, pairaráo su pasaja coa 
el aumento del 10 por ciento. 
Diches pasajes se exniden en esta hasta lat eaahpo do la tarda d-?.l día da salida. 
Para mas informes dirigirse á la Agencia de la Bmprasa, OBISPO 33. 
c 728 1 A 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M J3KC A O K H i K M 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
oe crédito. 
Giran letras sobre Londres. Nev.- YorK 
New Orleans. MilSn, Turín, Roma. Venecia, 
Florencia, Kápolcs, Lisboa, Oporto. Gihal-
trar, Bremon, Hamburgro. París. Havre. NaB 
te:>, Burdeos. Marsella. Cádiz, Lyon, M Ĵi00' 
Veracruz, San Juan de Tuerto ÍUco. etc. 
sobre todas las capitales v puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, 'Mahon y Saijt* 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, CArrlenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-
dad, Clenfuegos, Sancti Spíntus. SantmS0 
de Cuba, CiepfO de Avila. Manzanillo,.?1' 
nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue* 
Vitas. _C. 752. . JSzLA^~-~~ri 
H I J O S D E ¡ l A R G Ü E L L E S . 
1$ANQUU!U)S. 
M E R C A U K l t K S X H . - ¡ f A fí A * A , 
Teléfono núm. 70, Cabios: "liaraanarríJ» 
.Depósitos y Cuentas Corrientes.—'tfeP^ 
silos de valores, haciéndose cargo del w 
bro y Remisión de dividendos é intereses. 
Préstamos y PlRnoración do valores y f̂ ué 
tos.—Compra yventa do valores ptiblicos 
industriales.—Compra v venta do letras " 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc- 1™ 
cuenta ag-ena.—Giros sobre las principaj"? 
plazas y también sobre los pueblos de -i^-
paña. Ir,Ias Baleares v Canarias.—Fa=,u 
por Cables y Cartas de Crédito. 
• Q. 7S1. J56-1 A.____ 
TO 
O B L S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carta* 
crédito y gira letras ft corta y larga vio 
sobre las principales plazas de esta \*l*\L 
las de Francia, Inglaterra. Alemania, l»uBt() 
Lstados Unidos, Méjico, Argentina, t U4a. 
Rico, China, .lapón, ysobre todas las f 3 ( 
des y pueblos de España. Islas Balear» 
Canarias é Italia. C. 749.__j!»lij5í^ 
N . C E L A T S Y C o r r í 
1©^» A.yuittr* I O S , e s q m i ^ 
JHítcen pasco» jsor elcai>lo. fítciUtafl 
ca r ta» de crédi to y griraa. ietr*** 
acoi'ia riíArtfi* vista. 
ver«* 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. YoD' 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, y „. 
dres, París, Burdeos. Lvon' Bayona, í̂fLr 
burgo, Roma, N'ápoles, Milán. Génova. / t(I,, 
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint 9U 'fU' 
Dieppc, Toulouse .Venecia, Florencia. ^ 
rín. Masimo ,etc. así como sobre todas 
capitales y provincias de 
E s p a ú a é islas Canarias. 
b71 15Í-U 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Mayo 1°. de 1900; 
con entera independencia del Ejecuti-
vo, qne seau beneficiosas al país. Se-
nadores y renresentantes d e b e n su 
nombramiento' al Gobierno. Ninguno 
los designados en esta renovación 
ba sido elegido por el pueblo. 
E l actual presidente de la Cámara se 
jjjzo nombrar representante, y p reparó 
6u elección para el puesto que ahora 
desempeña, desde la Secretaría de Go-
bernación, haciendo mal uso y empleo 
de las fuerzas de la República. Todo 
ego es una verdad indiscutible. Carece-
mos de un Gobierno y de un Congreso 
constitucional; pero no es retirándose 
los pocos senadores y representantes 
legalmente elegidos por el pueblo, co-
mo se remediau los graves males cau-
sados á 1» causa santa de la iodepeu-
dencia patria, n i como se defienden las 
libertades populares y los altos intere-
ges del partido liberal. 
Por lo mismo que la situación políti-
ca es bastante crítica, es por loque con 
mayor empeño deben los liberales man-1 
tenerse unidos y defender con constan-
cia y energía sus doctrinas y princi-
pios. 
Dejamos á El Liberal t oda l a 
responsab i l idad de sus a f i r m a c i o -
nes sobre l a - l e g a l i d a d de l poder 
l eg i s l a t ivo que, si hemos de su-
pone r lo h i j o d e l copo, no es m á s 
n i menos lega l que e l que v i n o á 
sus t i tu i r , p r o d u c t o de las p r i m e -
ras elecciones. 
Pero, legales ó n o esas C á m a -
ras, y c r í t i c a ó n o c r í t i c a l a s i tua -
c i ó n ac tual , e l ;arma que e l dere-
cho ha conced ido á los l ibera les 
es de buena l e y y..para b la fnd i r l a 
les fué o torgada . N'o para colgar-, 
la en l a p a n o p l i a n p p á r á entre- ' 
gar la a l adversar io . 
Y , en este sent ido, E l Liberal 
aconseja b i e n y merece 'que se l e 
escuche. 
T e n í a m o s en lavisla u n puerto, 
franco y n o l o s a b í a m o s . 
L a r e v e l a c i ó n se debe á E l Man-
do, que ded ica a l asunto l u g a r 
preferente, m u y merec ido . 
Dice : 
Insistentemente viene diciéndose en 
í íuevi tas que en la colonia americana 
Gloria atracan buques procedentes de 
Nassau, Florida y Tampa, con grandes 
cargamentos de calzado, ropa, efectos 
de papelería, talabartería, caza, cápsu-
las de mauser, armas y otros art ículos 
que se descargan sin antes entrar en el 
puerto de ISTuevitas n i llenar los requi-
sitos que se exigen. 
A u n cuando hay quien duda de que 
el hecho se realice en las condiciones 
escandalosas que se acusan, se inclina 
nao á sospechar que mucho haya de 
cierto, porque en la colouia Gloria se 
está vendiendo todo excesivamente ba-
rato, haciendo concebir la fundada sos-
pecha de que las goletas que a l l í abor-
dan meten contrabando desde que se 
fundó la colonia, contando para ello 
con la,falta de vigilancia dé los guar-
da-coatas y el no existir un delegado de' 
aduana que realice el registro en las 
embarcaciones que entran. Puede de-
cirse que el pequeño puerto está, habi-
litado ysi ])orc[m si, por los americanos, 
contra cuanto preceptúan las leyes de 
la.República. 
Observando el abandono en que se 
hallan nuestras costas, no. es imposible 
que esos hechos se realicen. Hay quien 
dice ya á GloYia 1 Ha república chiquita1'. 
Bueno seria, por lo tanto, que la Secre-
tar ía de Haoíenda ordene una visita, 
que siempre resultaría saludable, aun 
cuando no confirme en toda su exten-
sión- los rumores que en Nuevitas circu-
lan y que queremos, por ahora, recibir 
á t í tulo de in-ventario. Por nuestra par-
te, hemos de recoger cuidadosamente 
cuantos datos recibamos eu el particu-
lar, persuadidos como estamos de que 
con ello, á la vez que cumplimos na de 
ber, hacemos un servicio á las rectas 
de la República. 
Para j u z g a r con ac ier to respec-
to de esa n o t i c i a , h a y que esperar 
á l a r e c a u d a c i ó n de este mes por, 
A d u a n a s , pues si e l con t r abando 
que se d é n u n c i a existe , n o deja-
r á de acusarse l a baja en los i n -
gresos de a lgunas de a q u é l l a s , 
p o r r o s conceptos que expresa e l l 
colega,-comparando las cifras con. 
las de i g u a l p e r i o d o d e l a ñ o a n -
ter ior ." 
A p r i m e r a v i s t a se nos an to ja 
•un poco fuer te que los amer ica-
nos de l a c o l o n i a « G l o r i a » h a y a n 
t o m a d o a l l í t i e r ras para dedicar -
se a l con t r abando . S i á t a n t o l l e -
ga ran en u n a zona c u y a p rop i e -
dad n o se l e d i s p u t a á Cuba, ¿á 
que n o l l Q g a r á n h o y , y p o d r í a n 
l l e g a r m a ñ a n a , los amer icanos de 
i s l a de P inos que l a c r é e n suya 
p o r e l t r a t a d o de P a r í s ? 
U n a de las causas de l a depre-
s i ó n de á n i m o que h a p o d i d o no-
tarse estos d í a s en ciertas gentes, 
gracias á los anunc ios y des-
c r ipc iones de ca lamidades o c u r r i -
das y en v í a s de o c u r r i r , h a de-
saparecido. 
Nos re fe r imos á l a p a r t i d a de 
Mesa, respecto de l a c u a l leemos 
en u n t e l eg rama . d i r i g i d o desde 
Sant iago de Cuba á u n colega: 
Acerca de la noticia que se ha pu-
blicado respecto á la existencia de una 
partida en esta provincia,, capitaneada 
por Enrique Mesa, puedo'iuformar que 
es falsa. 
Ea esta ciudad se disfruta de com-
pleta calma. 
Procuré inqui r i r informes oficiales 
del señor Lora, jefe de la Eural, pero 
no pude obtenerlos por no haberlo en-
contrado. 
p E n busca de Mesa salió el capi tán 
Martínez, sin haber logrado encontrar-
lo en su recorrido. 
U n c u i d a d o menos. 
S i n embargo , no cantemos v i c -
t o r i a t o d a v í a , p o r q u e s i u n a par-
t i d a se va o t r a v iene , s e g ú n e l 
m i s m o corresponsal que t e r m i n a 
su i n f o r m a c i ó n con esta n o t i c i a : 
Elv capitán Martínez, coa fuerzas á 
sus órdenes, ha salado en dirección á 
Calito^ Abajo, por haberse tenido infor-
mes'dé que en aquellos lugareS'mero--
déa una partida armada. 
¿ S e r á l a misma? 
¿ S e r á ó i r a ? 
¿ N o s e r á n i n g u n a ? 
¡ Q u i é n sabe! 
Nosot ros o p i n a m o s de esas par-
t idas l o que La Discusión de las 
desviaciones que n o t a en e l t i e m -
po, a l t r a t a r d e l asunto en l a iVb-
ta del día, d e l d o m i n g o : 
¡Acaso estas mismas desviaciones no 
tengan otro objeto que el de llamar la 
atención.y llevar la vista sobre el buen 
camino, sobre el camino derecho! 
E l c a m i n o derecho que a n u n -
c i a n esas pa r t idas es e l de gober-
na r b i e n . 
Y venga l o que v i n i e r e . 
A l a h o r a en que e s c r i b i m o s 
l lega á nosotros u n a d o l o r o s a n o -
t i c i a . 
A l regresar á l a H a b a n a de su 
finca ¿ 'San M i g u e l , " d o n d e se en -
con t raba desde e l d o m i n g o , e l 
s e ñ o r F r e y r e de A n d r a d e , p res i -
dente de l a C á m a r a de Repre-^ 
sentante, h a s u f r i d o u n a c a í d a 
d e l caba l lo que m o n t a b a , s i endo 
el golpe de a l g u n a g r a v e d a d . 
L a f inca San M i g u e l e s t á cer-
ca de B a i n o a , de d o n d e procede 
l a n o t i c i a . 
t E l Sr. F r e i r é de A n d r a d e ha 
s ido recog ido y c o n d u c i d o á esta 
cap i t a l , á donde d e b i ó de l l ega r 
anoche. 
S inceramente sen t imos e l per-
cance y hacemos votos p o r e l res-
t a b l e c i m i e n t o d e l i l u s t r e e n f e r m o . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l se-
ñ o r Secretar io de G o b e r n a c i ó n 
acerca de l a ca r ta que en o t r o l u -
gar p u b l i c a m o s d i r i g i d a á nues-
t r o D i r e c t o r p o r e l P res iden te de 
l a A s o c i a c i ó n de clases Pasivas 
e s p a ñ o l a s , s e ñ o r L a n d a , acerca 
de la p r o p i e d a d de l a casa de las 
V i u d a s , po r s i su c o n t e n i d o pue -
de, c o m o creemos, f a c i l i t a r l e ar-
g u m e n t o para suspender e l des« 
h a u c i o de las 34 f a m i l i a s cubanas 
y e s p a ñ o l a s que, con derecho i n -
Ono eMi iMO'Ta i io le r i lüa 
A cada rato'dicen-los po?iódicos de 
Europa que:i!:tal!ió'ífcuál(;;profesor anun-
cia la terminación del mundo par¿; 
determinada fecha y la/noticia se re-
cibe con indiferencia j o r q u e los au-
gurios resultan fallidos. 
Ahora, leñemos un sabio en casa,, el 
doctor Kowack que dicen q'iae dijo 
que habríavun, terremoto ó acuamo-
to, .del' l o ' a l ^ ^ ' d e / M ^ o , ; ^ la noticia 
daríaírisá1 ;siho' ecjlnciaiera con la úl-! 
tima' erupción dcf Vesubio y^el terre-
motb'fde. San Ef ancisco. 
Los'timoratos se'lian alarmado; pe-
ro no, hay motivos para ello. Hace 
veinticinco^años que.-el doctor No-, 
wack tiene la obsesión de*!la PeoníaHy 
sus trábaijos han sido estériles. 
Cese la. amarina, domañios, bebamos,, 
pongámoños gordos y al dicho dé 
Nowack, hagámonos sordos. L l e g a r á 
la fecha mdicáda^jpór el sabio ale-
jnán y'ltódó seguirá su marcha norinal; 
Coñudos térremo.tos. que, hay-que te* 
)fter cuidado soh ^ccin lós intipríios,:i 
que,,sienten^los que ^i^idifeé'en de es-
treñimientos, pues nada expone á r u k 
dog, dolores p e n a s e s á c r i d a s , convitl-
siones 3- otros' trastÓÉnibs como el no 
andar al^corrienfe del vieíítre,, E l sp-
medio soberano para curar eFestfeni-
miento es el Té ' japonés del doctor 
González^ .que i-ha-deyueíto la salud á 
millares do enfermos. Se; prepara y 
vende el'Té"''japonés"'eiñ la 
Cal le d é l a H a b a n a i i ú i a e r o 113» 
e s q u i n a á Lama p a r i l l a . 
Cta. 671 1 A 
4 FÍRlVlE HAST^HOY Y S!N RIVAL ,<> 
> PARA LA EXtlRPACION DE LAS ft 
LOMBRICES, EN LOS ¡SÍTHOS Y %X 
ADULTOS. 
:vV . .iEsYABñEciS'A 1S27. 
No scejpitcjs áUbstituios, sino sola-
mente cl.j.gftnuíno. £1 publico debe 
, c^clorárget .¿|ue «adetenvoltario 
• lleva.et namBbMlc. R. A. Fabucstock 
y lajóalóbfo VÉr^lFÚGS. en tetras 
falansnb iSoHícfondó rijo. 
vPrepjráao útíicámente por 
SfeB^AS FAÍtoÉSTOCIC CO., 
Plltsbácahv.?«»:••.... G. U. de A. 
se vende úüica-
camente erffras-
cos de 25 y 50 
gramos. lío tie-
ne sabor ni olbí. 
ni color. No mó-
IjSEta absolutí^iieat^i produce dolores en su 
facción .VenóSoa. ^Eeáirlo únicamente en las 
Droguérjas yiiBótioás acreditadas. 
«9-
l E I L L 
D E , 1 » O Í A S E 
Y. D E T d ^ O S ^ A M A Ñ O S , 
desde 1 á Í 6 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y í le lo jes oro só -
lido de 14 y 1S quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove* 
dadcsenla J o y e r í a importadora 
4 |&kh 
E L 
DE BLANCO E 
( E a h a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
E s u n j a b ó n c i e n t í f i c o , 
c o m p u e s t o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a p r o d u c i r u n 
b u e n c u t i s . S u e s p u m a 
Q m e d i c i n a d a , que parece 
n a t a , es a g r a d a b l e a l 
c u t i s , y l o de j a e x e n t o de t o d a e r u p c i ó n . E l J a b ó n 
de R e u t e r , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
Nó te se el nombre : B A R C L A Y & CO. 
iOueréis ser siempre jóvenes, tener suave y sedoso el 
cabello, evitar la caída, anmentar el crecimiento y re-
oiíperar de nuevo el color c a s t a ñ o ó n e g r o natural 
de la juvebtud? Usad el inofensivo y sin r iva l T ó n i c o 
H a b a n e r o del D r . J . G a r d a n o , que con 3 ó 4 aplicaciones, sin lavado an-
tes n i después, se logra positivo resultado. No mancha n i ensucia. 
De venta en F A R M A C I A S y D R O G U E R I A S . 
4111 78-6 Mz 
K U H 
DIRECTOR FACULTATIVO: DOCTOR ENRIQUE ANSIES. 
E l e s t ab l ec imien to h i d r o t e r á p i c o que c u r a t o d o g é n e r o de 
enfermedades bajo este S I S T E M A , s i tuado en M a n r i q u e 140; á 
p a r t i r de esta fecha queda ab ie r to a l p ú b l i c o , c o n t a n d o para e l l o 
con persona l competen te y aparatos p rop ios s e g ú n l o p resc r ibe el 
a u t o r d e l t r a t a m i e n t o . A d e m á s hacemos saber que esta casa sostie-
ne relaciones con l a de A l e m a n i a . 
e 571 1A 
0 a . ra. y d e 1 á 3 p . ra. 
a d m i t e n o b o r i a d S o s á l a m e s a . 
t3-30-7—Í4 ml2-l 
concuso á h a b i t a r d i c h a casa, h a n 
r e c i b i d o o r d e n de desalojar la . 
Esa m e d i d a , hasta ayer discre-
ta, desde h o y es de j u s t i c i a . 
I m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas . 
DEPOSITO: MüRALLl 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
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M u y c o n c u r r i d a é i m p o r t a n t e 
r e s u l t ó l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
celebrada ayer p o r l a D i r e c t i v a 
de la " A s o c i a c i ó n de l a Prensa ." 
E n e l la se t o m ó , por u n a n i m i -
dad , e l acnerdo de dejar en sus-
penso por ahora e l p r o y e c t o de 
a r r enda r u n l o c a l para i n s t a l a r 
l a A s o c i a c i ó n y r e a n u d a r l a s ges-
t iones que v e n í a n h a c i é n d o s e 
para que e l Es tado ceda á l a m i s -
m a e l t e r r eno necesario para fa-
b r i c a r u n ed i f i c io p r o p i o . 
T a m b i é n se c o n c e d i ó u n v o t o 
de confianza a l C o m i t é ' E j e c u t i -
vo para que co loque á i n t e r é s , en 
una i n s t i t u c i ó n bancar ia , los f o n -
dos de l a A s o c i a c i ó n . 
F u e r o n a d m i t i d o s c o m o socios 
los s e ñ o r e s d o n E m i l i o de l J u n -
co, d o n J o s é C u r b e l o y d o n R o -
d u l f o C a t a l á . 
E n l a s e s i ó n de ayer t o m a r o n 
p o s e s i ó n de sus cargos e l d i r e c t o r 
de E l Liberal, d o c t o r d o n A n t o -
n i o Gonza lo P é r e z , y e l r edac to r 
de La Lucha, d o n F e l i p e Taboa-
da, quienes fue ron saludados c o n 
elocuentes frases por e l P res iden-
te s e ñ o r M a r t í n Mora les , cons ig-
n á n d o s e en acta l a s a t i s f a c c i ó n 
con que se r e c i b í a e l concurso que 
t a n d i s t i n g u i d o s c o m p a ñ e r o s ve-
n í a n á prestar á l a obra de s o l i -
d a r i d a d en t re los per iodis tas , que 
pers igue l a A s o c i a c i ó n . 
N E C R O L O G I A ^ 
P o r e l cable se h a r e c i b i d o l a 
t r i s t e n o t i c i a de l f a l l e c i m i e n t o , 
o c u r r i d o en E s p a ñ a , d e l R . P. 
J o s é M a r í a Pa lac io , i l u s t r e m i e m -
b r o de l a C o m p a ñ í a de Jesils, 
que d e l Rec to r ado d e l Co leg io 
de la í l a b a n a , p a s ó con i g u a l car-
go á d e s e m p e ñ a r e l de l a U n i -
ve r s idad que posee en D e u s t o l a 
p r o p i a C o m p a ñ í a . 
S i a d m i r a d o y q u e r i d o f u é en-
t re nosotros po r su vasto saber e l 
Padre Pa lac io , n o l o fué menos ' 
p o r aque l c a r á c t e r afable y aque-, 
l ias preclaras v i r t u d e s que lo¡ 
e n a l t e c í a n y de que t a n r e l e v a n - ' 
tes pruebas d i ó d u r a n t e su per -
m a n e n c i a en Cuba. 
Sen t imos como p r o p i o e l pesar 
de l a c o m u n i d a d de B e l é n p o r 
t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a , y de 
i g u a l m o d o l o s e n t i r á n c u a n t o 
t u v i e r o n l a d i c h a de conocer lo y 
t r a t a r l o . 
Descanse en paz. 
P^ra Retenerse 
l a J u v e n t u d 
hay que ver que no aparezcan 
ni líneas ni arrugas en la cara. 
No hay cosa en el mundo que 
impide estas señales de vejez 
como 
F o m p e y a n a 
e a i a s s a g e 
No hay que tratar de cub-
rir estos defectos conusar cos-
méticos, coloretes y polvos. 
La Cr^ma Pompeyana de 
Massage no esconde los de-
fectos faciales. Los vence 
con poner el cutis en una 
condición perfectamente 
sana. Echa afuera toda materia ex-
traña de los poros, ablanda y trata ia 
cara tan suavemente que no daña de 
manera alguna la estructura delicada, y 
deja un color sano que. fortalece y ali-
menta los tisüs del cutis. En esto está el secreto de hermosear una 
mala complexidn ó coHSé/ vjit ¡a y a per/eefa. 
La sangre circula libremente y á la naturaleza se le proporciona 
una oportunidad para teñir las mejillas de un color sano, haciendo 
la complexión clara y limpia. . " 
La Crema Pompeyana de Massage no contiene ni grasa, ni aceite, ni cosa 
alguna que pueda fomentar el crecimiento de pelos, y no deja lustre alguno. 
Los caballergg, .'a hallan tambiéix un 
afeitarse. 
a luio, -mente después de 
T o d o E s t o se P u e d e P r o b a r c o n l a M u e s t r a — G r a t i s 
acompañada de un ejemplar de nuestro folleto primorosamente ilustrado Sobre la massage facial— 
el tratamiento que permite á cualquiera señora á llegar á ser experta 
en esta edad moderna de juventud y belleza. El Dr. Manuel Johnson, 
Opispo 53, Habana, se complacerá en proporcionarle á usted la 
muestra y el folleto al solicitárselos en persona ó por escrito. 
La Crema Pompeyano de Massage aventaja en tanto á otras 
preparaciones semejantes que prácticamente está sola en su ramo—no 
hay otra crema para la cara que hace tanto para conservar y her-
Es'a Mar'a. de mosear la complexión, cvtíL-,- , / Estése seguro de tonseffuir una muestra en la droguería del Dr. /-abricas, halla Manuel johns, 0bi £ Habana. 
lar-cnuinaCrema Jabón Pompeyana de Massage es un jabón puro, curativo y 
Pnntpeyana de ca'mante' >' adaptado particularmente al cutis delicado. 
POMPEIAN M F G . COMPANY. Cleveland. Ohio. E. U. A. 
— DE — 
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Lo recetan los médicos de todas^laa na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CUÉA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é insiestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y liayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiénd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, m ares 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agento para la isla de Cuba J. Rafeca^ 
Nolla y Teniente Rey número 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte, 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
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uovela escrita en inglés por 
CARLOTA M . B R A E M E 
"' f ia novela, publicada por la casa de Ale-
jandro Martínez, de Barcelona, se halla de 
Tonta en "La Moderna Poeala", Obispo 135.) 
f CONTINUA) 
—Sin embargo, no puedo compren-, 
uer aún por que, habiendo tomado la 
determinación de aparecer muerta pa-
rfMiosotros, la has quebrantado. 
^lena, inclinándose hacia ella, la 
besó. ' 
i No comprendes, querida mía, 
que yo pensé que sufriría mucho 
*enos como muerta que viviendo en-
|re V08otros con este peso siempre so-
fe mi c o r a z ó n . . . una barrera siem-
Kentre vosotros? Pero he visto el 
^ano de esto. F u é como un rayo que 
íí £ a m ŝ ^es cviau(^0 comprendí el 
echo de que, mientras viviese, no 
Porta que el mundo me crea muer-
, no puede Alduino casarse de nue-
}V); ^adolina, jamás he demostrado 
j0rS amor por t í que en este momen-
^ en que me descubro á tí, para evi-
errmi casamiento que no era tal. 
las gracias—dijo Mado-
e« voz baja. 
WSfc cont inuó; E l M ""Wft ihuitrii, 
—Te confío <mi secreto^ pero no ha 
de salir j amás de^tus labios; es nece-
sario 4^6 lo guaráes como guardar ías 
la pureza de t u alma,-
Madolina guardaba silencio; Elena 
prosiguió con apresuramiento: 
—Es'tc casaíñiento no es posoible, y 
Lina, quer idatmía , debes evadirte sin 
decir á nadievla cátlsa. Es cosa dura, 
lo comprendo; pero no sufrirás como 
yo he sufrido, interpuesta entre vo-
tros. 
—Lo creo,—dijo Madolina.^—Elena 
¡ qué e x t r a ñ o . . . . qué maravi l loso . . . . 
que estando el mundo lleno de hom-
bres buenos y dignos, hayamos las 
dos venido á amar á uno! 
—¿Así, pués, le amas, querida mía? 
—preguntó Elena. 
—No quiero decirlo así ahora: es 
tu marido y, por lo tanto, está ente-
ramente libre de mi amor; pero le he 
amado durante a ñ o s . . . más de lo que 
puedo decirte, Elena. ¡Oh, porque 
hemos teni'do la desgracia de amar á 
un mismo hombre! 
La noche había cerrado por com-
pleto y tendía su denso velo en torno 
de ellas. Las primas ha.blaban tan 
animadamente que habían perdido la 
noción del tiempo. Madolina tratan-
do de convencer á Elena de que se 
diese á conocer, y Elena resistiéndo-
se. 
—Tú no puedes pas?-r tu vida lis-
frazada de esa maneraj—decía miss 
Brieston;—es -preciso llegar á un fin. 
Has obrado cuerda1 y rectamente ha-
blándome para impedir mi casamiento 
con Alduino; pero, transcurriendo los 
años, puede desear casarse con cual-
quiera o t r a— cualquiera otra á quien 
si hablases te acusaría de impostürk. 
No hay el menor juicio en obrar así. 
Si t ú supieras como tellora tu madre, 
cómo pasa sir Juan los días enteros 
hablando de t í , no tendr ías corazón 
para permanecer ignorada un día 
más. Déjame que te convenza, que 
te suplique, que concluya el misterio, 
y recobres tu nombre y lugar en el 
mundo. Yo te ayudaré en ello, para 
evitar toda sensación y escándalo. 
Marcharé al extranjero contigo y en-
viaremos á llamar á sir Alduino. Le 
contaremos al mundo una historia que 
le satisfaga y todo acabará perfec-
tamente. ^Quieres Elena? 
No puedo,—dijo ella.—Cada vida 
tiene su amargura; cada corazón co-
noce su secreto. No puedo soportar 
el pensamiento de v iv i r con mi mari-
do otra vez,, conociendo que soy un 
peso y una miseria para él. 
—Pero ¿y si te amase?—preguntó 
Madolina. 
Todo su aspecto cambió. 
—Si me amase, si me echase de me-
nos, si me desease.. .entoces, s í ; pero 
esto no será nunca. Cada cual tiene 
sus peculiaridades. Para mí no hay 
tormento mayor que v iv i r con una 
persona que no me ama. Alduino no 
me ama; y lo que es peor, te ama á tí, 
y yo le he separado de t í . 
—No hay verdadera cordura en es-
to, Elena,—dijo Madolina tristemente. 
Pero sus palabras no produjeron 
gran impresión en Elena; la única 
respuesta que dió fué que no podía 
obrar de otra manera; no podía, v iv i r 
nunca con sir Alduino ni hacerle co-
nocer que vivía, nunca. 
—¿Y, quieres decir que volverás de 
nuevo á casa de tu marido luciendo 
todavía ese absurdo disfraz? No pue-
des abrigar ese pensamiento. Elena, 
adorada mía, tú que tienes un alma 
tan brillante, tan clara y pura; ¿no 
comprendes que hay algo de vergon-
zoso en viv i r disfrazada en la morada 
de t u esposo? 
—No seas severa conmigo, L i n a ; 
amo á Victoria.. Mira, querida m í a : 
tú no puedes comprenderlo. M i co-
razón es como un puñado de cenizas; 
mi alma está muerta dentro de mi 
cuerpo; no tengo interés ni placer en 
la v ida ; vivo, y, sin embargo, estoy 
muerta; lo único que ha sobrevido en 
mí es mi amor por V i c t o r i a . . . éste es 
el único amor que vive. Cuando una 
ñor es aplastada en el suelo, pisotea-
da, rasgadas sus hojas, marchitos sus 
colores, extinguida su fragancia. . . 
¿qué arte podr ía res taúrala , Lina? Y 
no hay flor arrojada al suelo que esté 
más aplastada que yo. No me pidas 
que descubra mi secreto. Te prometo^ 
que si mi marido desease-algún día que 
que si mimarido desease a lgún día que 
viviese, aún vendr ía á buscarte. Si 
no tiene j amás ese pensamiento, j amás 
me descubriré. 
_ Madolina comprendió que toda in-
sistencia sería inúl t i l . Tan solo abri-
gaba la vaga esperanza de que a lgún 
día Elena oiría la voz de la razón y 
despejaría su posición. 
—He venido á infligirte un gran pe-
sar,—dijo Lady Chesleigh;—esto lo 
comprendo perfectamente, Lina, j Oja-
lá hubiese podido ser de otra manera! 
Dame algún consuelo; dime que he 
hecho bien. 
—Has hecho bien en prevenirme— 
dijo Madolina;—pero no obras cuer-
da n i rectamente guardando ese secre-
to. ¿Y realmente deseas, Elena, que 
yo no diga una palabra, sabiendo lo 
que sé? 
Pero así tuvo que ser, y se separa-
ron con numerosas lágr imas y prome-
sas y protestas de amistad eterna. 
Cuando Madolina entró en el sa-
lón de Southwold aquella noche, lady 
Marche la miró sorprendida. 
—¿Qué te ha pasado, Lina?—4e pre-
guntó.—Pareces diez años más vieja 
que hace dos horas, cuando has salido. 
—Es que he visto el fantasma de mi 
juventud, t ía ,—respondió ella con una 
sonrisa y un suspiro. 
CAPITULO X X I V 
Madolina. Brieston quedó tan com-
pletamente desorientada ante la ex-
t r a ñ a revelación de Elena, que no sa-
bía como podr ía v i v i r bajo su peso. 
Que de un golpe volvía su vida á caer 
en ruinas, era casi nada. Eran su in-
conmensurable asombro, su indecible 
sorpresa, lo que la trastornaban. 
Mientras tuvo á Elena delante, ha-
blando con ella, no sintió n i la mitad 
de la pena que la asaltó depués ; en-
tonces había estado demasiado abru-
mada ; pero ahora que estaba sola y 
tenía tiempo para pensar, no podía 
realizar lo que había oido. No podía 
creer en sus propios pensamientos; 
parecíale mejor el fruto de un sueño 
delirante. 
Había amado mucho á Elena, la ha-
bía llorado muerta; tocia su vida en 
cierto modo, había quedado resentida 
por su pérdida . Ella había visto todo 
el dolor que a.quella desgracia había 
producido en la familia. La había 
creído durante tanto tiempo muerta, 
que no podía darse cuenta de que es-
tuviese viva, de que la había visto,! 
hablado con ella y besado, y llorado 
con ella ; le parecía tan imposible] 
cuanto era increíble. \ j 
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C o n s r e s 
La sesión de ayer comfenzó á las 
tres y cuarto de la tarde. La presidió 
el señor Dolz y estaban presentes 
quince señores Senadores. F u é leida 
y aprobada el acta de la sesión ante-
rior. Conforme con lo dispuesto por 
la ley de relaciones entre los Cuerpos 
Colegisladores, la Cámara dio cuenta 
de haber sido aprobados por la mis-
ma varios proyectos de ley proceden-
tes de la, A l t a Cámara. También se 
leyeron varias comunicaciones de or-
den interior y sin importancia. 
, Se acordó que pasara, á la co-
misión de Aranceles un proyecto de 
ley suscripto por los señores Frias, 
Recio y Bacardí , proponiendo que se 
hicieran algunas reformas en el aran-
cel vigente. 
E l señor Zayas pronunció un discur-
so elocuente para pedir que se inclu-
yera en la Orden del día de la próxi-
ma sesión el proyecto de ley de Amnis-
t ía política, cuyo proyecto ya había 
sido aprobado por la Cámara. 
E l orador hizo consideraciones muy 
atinadas acerca de la conveniencia y 
trascendencia que tenía la aprobación 
del proyecto para la buena marcha de 
la República. 
Cómo n ingún Senador usó de la pa-
labra en contra de la proposición del 
señor Zayas, el Presidente, la puso á 
votación, resultando aprobada por do-
ce votos contra tres de los se ñores Dolz 
Fonts y P á r r a g a . 
E l señor Zayas, en breves palabras 
dió las gracias á los Senadores del 
grupo moderado que votaron en pro 
de su proposición. Los señores Pá r ra -
ga, Dolz y Fots explicaron sus votos en 
contra. 
E l señor Zayas haciéndose eco de 
un artículo publicado ayer por nues-
tro colega La Discusión, sobre la ven-
ta de t ierra á los extranjeros, llamó 
la aten ción del Senado acerca de un 
proyecto de ley que dormía en la Co-
misión , que trata de dicha venta, y 
recomendó que cuanto antes se pusie-
ra á discusión. 
E l señor Dolz, como presidente de 
la Comisión de Códigos, prometió que 
la Comisión se ocuparía del proyecto 
ext ranjer ía con toda urgencia. 
Pasó á la Comisión de Hacienda el 
proyecto de ley aprobado en la Cá-
mara, concediendo un crédito de cin-
cuenta m i l pesos para socorrer en nom-
bre de Cuba, á las víctimas de la he-
catombe ocurrida en San Francisco de 
California. 
Fué aprobado sin discusión el in -
forme de la Comisión de Hacienda, 
en el proyecto de ley, concediendo un 
crédito de quince mi l pesos para aten-
der los gastos que origine la repre-
sentaclóíi cubana en m tercera confe-
rencia Pan-American a que se celebra 
el día 21 de Junio enRío Janeiro. 
También se aprobó otro informe de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, 
en el proj'-ecto de ley, concediendo el 
crédito de quince mi l pesos para su-
fragar las atenciones de la misión di-
l^lomática que Cuba enviará á los paí-
ses del Sur de América. 
Se aprobó el proyecto de ley que 
concede el crédito para la creación de 
un Juzgado Correccional en la capital 
de Santiago deCuba. 
La Comisión de Hacienda al infor-
mar el proyecto de ley que concede 
un crédito de cien mi l pesos al Ejecu-
tivo para que satisfaga las obligacio-
nes del Estado, pertenecientes á los 
dos últ imos meses del año económico 
presente, lo hace favorablemente y au-
menta el crédito hasta cerca de dos-
cientos m i l pesos. 
A propuesta del señor Zayas se 
acordó dejar sobre la mesa el informe 
del cual se sacarán y repa r t i r án co-
pias á los Senadores para que lo estu-
dien con detenimiento antes de entrar 
en su disensión. 
A las cinco se levantó la sesión pú-
blica para constituirse en sesión se-
íta. 
SESION SECRETA 
La nota más importante de esta se-
sión fué la aprobación del nombra-
miento de Ministro Plenipotencirio de 
Cuba en Méjico á favor del señor 
Antonio Rivero, que hace tiempo ve-
nía actuando como primer Secretario 
de aquella Legación. También fueron 
aprobados varios nombramientos de 
Cónsules honorarios. Quedó sobre la 
mesa y se crée que será discutido en 
la próxima sesión secreta el suplica-
torio para procesar al señor Morúa 
Delgado. 
A las seis y media terminó la se-
sión. 
Se abrió la sesión de ayer á las dos 
y cuarto de la tarde, bajo la presi-
dencia del señor Fernández de Cas-
tro, quien informó á la Cámara de 
que el señor Freyre de Andrade no 
había podido concurrir por haber su-
frido algunas heridas y contusiones 
á consecuencia de la caída de un ca-
ballo. 
E l doctor Díaz propuso que se pa-
sase una comunicación al señor 
Freyre de Andrade lamentando el ac-
cidente,- indicando el señor Fernán-
dez de Castro que le parecía mejor 
que después de la sesión, acudiese 
una comisión al- domicilio del Pre-
sidente de la Cámara. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se acordó á ruego del señor 
Manduley (Rafael) pedir al Ejecu-
tivo datos sobre los fraudes cometi-
dos en Gibara con motivo de la re-
caudación de los impuestos y en los 
que se dice que está comprometido el 
Vice Cónsul de España . 
E l señor Manduley pidió á los le-
trados de la Cámara su cooperación, 
á fin de presentar un proyecto de ley 
para evitar que sean explotados los 
individuos del ejército que no han 
podido cobrar sus alcances; pero que 
tienen reconocidas sus reclamacio-
nes. 
Se remitió á informe de las Comi-
siones de Asuntos Militares y de Ha-
cienda y Presupuestos, una propo,-
sición del señor Díaz creando un 
Cuerpo de Marina cuyo presupuesto 
anual asciende á 329,316 pesos. 
Dicho cuerpo t end rá Inspector Ge-
neral, con categoría de Brigadier que 
'disfrutará el haber anual de 4,000 
pesos. 
Pasaron á la Comisión de Presu-
puestos las proposiciones siguientes: 
Del señor Negra aumentando hasta 
ocho m i l pesos anuales, los sueldos 
dte los Secretarios del Despacho y 
as ignándoles 2,4000 pesos para^ gas-
tos de representación á los Presiden-
tes del Senado y de la Cámara de Re-
presentantes. 
Del señor Chenard autorizando al 
Ejecutivo para que pueda convenir 
provisionalmente con el Ayuntamien-
to de la Habana, la compra-venta del 
edificio que éste ocupa, pudiendo ce-
der como parte del precio los terre-
nos del Estado para erigir en ellos 
un nuevo edificio para "Casa de la 
Ciudad". 
Del señor Díaz concediendo un 
crédito de 110.000 pesos para la cons-
trucción de un puente sobre el río 
"San J u a n " en Matanzas. 
Del señor Chenard relativa á que 
el Estado se haga, cargo de la instruc-
ción del menor J. M . Aguirre. 
Del señer Betancourt Manduley 
autorizando al Ejecutivo para que 
lleve á .cabo, en todo el territorio de 
'la República, el censo de población. 
Del señ«r Chenard sobre continua-
ción de las obras del Malecón y pro-
longación de las mismas hasta la de-
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Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c l l é t 3 A. 
sembocadura del río Almendares. 
A la Comisión de Inst rucción Pú-
blica se mandó una proposición del 
señor Rodríguez Aeosta reorganizan-
de la Escuela de Artes y Oficios de 
la Habana, la cual se declara nacio-
nal. 
Se enviaron á la Comisión de Sani-
dad dos proposiciones: una del señor 
Villuendas reorganizando los servi-
cios Sanitarios, y la otra del señor 
Díaz para que mientras que por el 
Congreso no se apruebe una ley que 
organice y regule el servicio sanitario 
de la República, continúen funcio-
nando los seis Inspectores provin-
ciales de sanidad. 
Pasó á la Comisión de Obras Pú-
blicas una. proposición del señor 
Fe rnández de Castro autorizando al 
Ejecutivo para que contrate con una 
compañía nacional ó extranjera la 
construcción y explotación de vías 
férreas de vía ancha en diversos 
pueblos de la Provincia de Oriente. 
Se remitió á la Comisión de Có-
digos, una proposición del señor Ma-
za creando un negociado con carác-
ter permanente en la Secretar ía de 
Justicia, para los trabajos de la Co-
lección legislativa. 
A la Comisión de Asuntos Munici-
pales, se mandó una proposición del 
señor Chenard sobre derogación de la 
disposición de la Secretar ía de Ha-
cienda, fecha 2 de Enero de 1901, que 
dejó en suspenso la cobranza del im-
puesto sobre el producto bruto de los 
cementerios no munieipales. 
Sin discusión se aprobó el proyec-
to de Ley del Senado autorizando al 
Ejecutivo para disponer hasta la su-
ma de dos mi l quinientos pesos para 
el suministro de libros al Registro del 
A propuesta del señor Betancourt 
Manduley se acordó suspender los 
preceptos reglamentarios, para dis-
cutir inmediatamente el proyecto de 
ley del señor Hortsman, concediendo 
un crédito de 50 mi l pesos para auxi-
liar á los habitantes del Estado de 
California en nombre del pueblo de 
Cuba. 
Dicho proyecto fué aprobado por 
unanimidad, no sin antes haber acla-
rado el señor Portuondo, con motivo 
de una pregunta del señor Borges, 
que el donativo rechazado por el 
Presidente de los Estados Unidos lo 
había hecho una casa naviera ale-
m>*ná. 
A petición del Sr. Borges pasó á in-
forme de la Comisión de Aranceles, 
un proyecto de ley del Senado de fe-
cha 18 de Junio de 1904, modificando 
la ley arancelaria consular. 
Se acordó, á petición del Sr. Zubi-
zarreta, repartir á los Representantes 
copias de un proyecto de ley del Se-
nado reorganizando las Secretar ías 
del despacho. 
Después pasa rá el proyecto á infor-
me de la Comisión de Códigos. 
A propuesta del Sr. Zubizarreta se 
acordó encomendar á la Comisión de 
Códigos, la redacción de un proyecto 
de ley reorganizando el poder j ud i -
cial. 
Siendo las tres y media, se levantó 
la sesión. 
Una hora después comenzó la sesión 
extraordinaria, habiéndose acordado 
en ésta modificar el art ículo 24 del 
Reglamento en el sentido de que la 
Comisión de Gobierno se compondrá 
de diez miembros, siendo designados 
cinco de éstos por elección. Los otros 
cinco serán por derecho propio el Pre-
los dos Vice-Presidentes y los dos Se-
cretarios de la Cámara. 
Habiendo renunciado el Sr. Sar ra ín 
el cargo de miembro de dicha Comi-
sión para el que fué electo reciente-
mente, fué designado en su lugar el 
Sr. Boza (D. Bernabé ) . 
Habana, A b r i l 27 de 1906. 
Distinguido compañero : 
Es un hecho cierto y doloroso por 
demás que la Nación cubana esencial-
mente agrícola pasa por una situa-
ción muy comprometida ya que no se 
han dictado por el Congreso todas 
aquellas medidas que pudieran favo-
recer el desenvolvimiento y prosperi-
dad de esa riqueza primordial de nues-
tro país. Y como del conocimiento de 
hecho tan grave debe surgir inmedia-
tamente por parte de los Represen-
tantes el deseo de procurar los reme-
dios adecuados para que la agricultu-
ra de nuestra Nación adquiera un cre-
cimiento ordenado y firme, es por lo 
que, después de explorada la volun-
tad de algunos señores Representan-
tes y especialmente de aquellos que 
por su condición de propietarios han 
de estar por su propio interés más 
dispuestos á que se adopten las leyes 
que á ese fin nos conduzca, me he per-
mitido provocar una reunión en los 
salones de este edificio mañana sába-
do 28 á las dos p. m. con el objeto de 
adoptar si así lo estiman oportuno los 
congregados cuando se crea conveve-
niente á la idea apuntada. 
En espera que V i l . a tenderá esta in-
vitación se ofrece de V d . affrao. ami-
go y compañero.— (Firmado) José 
Antonio Blanco. 
Respondiendo á la invitación con-
currieron el sábado á la reunión los 
Sres. Rafael Mart ínez Ortiz, Marcos 
A. Longa, Manuel Ajur ia , José Fer-
nández de Castro, Rafael Portuondo, 
Santiago Gutiérrez de Celis y José 
Mart ínez Gallardo. 
Se acordó aceptar la idea por todos 
los congregados é invitar á todos los 
Representantes que posean tierras y 
se dediquen á cualquiera de los cul-
tivos propios del país ó á la crianza, 
señalándose el jueves para una próxi-
ma reunión. 
Hoy, martes, celebra sesión la Liga 
Agraria en su local, Cuba 53, y á ella 
asis t i rán la mayor parte de los Re-
presentantes que constituyen en la 
Cámara el que pudiéramos llamar 
"Grupo A g r a r i o " para, identificados 
identificados con aquel centro, llevar 
á la consideración del Congreso todas 
las leyes más convenientes á la rique-
za agrícola cubana dentro de un plazo 
corto y cuyas leyes ya han merecido 
por los miembros de la Liga un dete-
nido' estudio. 
El Representante Sr. Blanco dirigió 
el viernes la siguiente carta á varios 
de sus compañeros en la C á m a r a : 
Creyoiaes y ó l e o s h c c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y O o l o m i n a s . 
San R a f a e l 3 2 
Ha. dicho recientemente " E l Co-
mercio", y con gran dosis de lógica, 
que bien pueden ser fiscales de esta si-
tuación, los que no tienen máculas en 
la conciencia, n i sombras de desleal-
tal en su historia patr iót ica . 
E l papel no es envidiable; honro-
so sí. 
¡Bienaventurados los limpios de co-
r a z ó n : ellos, aunque caigan en Dos 
Ríos, como Mart í , ó permanezcan fue-
ra de la realidad, como Pí y Margall, 
renacerán en la estimación de las nue-
vas generaciones! 
¡La patr ia! De esa palabra han v i -
vido y siguen viviendo los malos. Por 
ella murieron y seguirán muriendo los 
buenos. Ella es para muchos cubanos 
el indulto de su anexionismo, á costa 
de v i v i r con sus enemigos y nutrirse 
con la mala savia de sus traidores. 
En nombre de la patria se han co-
metido horrores y se han sellado crí-
menes. Esa palabra ha sido entre no-
sotros un símbolo de egoísmo, cubier-
to de coronas fúnebres. Alrededor de 
ella han v iv ido, y seguirán viviendo, 
la mentira y la concupiscencia. 
E l i dea l iónico gen i ta l—Tra tamien to r a c i ó n i l de l&s pérdidas 
seminales, debilidad sexual é iwpotencía. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
m e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar cDnip Ie to é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r i y J o a n s o a . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 605 1A 
Capital y Reserva $ t u 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o ; $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrí idor General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , J ama ica ; Estados 
U n i d o s y Cuba . 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a a O ' K e i l l y . 
Se hacen t ransacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 po r c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se h a g a n en e l De-
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . c 611 a l t 26 -18 M. 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a cU C u b a ; 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . j iC íOS 
Señor Cajista: no vaya usted á po-
ner mi firma aquí, que me tomar ían 
odio mis murmuradores de ayer y de 
hoy, redimidos en el J o r d á n de la Re-
pública y del sufragio. 
Consigne usted que se lo ha dicho 
" L a Opinión Nacional", órgano de 
un General revolucionario, y dirigida 
por un Coronel que, enamorado de la 
patria, expuso el pecho á las balas, y 
por un pensador que pronunció con 
unción esa palabra en extranjero sue-
l o : V i vaneo y Márquez Sterling. 
"Pr imic ias" es un tomito de versos 
que, halagándome, me envía Erasmo 
Fellés. Cortito el volumen: catorce 
páginas de renglones rimados. Corti-
tas las veint i t rés composiciones t i tu -
ladas " ¡ B i e n hecho!". 
Tiene razón la crítica para calificar 
de triviales muchas de ellas, y de de-
fectuosas casi todas. Pero no hay que 
olvidar que son "pr imic ias" , y no de 
un árbol robusto que produce tardía-
mente; sino florescencias de un casi 
niño, que se alimenta todavía de i lu -
sones y espejismos. 
Este Pellés no vive tan deprisa co-
mo muchos otros jóvenes de la socie-
dad habanera. Todavía le dice á su 
madre que él no es desgraciado, por-
que sns tiernas caricias le sirven do 
amuleto. Aun tiene para las mucha-
chas postalitas galantes, y no invita-
ciones á la incredulidad ó escupitajos 
lascivos... 
Siga escribiendo Pellés. Lea mucho. 
Prescinda de laf» histrionadas del de-
cadentismo y beba la savia del arte en 
los clásicos de las letras castellanas. 
Y si estas primicias de ahora se mar-
chitan pronto, nuevos robustos brotes 
da rán fruto. 
Un penado, para quien pedí en va-
no clemencia á sus juzgadores, el se-
ñor José Chamizo del Castillo, se que-
ja en doliente carta de haber sido de-
sestimada su súplica de que se le tras-
lade del presidio de la Habana á la 
cárcel de Cuba, ínter in dura la grave-
dad de su anciana madre, aunque se 
le vuelva cuando ella expire. 
¡Como si respirando el mismo aire 
que ella, y rogando al cielo bajo el 
mismo pedazo de él que contempla su 
agonía, pudiera prolongar por unos 
días más la existencia de la pobre vie-
jecita! 
¿No sabe Chamizo que la Ley no 
entiende de piedades, y que el Regla-
mento de cárceles y presidios no tiene 
en t rañas ? 
Los condenados por el Código no 
tienen familia n i sienten como los 
demás hombres. Desde que se enreda-
ron en las mallas del Código Penal, 
la sociedad lo supone así, y obra en 
consecuencia. Juan Valjean, redimi-
do; Edmundo Dantés, vengándose de 
los infames: ¡ personajes de novela! 
Dreyfus, sucumbiendo á los odios de 
raza: ¡ casos aislados! 
¡ Ay de los que caen. Chamizo; ay 
de los que caen! 
Alguien, no sé quién, me ruega el 
estudio crítico de la Orden 512, serie 
de 1900. ¿Pa ra qué? ¿Quién no sabe 
que casi todas esas Ordenes militares 
son absurdas, y dictadas en bien de 
los americanos? ¿Quién ignora que 
fué león el pintor, y que nuestros Le-
gisladores no quieren dar un disgusto 
á ios que trajeron las gallinas, modi-
ficando unas y derogando otras? 
Pues el monopolio del comercio de 
importación es yankee, yankees son 
las más de las botellas con etiqueta 
que vendrán al mercado. Se evita el 
fraude, la falsificación de marcas por 
los industriales del país. Pues las bo-
tellas vacías vienen del Norte, cuantas 
más se rompan, mejor. 
¿Vender botellas usadas? Delito. 
¿Comprar las? Delito. Vender la con-
ciencia y comprar los votos: patrio-
tismo. 
Hay un remedio eficaz: bobaraos 
menos, y n i los fabricantes extranje-
ros temerán falsificaciones, ni los na-
cionales necesi tarán vasijas vacías. 
No hay bebida más sana que ^\ 
agua. 
Un periódico de mi pueblo me pide 
opinión, que diez veces he dado, acer-
ca del derecho electoral para la reno, 
va ción de las Juntas de Educación. 
He dicho que son estos organismos 
los que debían formar las listas, de 
padres de familia de cada subdistrito. 
Creo un a.bsurdo que vote en un barrio 
quien se ha mudado del Término, y 
poco le importa la marcha de las es-
cuelas allí. Me parece injusto que 
quien manda sus hijos á la escuela del 
subdistrito, no pueda intervenir en la 
elección, porque no era vecino cuando 
el Censo se hizo. Y me horroriza que 
el fraude, la mentira, electores imagi-
narios y forros groseros, vengan á de-
cidir de la marcha administrativa, de 
lo que hay de más sagrado en la Re-
públ ica : las escuelas. 
Pero no se quiere hacer nada para 
el porvenir; todo para los miserables 
apetitos del momento. 
¡Cómo ha de ser! 
• • 
Uno de los asuntos más feos que s© 
han sometido á la resolución deí Con-
greso, es el aumento de sueldo al vice-
presidente de la República. El señor 
Méndez Capote, que es un hombre dig. 
no, no ha debido permitir que sus di-j 
r ígidos plantearan ese problema, en 
que padecen el desinterés del patriota i 
y la corrección del político. 
Creo que la Convención asignó bas-; 
tante sueldo á un cargo meramente ¡ 
pasivo. Admito que se enmendara el' 
error, si lo había, teniendo en cuenta 
la representación social que lleva apa-i 
rejada. Aseguro que el señor Capote j 
merece, por su intelectualidad, sus' 
buenos deseos patr iót icos y sus mu-1 
chos méritos personales, más sueldo' 
que el que la Constitución le asigna. 
Lo que no me agrada es que acep-
tara su candidatura, sabiendo los per-! 
juicios de orden económico que ello 
le t raer ía , y que sean sns correligio-! 
narios, sus dirigidos, los que acuerden' 
el aumento. 
Yo hubiera querido, por honor del 
doctor Méndez, por prestigio del par-' 
tido moderado, para ejemplo de desin-' 
teres y patriotismo, que so hubiera; 
pensado en lo exiguo del sueldo, an-' 
tes que sonara el nombre del distin-, 
guido hombre público. 
¡ A h ! Si en 1905; si antes de la rup-
tura de los villareños, el Senado hu-^ 
hiera duplicado el sueldo al Y ice-Pre-
sidente, ¿quién nos asegura que no se 
hubiera conservado firme el block mo-
derado? José Miguel habría podido es-
perar cuatro años más, si hubiera po-
dido sostener en la Habana su rango 
social. Ganando poco más que un Re-
presentante, se hubiera gastado en loa 
cuatro años de espera. 
E l moderantismo le habría dado una 
satisfacción de amor propio, ya que le 
reservara el segundo lugar, duplican-
do la consignación para que él fuera 
el primero en disfrutarla. Parecería 
un honor, xicaso se hubiera evitado 
ese horrible proceso: La Suiza, el re-
traimiento, Guanabacoa, incertidum-
bres presentes y cataclismos futuros. 
¡ Siempre hacemos las cosas tarde 
y mal ! 
J. N . Arambum. 
D E L A " G A C E T A ' 
La Gaceta del sábado inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
Decreto número 15-1 regulando el 
uso de la bandera nacional. 
—Indultando á los penados F é l ü 
Marín Caraballo, Manuel Ramos Men-
doza, Desiderio Hernández Día;^ y 
Manuel Díaz Acosta, á los cuales se 
; S T í 
Las Célebres Preparac¡on¡es para Dorar, Esmaltar y Barnizar. m& 
E l m á s in .esp«r to puede tusarlas. 
Esá í i e íe oro 
<Lavob!®) 
S A í 3 
Para dorar aiueblos, 'bric-a-brac, ornaiinon-
tos, raarío* do cuadros, crucifijos, etc. 
Paroco y ¿ura como oro puro. Uses© 
So Beca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como líi poroelana. Do blanco y bonitos coio'res. Puede lavarse 
cnando se onsuci» sin quo por ello so afecten el color ó brillo 
VpttttÚAA DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ '. 
J & A R K I C E S J fií 
TINTE BE LUSTRE PARA MAKEílAS 
TÍWTS PARA SUELOS I 
están hechos de los meiores materiales para producir benitos colovos. efectos 
de barniz y precioíos lustres. Listos para usavso ^ do íácll'aníieación. 
Estos s.rtíc alog los hemos estado vendiendo an ese mercado BOX air-s de rtunro. años y hemos 
logrado sarrio que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales ca«as nego-
ciautos ou Pinturas l<> dirán q'io ninguna otra mercancía di la tnisnui sutisíacción. 'ÍĤ H la prueba 
y se convencerá do ello. aSRSTSNDORPER BROS. « - NUEVA YORK, E. U. de A. I 
- EXIJA - -
# » « LA LEGÍTIFi/!A 
!A S A B R Á ' 0 É 
^ PerfuBJ.a. Preserva y vi {roriza la pi«l y el cutis. Tan barato como Aluehol. • ^ No use Alcohol común. 
diija mal olor. 
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T r o n c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n l a s g ^ a r 
n i c i o n e s b r i l l a n t e s 
c i ó i d . r t i i o a L O . m o v o d a / t í L 
Solo el CABALLO ANDALUZ (no Potro) como casa de 
primdr orden, está en el secreto de vender arreos mas 
ratos y mejores que las demás casas de éste ramo, á cansa, 
de sns bien montados talleres en esta ciudad y París. ^ Sup ,| 
camos una visita á esta popular y antigua Talabartería 
• • • i U i 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 1°. de IHOG. 
, . r , !• 
cónjnü ta ' l a pena de muer te que 
\fs fué impuesta por la de cadena pcr-
^ ^ ¿ a l i z a n c l o la existencia de una 
Kosa en el l i t o r a l de la b a h í a en Ba-
Í L - la de u n muelle de D . J u l i á n 
R n d o v a en la ensenada V i e t o n n a , l i -
Ku-aJ del Puer to de Santiago de Cu-
ha v la de una casa de madera en la 
I s e u a d a de M i e l , j u r i s d i c c i ó n de Ba-
const ruida por D . R a m ó n So-
i0n^Seuteucia d ic tada p o r el T r i b u -
n&l S u p í e m o de la R e p ú b l i c a en el re-
cioso de c a s a c i ó n interpuesto con t ra 
«en tenc ia de la Sala de lo C i v i l de la 
au.lieiicia de la Habana en j u i c i o de-
clara t ivo de mayor c u a n t í a sobre cum-
t á i m i é ü t é djg cont ra to seguido por D o -
!ña Mercedes P a d i l l a y Fuentes, V d a . 
de L ima . 
D E S A N I D A D 
TKABAJO DE LAS BRIGADAS 
E n el c a l l e j ó n de Progreso 
| L a b r igada á cargo de l inspector 
V á z q u e z c o n t i n ú a en la calle do Y i -
,llegas, t r amo comprendido entre P ro -
Igres® y O ' R e i l l y . Esta b r i g a d a efec-
' túa a l mismo t iempo el saneamiento 
del c a l l e j ón de Progreso. 
Casas sucias 
L a m a y o r í a de las Casas del c a l l e j ó n 
de I n g r e s o , especialmente las de ves 
Icindad, guardaban depositada t a l can-
'ticlad de inmundic ias que, á los pocos 
momentos de comenzar sus t rabajos 
la brigada, fué necesario cer ra r l a ca-
dle, pues estaba obs t ru ida completa-
niente por los enormes montones de 
trastos i n ú t i l e s y basuras e x t r a í d a s 
de las casas. 
Demoliciones 
En Progreso n ú m . 7 se d e s t r u y ó una 
barbacoa, y en el n ú m . 10 de la p rop ia 
calle un tabique de madera que d i v i -
día la sala. 
Por' esta b r i gada fueron remi t idos 
.para su c r e m a c i ó n catorce carros de 
basuras. 
E n Aguaca te 
El inspector Gar r ido , con la b r igada 
á sus ó r d e n e s , e s t á t r aba jando en l a 
calle de Aguacate , de Empedrado á 
OT.ei l iy . 
Oi iar íos y tabiques demolido1? 
! Por cont raveni r lo dispuesto en las 
O r d e n « n ^ s Sani tar ias vigentes, fue-
líon destruidos p o r los obreros á las 
órdenes del inspector Gar r ido , varios 
cuartos de madera inhabi tab los as í 
como dos tabiques construidos cou el 
mismo mate r ia l en el z a g u á n de una 
ca^a. 
De la cuadra antes c i tada fueron 
extraídos unos siete carros de tarecos. 
B n Compostela 
La br igada de los inspectores Ba-
callao y Fuentes e f e c t ú a n el sanea-
miento del t r a m o de'Gompostela, com-
prendido > en t r e 'So l y Merced . 
Comestibles podr idos 
A l efectuar una i n s p e c c i ó n en la 
casa Compostela 181, donde hay una 
feedega, fueron encontrados' .por el ins-
;pectíyr Fuentes los v í v e r e s ' s i g u i e n t e s : 
i 15 latas de salsa de tomates, 9 i d e m 
; de camarones, 6 idem de pescado, 2 (a) 
Ae papas, medio b a r r i l de aceitunas, 
varios salchichones, var ias cajas de 
•dulces y cerca de una a r roba de p l á -
tan os. 
ven FUERTE OÜE se*, SE C«RA co* u s 
L 
^RomeAio pronto y a^yaro. Ealas botica» 
i m i l L L E I 
I m ^ ú t e n c l s L * " - P é r d i ' 
d a s s e ra i m a l e s - " - E s t e 5 
r í ü d a d . - V e n é r e o . — S i ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 1 
b r a d u r a s . 
tonaGltasdel lal v d e S » ^ 
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Todos estos v í v e r e s se encontraban 
en estado de p u t r e f a c c i ó n , por cuya 
c i rcuns tanc ia fueron remi t idos a l cre-
m a t o r i o . 
Foco de i n f e c c i ó n 
E n la calle de Merced , n ú m . 38, en-
t r ada por Compostela fué des t ru ido u n 
cuar to de b a ñ o que, por su p é s i m o es-
tado, c o n s t i t u í a u n verdadero foco de 
in f ecc ión . 
Carros de basuras 
E l t o t a l de carros e x t r a í d o s p o r l a 
b r igada del inspector Fuentes, en c i 
d í a de hoy, asciende á 10. 
E l inspector Bacal lao 
Este inspector, al f rente de su b r i -
gada, p r o c e d i ó en la m a ñ a n a de hoy 
á la demol-ición de una c u a r t e r í a de 
madera cons t ru ida en u n a casa de la 
calle de Compostela, entre M u r a l l a y 
Sol. 
E n estado de m i n a 
E l t r aba jo de d e m o l i c i ó n de estos 
cuartos se d i f i cu l tó grandemente , á 
causa de hal larse en completo estado 
de r u i n a y ser grandes las precaucio-
nes que por este m o t i v o hub ie ron de 
tomarse. 
Desinfecciones 
E l d í a 28 se p r a c t i c a r o n p o r las 
br igadas de los s e ñ o r e s L a r r i n a g a . 
Ross y A r z a l l u z , las siguientes desin-
fecciones por enfermedades: 
Por s a r a m p i ó n 8 
P o r var ice la 2 
P o r eris ipela 1 
P o r t i f o idea 1 
Po r g r ippe 1 
P o r tuberculosis 1 
Po r d i f t e r i a 1 
P e t r o l i z a c i ó n y z á n j e o s 
D u r a n t e el d í a 28 se h a n pet ro l iza-
do 1.760 casas en el r ad io l i m i t a d o por 
las calles de Belascoain, I n f a n t a , Car-
los I I I y A v e n i d a del Gol fo . 
Po r l a b r i g a d a especial, á p e t i c i ó n 
de vecinos, se pe t ro l i za ron las manza-
nas de A g u i a r , O ' R e i l l y , Cuba y E m -
p e d r a d o : Consulado, Trocadero , V i r -
tudes v A g u i l a : Concordia , A m i s t a d y 
Carlos I I I . 
Se han canalizado 295 metros cua-
drados en Pa la t ino . 
Se cre^e generalmente que el p e t r ó -
leo regado en los servicios sani tar ios 
de las casas no resul ta eficaz, porque 
lo a r r a s t r an las aguas de esas depen-
dencias; descansando en esa e r r ó h e a 
a p r e c i a c i ó n , se resisten a que se l leve 
á cabo l a p e t r o l i z a c i ó n , y nosotros de-
bemos, l lamar l a a t e n c i ó n de todos, i n -
dicando que ese gasto i n ú t i l , á j u i c i o 
de ellos, l lena perfectamente los fines 
que se persiguen, puesto que el pe-
t r ó l e o es l levado á las fosas donde es 
m á s fác i l se desarrol le y propague el 
mosqui to . 
A y e r t a rde c e l e b r ó se s ión ex t raor -
d ina r i a esta C o r p o r a c i ó n , bajo la pre-
sidencia del L d o . s e ñ o r C a r t a ñ á y 
asistencia de diez .y siete, Consejeros. 
A b i é r t a ' l a s e s ión , se d i ó cuenta con 
la m o c i ó n del s e ñ o r L i m a , referente á 
que se revisase el cuerdo del Consejo 
en que se ! ! aumen tó á t res m i l pesos el 
sueldo de los Consejeros. 
Esta m o c i ó n p a s ó á l a C o m i s i ó n de 
I l a c i e n d a para su in fo rme . 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Foyo , se nom-
b r ó una c o m i s i ó n compuesta de los 
s e ñ o r e s C a r t a ñ á , V i o n d i y Ro ig , pa ra 
que estudie la r e fo rma del Reglamen-
to del Consejo, a d a p t á n d o l o á la L e y 
P r o v i n c i a l . 
Se a c o r d ó asimismo que las sesiones 
del Consejo se sigan r ig i endo , mien-
t ras tan to , po r e l reg lamento que^ está1 
cert i f icado por l a S e c r e t a r í a , ó sea 
el p r i m i t i v o de l a C o r p o r a c i ó n . 
D e s p u é s se p a s ó á t r a t a r l a m o c i ó n 
presentada el d í a 6 del mes p r ó x i m o 
« p a s a d o por el s e ñ o r Camejo, referente 
á que por el Consejo se designasen las 
funciones de los Secretarios de l Con-
sejo. 
A l empezar á discut i rse esta mo-
c ión , el s e ñ o r L i m a p i d i ó se declarase 
secreta l a se s ión . 
Los l iberales fusionistas se opusie-
r o n , pero puesto á v o t a c i ó n lo pro-
puesto por el s e ñ o r L i m a , fué acepta-
do por m a y o r í a . 
Apenas fueron desalojados del sa-
lón de sesiones los repor ters y el pú -
bl ico , parece que la a t m ó s f e r a e s e cal-
d e ó a l g ú n tan to , pues seguidamente 
se empezaron á ' o i r como^unos' truenos 
sordos de le jana t o r m e n t a que á cada 
ins tante se i b a n haciendo m á s percep-
t ibles, hasta r a y a r en fur iosa tempes-
t ad . 
Las fuertes r á f a g a s de v i en to y las 
descargas e l é c t r i c a s producidas por 
los v io lentos discursos de los s e ñ o r e s 
C a r t a ñ á , V a l d é s Bordas , Reina, Si lve-
r i o y Ro ig , sembraron el p á n i c o entre 
cuantos e s t á b a m o s p r ó x i m o s a l sa lón 
de sesiones, que temerosos de a lguna 
g r a n c a t á s t r o f e , nos fu imos á poner ' 
en l u g a r seguro. 
A pesar de l o d is tante que e s t á b a -
mos del l u g a r de los sucesos y de lo 
encerrados que se encontraban los 
Consejeros, pud imos en m á s de una 
o c a s i ó n o i r l a potente y e n é r g i c a voz 
de l s e ñ o r C a r t a ñ á , ó l a elocuente y 
persuasiva del s e ñ o r Ro ig , combatien-
do ambos con grandes argumentos los 
derechos que t e n í a n sus par t idos , pa ra 
l levarse la t a j ada ó sea l a p r i m e r a Se-
c r e t a r í a del Consejo, hoy en manos de 
los l iberales nacionales. 
E n los discursos sal ieron á r e luc i r 
los pactos de ambos par t idos , en que 
ambos t e n í a n que repar t i r se po r m i t a d 
los puestos. 
L o s l iberales nacionales negaron 
que ellos en su pacto con los modera-
dos, se obligasen á darles l a p r imera 
S e c r e t a r í a . 
E n estos dimes y diretes emplearon 
los s e ñ o r e s Consejeros tres horas, pe-
ro no t r a n s c u r r i ó el t i empo s in que an-
tes el . s e ñ o r Re ina pronunciase uno de 
esos discursos en que e m p l e ó ciertas 
frases, que á pesar de ser l a s e s ión se-
creta, fueron o í d a s c laramente desde 
afuera. 
Los l iberales fusionistas, a l ver el 
g i r o que h a b í a tomado la ses ión , se 
abs tuvieron de i n t e r v e n i r y de votar . 
Y a cansados los s e ñ o r e s Consejeros 
que d i e ron la ba ta l la , se p r o c e d i ó á 
ú l t i m a hora á poner á v o t a c i ó n el 
pun to , saliendo derrotados los modtv 
rados. 
E n resumen, que la p r i m e r a Secre-
t a r í a queda en poder de los l iberales 
nacionales, hasta que se d iscuta y 
apruebe el nuevo reglamento . 
Como s e ñ a l de esta comedia, pues 
comedia f u é lo que a l l í p a s ó , presen-
t a r o n las renuncias de sus cargos î .e 
Vicepresidente y Secretario, respec-
t ivamente , los s e ñ o r e s S i lve r io y Rois-, 
Dichas renuncias no fueron acepta-
das. 
El 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . 
O t e r o y Co lominas , f o t o í r r a f o s . - S a n 
R a f a e l n ú m e r o 3 S . 
se cura tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produci excelenteí 
resultados en el tratamiento de todaí 
las enfermedades del estómago, dispep -
tia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eetreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación campista. 
Los principales médifos la receta a. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
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'AUT\ 
la ha hecho adoptar por el 
I I S T 3 T I T U T O P ^ S T E U R 
D E P E P T O N A 
d e C H A P O T E 4 1 T T 
Cont iene l a carne de vaca d i g e r i d a p o r l a pepsina. 
Se r e c o m i e n d a en las enfermedades d e l e s t ó m a g o , las 
digest iones pen ib les y l a i n su f i c i enc i a de a l i m e n t a c i ó n . 
Con é l se n u t r e á los A n é m i c o s , los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que r e p u g n a n los a l i m e n t o s ó no puede sopor ta r los . 
PARIS, 8, ruó Vivienne, y en todas las Farmacias. 
iiinnniirumniiiiiinHniniKUlniTOurcni 
liinmmimMmiimiiiiiimmiimimmiiiminiim 
I H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S I 
S , DILUIDO EN AGUA EL i 
T O L 
| Es e l r emed io soberano de las afecciones u te r inas de todo 
| g é n e r o . Cura en b reve las flores PlanCOS, las metritis v en genera l 
| todas las ÜOlBnClaS Üe IOS OlaS Uterinas. S u uso d i a r i o no 
| ofrece p e l i g r o para los te j idos á los que asegura frescura, t o n i c i d a d 
| y f i rmeza incomparab les . S u de l i cado p e r f u m e W hace agradab le 
I para e l tocador i n t i m o de las damas. 
P A R I S , 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
amuiinminimiiHimnmnmimmtmmmmimnim 
L a C o m i s i ó n Organizadora ha acor-
dado que el banquete se e fec túe djefini-
t ivamente el m i é r c o l e s 2 del que cursa 
con objeto de que puedan concur r i r al 
mismo algunos periodistas del i n t e r i o r 
que lo han sol ic i tado. . 
Nuevos adheridos 
S e ñ o r e s D . Bonifacio Byrne , D . Leo 
po ldo Cancio, D . J o s ó Ignac io Colón , 
I ) . Pascual A e n l l e . D . Francisco Cha-
cón , D r . Santos F e r n á n d e z , D r . M a -
nuel V a l d é s K o d r í g u e z , D r . C á u d i d o 
Hoyos, D . A b e l a r d o Novos, D . Eduar-
do S á n c h e z Fuentes, D . Fe l i pe Taboa-
da, D . Bernardo Nava r ro , D . G u i l l e r -
mo S o b e r ó n . 
Se ha acordado i n v i t a r ávlos s e ñ o r e s 
presidentes de las sociedades regionales 
que bondadosamente han cedido camas 
en sus sanatorios para miembros de la 
" A s o c i a c i ó n " , a s í como á los m é d i c o s 
y dentistas que prestan servicios gene-
rosos á l a misma. 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c e d Í € l o e n s u s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
t a d e L A T R O P I C A L . 
m i m 
E N PALACIO , ! 
L a d i rec tora de "Ea j a Y o j a " , cole-
gio establecido en las inmediaciones de 
Santiago de Cuba, Misa T i n g l e y , acom-
p a f í a d a de var ios profesores de d i c h o 
colegio, estuvo ayer tarde en Palac io 
á saladar a l s e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a . 
J S U E S T H O S O M B R E K O 
E s t a r á de M o d a , p e r o no es H í g i é -
El hombre generalmente compra un som-
brero que está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los dias. Los som-
breros cobijan gérmenes parasíticos que se de-
sarrolmn y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de caspa, es señal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la aplicación del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los gérmenes y el nftlo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Agentes especiales. 
- A f O F A L T E -
A L A F I E S T A 
Muchas.pcrtoiias tttyhw (leasî ir i agra-
daMte fie»tas campMtrfj yficnrsion'vi «I aire 
likre. per temor i. ona fuerlf JAQCEU. ta 
entímafo está d«ií<iiiilit>r)i!n p»r m Tida 
i»«<-tivA y por el calor, ('oírte su esténas:* y 
erituri lili Jaquem, Mareos, ett. - • - • 
Una cucharada todas las mañanas, 
duranta los calores de , 
HCFRESCANTCY EFEAVESCCNTE 
Es el xaéis seguro preservativo de los j 
trastornos n í t r i cos . 
DROBÜERÍA SARRJÍ ENTOCÍSI.S^ 
Tle. Rey ypóstela. .Hahana FARMACIAS 
V ó m i t o s de los n i ñ o s 
y s e ñ o r a s en c in ta 
d e G a n d u l , 
0-677 alt 26-1A 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK CIRA TOMANDO LAS 
p i i D K m \ \ m ESPECIES 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares, ¡un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya caus i se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece totpando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECÍALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cta. el Irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado en nues-
t r a ed i c ión anterior , á las t res y med ia 
de la tarde es tuvieron conferenciando 
con e l Jefe del Estado?los s e ñ o r e s Ez-
guerra y Cabrera, de Cienfuegos. 
NUEVO BAXCO 
E l s e ñ o r C ó n s u l de l a R e p ú b l i c a , en 
P a r í s , ha comunicado a l depar tamento 
de Estado que el Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n de la "Banque Franyaise p o u r 
le Gommeroe et T l n d u s t r i e " , conocido 
generalmente con el nombre de "Banca 
R o u v i e r " , ha nombrado delegado a l 
s e ñ o r Carlos de Gheest a d m i n i s t r a d o r 
de dicha Banca pa ra que gestione e l 
establecimiento en la Habana de u n 
B;uico con cap i t a l f r ancés . 
B I s e ñ o r Gheest, s a l i ó con ese objeto 
para Cuba á fines del mes de M a r z o 
p r ó x i m o pasado. 
ENTREVISTAS 
E l doctor Neyra , representante car-
denense, v ie jo amigo de los v i l l a r e ñ o s , 
aprovechando la permanencia en é s t a 
del s e ñ o r G u t i é r r e z Q u i r ó s , A l c a l d e de 
Sagua, ha cambiado impresiones con 
los s e ñ o r e s M a r t í n e z Or t i z , Longa y 
Torrado, representantes independien-
tes. 
N o se necesita ser rany l i s to para 
pensar en que esas entrevistas t ienen 
por objeto atraer á los independientes. 
Hasta ahora creemos que nada se ha 
decid ido en firme. 
EL 2 0 DE MAYO 
L á C o m i s i ó n encargada de redactar 
el p rograma de los festejos que se han 
de celebrar el d í a 20 de Mayo , ha acor-
dado cu p r i n c i p i o los s iguientes : 
D i a n a que se t o c a r á en todos los ba-
r r i o s por l a m a ñ a n a ; fiesta del á r b o l 
en el V e d a d o ; a lmuerzo de n i ñ o s asi-
lados en el parque de Carranza, serv i -
do por s e ñ o r i t a s del Vedado y costea-
do por l a A s o c i a c i ó n de P rop ie t a r io s ; 
m a t i n e é s gra t i s para el pueblo en los 
teatros " Á l b i s u " y " M a r t í ; " r i f a de 
50 m á q u i n a s de coser entre las f a m i -
l ias pobres; regatas de botes á remo 
en la b a h í a con premios para los ven-
cedores; c u c a ñ a con premio en el M a -
l e c ó n ; c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a pie-
d r a del acueducto de M e d i n a ; fuegos 
ar t i f ic ia les en todos los p a r q u é s de la 
c i u d a d ; retretas en los pr inc ipa les pa-
seos por las Bandas M u n i c i p a l , de Be-
neficencia y de A r t i l l e r í a ; i l u m i n a -
c i ó n de todos los edificios p ú b l i c o s , 
parques y paseos. 
L a C o m i s i ó n t iene t a m b i é n en pro-
yecto dar le u n l u n c h en el Parque Pa-
l a t i no á todos los n i ñ o s asilados. 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana 
C o m i s i ó n de los Festejos que se han 
' de celebrar el d í a 20 de M a y o 
Habiendo acordado esta C o m i s i ó n 
quemar fuegos ar t i f ic ia les en todos los 
Parques de la c iudad se i n v i t a á los 
p i r o t é c n i c o s que deseen hacer propo-
siciones, presenten proyectos con no-
ta de precios. 
A ese objeto y para dar cuantas ex-
plicaciones se deseen, l a C o m i s i ó n es-
t a r á r eun ida duran te los d í a s 1, 2 y 3 
del mes de M a y o de 3 á 4 de l a t a rde 
en el Despacho de l s e ñ o r A l c a l d e M u -
n i c i p a l . 
L a subasta que se v e r i f i c a r á el d í a 
10 de l mes de M a y o p r ó x i m o se anun-
c i a r á opor tunamente . 
Habana , A b r i l 30 de 1906. 
L a C o m i s i ó n . 
^ A Q U I E N CORRESPONDA 
V a r i o s vecinos de las calles de Sol 
y de San Pedro , nos ruegan hagamos 
p ú b l i c o , que de u n a casa de l a calle 
de Sol, se a r r o j a n aguas sucias, las 
que f o r m a n charcos pestilentes en las 
ci tadas calles. D a m é s conocimiento de 
este hecho á qu ien corresponda, pa ra 
^ue sea remediado. 
AL DOCTOR BARNET 
E n e l n ú m e r o del domingo , a l ha-
b la r de u n lagunato put refac to que oca-
siona calenturas y fiebres j j a lud ioas en 
Cantarrana, b a r r i o de la Ceiba, Puen-
tes Grandes, s a l i ó po r erra ta de caja, 
de Cuba. 
V e a ese foco de i n f e c c i ó n el doctor ' 
Barnet1 y ordene su d e s t r u c c i ó n inme-
diata, á fin de e v i t a r graves males. L o 
p ide á gr i tos la salud p ú b l i c a . 
CENTRO DE CAESE DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
E l jus t i f icado temor que embarga h o y 
el á n i m o de los asociados, á consecuen-
cia del c r i t e r io cerrado que suele p r e -
valecer en cuanto se refiere á la l ey de 
marcas, da mot ivo á que muchos « o m -
p a ñ e r o s acudan á las oficinas de l Cen-
t r o con el p r o p ó s i t o de conocer e l esta-
do de las acciones j ud i c i a l e s que se h a n 
establecido contra algunos por s u p o n é r -
seles infractores de la refer ida l ey ; y 
c ó m e l o s mencionados par t icu la res re-
sul tan una constante pesadi l la para las 
clases expendedoras, esta S e c r e t a r í a , de 
acuerdo con la Presidencia é in te rpre tan-
do el sentir de los asociados, anuncia á 
los mismos que en la p r ó x i m a j u n t a que 
la D i r e c t i v a celebre p r o p o n d r á las m e -
didas que deban tomarse, como medio 
de s impl i f i ca r el despacho de los v inos 
y licores y garant izar á la vez nuestros 
intereses y l i be r t ad personal, cuyos 
acuerdos s e r á n sometidos á l a aproba-
c ión de l a , Jun t a General que con d icho 
fin s e r á convocada. 
H a b a n a 3 0 de A b r i l de 1906 .—El Se-
cretario, José Valdés Anleo. 
CONVOCATORIA 
Gremios.—Contribución indusfrial 
Se c i ta á todos los indus t r ia les per-
jud icados en los repartos á una r e u n i ó n 
á las ocho de la noche del d í a tres del 
p r ó x i m o mes, en el Centro A s t u r i a n o , 
salones altos. L l even el ú l t i m o recibo de 
c o n t r i b u c i ó n pagada. N o dejen de asis 
ASOCIACION DE AGENTES ELECTORALES 
Se recuerda á los s e ñ o r e s que com-
ponen la misma, que á las ocho de l a 
noche del martes 2 se r e ú n e n en j u n t a 
general en la cal le de San L á z a r o 95 B , 
á fin de e legi r e l presidente y d e m á s 
vacantes que existen. 
E l presidente, 
Federico Rosado. 
E N E R O S 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 65í. HABANA. 
C730 alt 1 A 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Prec ioso r e m e d i o ei» las enfermeclades d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de veinte año-. Mi -
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos ios médicos la reco-
m iendan. 
c 709 26-2 A 
J A R A B ~ É ~ P ^ C W R X Í ^ ^ 
D E B R E A . C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO D 5 PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los ba l sámicos por excelencia la BP^EA y el T O L U , asociados á la C O D E I -
N A , no expone al enfermo ú sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y c rón icos , 
haciendo desaparecer con bastante p ron t i t ud la bronqui t is m á s intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la i r r i t a -
bi l idad nerviosa y d i sminu i r l a espec torac ión . 
En las personas'de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E d a r á un resultado maravil loso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depós i to pr incipal : B O T I C A F R A N C E S A, 52, San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas do la Is la de 
Cuba. c 698 l A 
S I N O P E R A C I O N 
t i r 
da 
r io 
s i qu ie ren defenderse, pues no que 
t i empo .—Nico lás Guasch, S e c r é t a 
. — I n d u s t r i a 115. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
c707 26-1 A 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y I T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O c > : o . ; s r o J L t ; ¿ a 5 S c í o 1 1 1 y d o 3 «a, 3 
C 586 A l 
¿ m e o . 
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CUÍN» Sí K TfE«E COlKTmU 
WnftTtS"(•'»«"•"«'A'<!«« salo «•AH.-i Ontsispo • «s r.ftoíc los 4iiri»5 it «sla CapiUI 
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E L V E R A N O 
[ '̂<'$y I trastorna la digestión = 
f dk lugar i\ Jaquecas, i 
Mareos, Biliosidad, í 
Malestar general, etc. ̂  
Una cucharada todas las mañanas í 
evita todas esas inconveniencias r 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A , I 
- - - S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE i 
= DROGUERÍA SARRÁ ttaItoías I 
E Tenlontr fUy y fomposffla. Habana FarniacUt = 
aiMmMWiüuwtMiiwiiiimiiWM^ 
m m m 
S E N T E N C I A C A S A D A 
E l T r i b u n a l ' Supremo ha casado y 
anulado l a s e í i t e n c i a de l a A u d i e n c i a 
de Santiago de Cuba que c o n d e n ó a l 
p r o c e s l É o Sa lvador A d a m é s á l a pe-
na de 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i -
s ión , po r rap to , y-'en su consecuencia 
ha d ic tado nuevo f a l l o ' absolviendo 
a l r e fe r ido procesado, - po r es t imar 
que los hechos declarados probados 
no son cons t i tu t ivos de l expresado 
de l i to , p o r cuanto no ha ten ido l u g a r 
s u s t r a c c i ó n a lguna d e l d o m i c i l i o l ega l 
de la menor ó del l u g a r en que se en-
contraba . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
M E N O S G R A V E 
E n la casa de socorro/, del .¡.primer dis-
t r i t o fué asistido el carretonero A n t o n i o 
Meiadez L ó p e z , vecino d e . P r í n c i p e 34 d« 
heridas contusas en dos dedos del p i é de-
recho, que se causé al pasarla por dicho 
píeMas ruedas del ca r r e tón de que es con-
ductor, al estar atracando á una de las 
puertas del a l m a c é n de vinos, en San 
J o s é . 
E l lesionado i n g r e s ó para su asistencia, 
en la casa de salud " L a Bené f i ca" . 
Su estado fué calificado de menos 
grave. 
C A S U A L 
E n c o n t r á n d o s e trabajando en ^uno de 
los almacenes de azúca r del muel le de 
"San José , el jornalera Santiago Cuesta 
y V a l d é s , vecino de Angeles 44, se c a u s ó 
una herida-contusa como de tres c e n t í m e -
tros de e x t e n s i ó n q u e í i n t e r e s a las p a r t e á 
blandas y situada en el arco supercir l iar 
derecho. 
Después de asistido en la casa de soco-
rro del p r imer dis t r i to , fué r emi t ido á su 
domic i l io . 
Por la pol ic ía del puerto se l e v a n t ó el 
acta correspondiente, dando cuenta, ai 
Juez correccional del p r imer d i s t r i to . 
T o m a n u n Consejo y D e s p u é s 
T o m a n l a O s o m u l s i o n 
U n a m u j e r acometida por una en-
f ermedad; se encuentra en una condi-
c i ó n ' l a s t i m e r a , pues á veces le es difí-
c i l eucont rar u n pro tec tor . 
E l l a debe confiarse en la O a o n m l 
s ión . 
L a O z o m u l s i ó n - l a p ro t e j e ra en con' 
t r a de los microb ios y le d a r á sa lud. 
L a i n q u i e t u d y los quej idos no ali< 
v i a r á n sus penas. 
Debe t o m a r la O z o m u l s i ó n . 
Hay -mi l e s de mujeres enfermizas en 
Cuba ; m u c h í s i m a s m á s de l o que debe» 
r í a ! h a b e r . 
¿ D e q u é sufren? 
De m i l y una cosas; es decir , dan 
una i n f i n i d a d de nombres diferentes á 
sus enfermedades, t a l como l a d lb i l i< 
dad nerviosa, neurastenia, neuralgia , 
do lo r de espaldas, i n d i g e s t i ó n , enfer< 
medades de los r í ñ o n e s y del h í g a d o , 
t is is , pulmones d é b i l e s , etc., etc. P e r í 
su verdadera enfermedad es I N A N X 
C I O N . 
L o que necesitan esas mujeres es 
A L I M E N T O . 
E l e s t ó m a g o , el h í g a d o , los r iñonegj 
los nervios y v l a sangre, todos necesi 
t a n de a l imento . 
¿ Y q u é comen estas mujeres deli< 
cadas? E n l a m a y o r í a de casos comi-
das mirp poco a l imen t i c i a s : bombones 
pasteles y otras bobadas; en f i n , cual-
quier cosa que tenga buen sabor, siu 
pensar en si es ó no n u t r i t i v o . 
L o que verdaderamente necesitan es 
u n a l imente m u y substancioso que sea, 
a l mismo t i empo, sabroso y apetecible 
Necesi tan u n a l imento que las for-
talezca, ó scase la O z o m u l s i ó n . 
Los dulces c r í a n mic rob io s ; la Ozo-
m u l s i ó n los mata . Pero no por esc 
queremos, queridas damas, que se p r i -
ven Vdes. de todas las golosinas q u í 
les gustan. A l con t ra r io , coman cuan-
tas cosas sabrosas quieran, siempre que 
crean que las asientan bien, pero dejer 
u n l u g a r c i t o pa ra el verdadero alimen-
to v i t a l i zado r , la O z o m u l s i ó n . 
Escuchen y les diremos un secreto, 
ese cut is blanco, sonrosado y liso qu€ 
t an to a d m i r a n se debe á la Ozomul 
s ión . 
E n cuanto á los ingredientes conte-
nidos en la O z o m u l s i ó n , eso nada t ie i i í 
de secreto, pues todos los m é d i c o s y 
f a r m a c é u t i c o s conocen su f ó r m u l a j 
saben que consiste de aceite de h í g a d e 
de bacalao, guayacol , g l i ce r ina y loí 
hipofosfi tos. 
Su m é d i c o le d i r á que esta combi-
n a c i ó n acelera la c i r c u l a c i ó n dQ l a san. 
gre, v i t a l i z a los nervios, fortalece los. 
ó r g a n o s in te rnos y e l imina l a enfer-
medad, dando nuevo v i g o r á la natu-
raleza de l a muje r . 
Pruebe la O z o m u l s i ó n para la cura-
c i ó n "de sus padecimientos. 
S é d a r á u n Frasco de Mues t ra Gra-
t i s a l que e n v í e su nombre y d i r ecc ión 
completa a] Dr . M. J O H N S O N , Obis-
po 53-55, Habana , Cuba 
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La agricultura es fuente inagotable 
de riqueza y felicidad para los pue-
blos. 
El crédito agrícola.—Reformas que 
convendrían introducir en el derecho 
privado general, civil y mercantil vi-
gente en Cuba, para fomentar el desa-
rrollo del crédito agrícola y asegurar 
sus benéficos resultados. 
Cuando Malthus y sus predecesores, 
así como algunos discípulos, se atre-
vieron á encerrar en el fatalismo más 
crudo toda la historia de la humani-
dad, demostraron desconocer uno de 
los principios más esenciales de la 
ciencia económica , es decir, la exis-
tencia de sus leyes, ' ' la relación que 
existe entre las fuerzas físicas del 
hombre y las que encuentra en el mun-
do exterior con las fuerzas morales 
é intelectuales que el hombre mismo 
posee" (Rambaud, "Elements d'Eco-
nomie Politique, p. 5), que constitu-
yen como el estadio donde se inician 
y desenvuelven las generosas inicia-
tivas, las especulaciones transcenden-
tales, los grandes .progresos, q*ue mar-
ca como gloriosa trayectoria la civi-
lización en su carrera. 
Si es cierto que.la ciencia se apoya 
en principios absolutos, conforme con 
la relatividad de nuestra. Naturaleza, 
no lo es menos que también tiene sus 
apiieaciones en lo que algunos han 
llamado arte,variedades circunstan-
ciales,'adaptaciones mudables y con-
tíingeintes que, con el transcurso del 
tienypo, con el fomento y desarrollo 
de lina realidad histórica determina-
da, hanse i&o trocando en elementos 
necesarios, parte integrante del pro-
greso, nervio/.del cuerpo social, actua-
liiiad^palpitqiiite * que sulpuga y atrae 
por, su interésf y esclaviza por la im-
portancia de las reformas que engen-
dra. 
Esta verdad que acabo de sentar 
ha de, constituir el norte de la • cien-
cia' en su^perpétua «gestación. 
Examinadas las-razones de lugar y 
tiempo, llamar á la historia, romper 
los • obscuros horizontes del porvenir, 
he aquí lo que es preciso tener en 
cuenta para formular un apotegma ó 
levantar una valla que signifique de-
tener con violencia el trabajo y el 
esfuerzo de las generaciones que nos 
precedieron, cuando este esfuerzo no 
coadyuva al fin que nos interesa á 
todos. 
En la civilización no deben existir 
fósiles, no pueden existir; antes por 
el contrario, todo cuanto del hombre 
pende ha de estar recibiendo las orien-
taciones que nos saltan al paso, recha-
(1) Trabajo premiado recientemente por 
el Colegio de Abogados. 
zando unas ó asimilándose otras, que 
en esto y no en otra cosa consiste el 
espíritu reformador hijo del siglo, que 
vive amante de la tradición en lo bue-
no que nos traiga y amigo de lo nuevo 
en aquello que nos mejore. 
El desconocimiento de todo esto nos 
ha llevado, quizás, á no tener consti-
tuida la ciencia económica hasta el úl-
timo tercio del siglo que acaba de es-
pirar, y quizás también influya pode-
rosamente en la sorpresa que nos pro-
duce las innovaciones solicitadas en 
el campo del derecho, y, más aún, tal 
vez hayan constituido como rémora de 
nuestra ilustración, entreteniéndonos 
en estériles bizantinismos que no han 
servido para otra cosa que.para escu-
dar una personalidad ó para envolver-
se en el espíritu de secta. 
Ha sobrevenido la reacción, la eco-
nomía marcha triunfante hacia el 
ideal de procurarnos el mayor número 
de satisfacciones con el menor núme-
ro de esfuerzos, de llegar á una equi-
tativa distribución de la riqueza, de 
aquilatar el lugar que corresponde á 
cada una de las grandes instituciones 
que fomentan el cambio y, no llegan-
do al terreno tecnológico, avalora la 
producción. 
La ciencia del derecho abandona los 
moldes del romanismo, olvida en lo 
que es posible el Código de Napoleón, 
no acepta en todas sus partes las ger-
manas tradiciones y se presenta hoy 
como intrépido guerrero lleno de fue-
go santo sembrando iniciativas fecun-
das, predicando en el parlamento y 
en la cátedra la ''nueva faz" que se 
avecina, depurada ya de las incorrec-
ciones que le perjudican y dañan cuan-
do quiere traducirse en preceptos le-
gales que rijan y determinen las rela-
ciones jurídicas de los ciudadanos. 
El siglo X I X ha sido, sin duda, un 
siglo de transición y de luchas; á no-
sotros nos corresupnde recoger el bo-
tín de la victoria, con ánimo más se-
reno que el de los^combatientes y más 
imparcial que el de los vencedores. 
Asistimos á la pacífica pero profun-
da revolución verificada en la agricul-
ítura, al desenvolvimiento inusitado 
del* comercio, á la prosperidad de las 
institucienes económicas, á la forma-
ción de una legislación económico-ci-
vi l predecida por Romagnosi, que es 
uno de los fenómenos más trascenden-
tales que registra la historia de la 
ciencia, vislumbramos los nuevos cau-
ces del derecho privado, somos testi-
gos de la bancarrota del individua-
lismo y se hace de todo punto indis-
pensable que, busquemos form-as nue-
vas que sirvan como de broquel donde 
han de vaciarse lo que demandan las 
-necesidades presentes. 
La economía vive imponiendo sus 
preceptos, y por eso la ciencia jurí-
dica no ha podido permanecer sorda 
á sus requerimientos ni á sus imposi-
ciones, que tal indiferencia hubiera 
llevado consigo la inacción y la 
muerte. 
Cuando se examinan las páginas de 
la historia consultando cada uno de 
los hechos que narra é investigando 
las causas que los originan, refirién-
donos sólo á la agricultura, leemos en 
Cicerón que la consideraba como cien-
cia de primer orden; cuando podemos 
estudiar los esfuerzos de aquellos an-
tiguos monjes que tanto trabajo de-
rrocharon para roturar la tierra, las 
iniciativas de los árabes en sus riegos 
y transplantaciones, las comunidades 
de labradores de algunas regiones es-
pañolas, el fomento de la ganadería, 
la creación en Italia de "Monti fru-
mentarii", en Portugal los "Cellaris 
comunes" y los "Pósi tos" en Espa-
ña, parece imposible que al llegar al 
.siglo XIX, con todo ese bagaje glorio-
so, habiendo pasado por la fisiocracia 
que consideraba á la tierra como la 
fuente de todas las riquezas, parece 
imposible, repetimos, que la agricul-
tura se nos manifestase hasta ayer 
rutinaria, prestándose á que se le dis-
cutiera si era ó no industria, sostenién-
dose con el carácter de "vampira", 
como la llamaba el célebre agrónomo 
Ville, y huyendo de la razón que edi-
fica y de la experiencia que corrobora, 
que es lo que necesitaba para su ma-
yor impulso y para su propia vida. 
La tierra tiene una producción de-
terminada y concreta, se dijo por el 
economista inglés, y nadie se atrevió 
á preguntar la -razón fundamental de 
este aserto, sucediendo algo parecido 
á lo que ocurría entre los continenta-
les del mundo antiguo, cuando se ha-
blaba de las orillas del Occeano. — 
"No existen." — Y así, sin investigar 
la causa, dejaron transcurrir el tiem-
po, hasta que el genio, lleno de fe, 
supo trasponer los horizontes de la 
duda, mostrando otro mundo á los ató-
nitos europeos, como producto de su 
gigantesca locura. 
Las recientes conquistas de la quí-
mica y de la técnica agraria, y, más 
aún, la gran revolución ocurrida en 
los medios de transporte, ha dicho 
Niccoli ("Cooperative Rurali" capí-
tulo I ) , han dado á la agricultura mo-
derna un ambiente nuevo, por el cual 
la ciencia ha dado de sí industrias é 
instituciones hasta ahora desconoci-
das. 
El principio de la restitución mine-
ral al reino vegetal proclamado por 
Liebiz en 1840, completado después 
por Boussingault en Francia y por 
Larwes en Inglaterra, demostrando la 
necesidad de la restitución del nitró-
geno : la gran idea de las fuerzas co-
lectivas y de los dominantes, y la fija-
ción del nitrógeno atmosférico por las 
leguminosas, sostenida por Ville, y la 
doble inducción gratuita del ázoe por 
doble anticipación, realizado por So-
lari, han venido á producir sorpren-
dentes manifestaciones en la produc-
ción, hasta el punto de que ellas cons-
tituirán base firmísima en que asentar 
las orientaciones agrícolas de maña-
na (h)-
Kautsky, en su obra "La cuestión 
Agraria", apunta la idea del gran 
proceso que le toca desenvlover á la 
agricultura, el día en que la ciencia, 
desmidándose de su aristocrático tra-
je, vista el burdo paño y la humilde 
estameña para vivir y conversar con 
el pueblo. 
Max Furmann ha estudiado, con 
gran lujo de detalles, la evolución 
científica é industrial de la agricul-
tura en su obra "Les Associations 
Agricoles en Belgique", á la que nos 
remitimos, para que, con el modelo 
de un gran pueblo, tengamos un ejem-
plo vivo de los resultados que se con-
siguen con esta clase de enseñanzas. 
No es hora de discutir los procedi-
mientos de cultivo, sino de señalar el 
fenómeno, que tal cosa importa sobre-
manera á nuestro objeto, porque así 
podremos constituir el marco dentro 
del cual ha nacido y se ha desarrolla-
do el crédito agrícola. 
Ha dicho Cides, "que civilizar á un 
pueblo no es otra cosa más que hacer 
que nazcan en él necesidades nue-
vas", y falta algo para completar el 
pensamiento, algo esencial á la civili-
zación misma en consonancia con la 
cultura y al unísono con el progreso. 
No consiste el civilizar en desarrollar 
nuevas necesidades, sino en buscarle 
á estas necesidades satisfacciones le-
gítimas. 
Hoy es preciso más desenvolvimien-
to, más vida, más agitación, más lu-
cha, porque la unidad de tiempo, sien-
do más breve, quizás, que en otras 
épocas, encierra más problemas que 
resolver y más obstáculos que ava-
sallar. 
¿Es posible rodear á la agricultura 
de elementos cooperantes para su ma-
yor desarrollo? ¿Es dable al hombre 
combinar los medios que la Natura-
leza ofrece, con aquellos otros que le 
sugiere la ciencia para conseguir la 
mayor producción, y, por consiguien-
te, un mejor resultado económico? 
¿Qué caminos hemos de seguir para 
llegar á esta finalidad que nos propo-
nemos? 
He aquí mi plan. 
La República de Cuba, que presen-
ta el raro ejemplo de tener en sí toda 
la experiencia de los pueblos antiguos, 
y al mismo tiempo toda la sabia de 
los pueblos jóvenes, se encuentra en 
condiciones excelentes para estudiar 
y plantear dentro de sus institucio-
nes el funcionamiento del crédito apli-
cado á la agricultura. 
La feracidad de su suelo, la singu-
laridad de algunos de sus productos, 
la riqueza que se encierra dentro de 
sus montes y su posición topográfica, 
(1) Léase el precioso opúsculo del conde 
de San Bernardo, titulado: "Problema del 
Pan"; Solarl, "Naturaleza y efectos del loror 
agrario"; Sánchez Toca, "Crisis Agraria"; 
Martínez Maroto, "La crisis agrícola y pe-
cuaria en España". 
que le hacen ser denominada "Perla de 
las Antillas", al mismo tiempo que la 
transformación radical que ha expe-
rimentado en su ambiente social y 
político, exigen que, á las fuerzas na-
turales y á los procedimientos de la 
ciencia, se una el espíritu del crédito, 
que si aplicado al comercio pudo cali-
ficarse por Jhering como si fuera sus 
alas, llevado á la explotación del sue-
lo bien merece en las presentes cir-
cunstancias igual calificativo. 
La palabra crédito procede del la-
tín, "creditura credere", que significa 
creer (1), confiar, y esto nos da la 
norma para el principio del conoci-
miento que investigamos. El concepto 
científico, el vulgar y el léxico están 
de acuerdo en esta ocasión, ayudán-
dose mutuamente para confirmar la 
acepción general que caracteriza y 
distingue al significado del vocablo. 
No obstante esta aparente claridad 
que parece dejar de sí toda duda, 
cuando se ha querido reducir á térmi-
nos concretos la expresión de la idea 
que envuelve, hanse marcado grandes 
divergencias entre los tratadistas, que 
han dificultado la popular manifesta-
ción de la idea y sus manifestaciones 
generales. 
Dice Lampertico, en su obra " I I 
Crédito", que todas las definiciones 
que se han dado del crédito se pueden 
reducir á tres agrupaciones. Algunos 
afirman la importancia de la persona 
que lo concede; otros el de aquella 
que lo obtiene, y otros, además, la re-
lación misma que se establece entre 
ellos. 
Los. primeros, que miran sólo á 
aquel que hace el crédito, como los 
segundos á aquel que lo recibe, dan 
importancia al sujeto de la operación, 
los últimos á la operación por sí mis-
ma, y, por tanto, al crédito en su ob-
jeto. 
Es preciso, pues, tomar el examen 
de la operación del crédito en sí mis-
ma, pudiendo decirse cómo aquella 
contratación que encuentra efectua-
ción en un tiempo próximo de aquel 
en que se realiza, viniendo á coincidir 
con Maurice Blok ("Le Progres de 
le Sciance Economique", t. I , pági-
na 481), que entiende por crédito "có-
mo una transacción, venta, compra, 
cambio, préstamo ú otra cosa pareci-
da en los cuales la libración de una 
mercancía y el pago del precio, el ren-
dimiento de un servicio y su remune-
ración, el anticipo de un capital y su 
reembolso son separados por un inter-
valo de tiempo''; separándose de ellos 
Levi, en su obra " I I Crédito", el cual 
lo define cómo la facultad social de la 
(1) Roque Barcia, en su Diccionario, nos 
da la siguiente etimología: Creer, latín, 
"creditum", deuda que uno tiene á su favor, 
en Séneca; "abire in creditum", prestar á, 
alguno, en Ulpiano; italiano, "crédito"; en 
francés, "credit". 
cual deriva la confianza, ó, mejor 
cho, es la confianza misma". 
Dice Redonet ("Crédito Agrícola" 
pág. 12), que es necesario distinguid 
en el crédito económico el aspecto sub-
jetivo del objetivo para no caer en J 
error que censura Fraziani, de defiujj 
el crédito económico, comprendiend^ 
sólo el primero de los mencionados 
aspectos, " y es indudable que el ]l0, 
cho del crédito por un lado, subjeti] 
vamente, es la garantía que, como 
apunta Paul Choquet, no importa qU(} 
sea del orden material ó moral; lo qllQ 
es necesario es que exista, y, pn/ ^ 
otro, objetivamente considerado, es (o 
que dice Lampertico"; la relación eco, 
nóraica que se encuentra perfecta m ¡j 
diante la correspondencia de un bieü 
futuro con un bien presente, siendo 
esta perfección la que caracteriza 
también el crédito subjetivo, coi i > 
añade el mismo Reabanet, y continúa, 
si hubiera que esperar para el perfec-í 
cionamiento de la relación á que ei 
bien futuro se convirtiera en presente, 
ya no existiría el crédito; existe, pop 
el contrario, aunque á la postre re-
sulta fallida la esperanza de convertir 
la promesa en realidad. 
El no haber trazado la convenienta 
distinción, y el no haber presentado,' 
después, las convenientes relación 
ha conducido á un exclusivismo, pi • 
judicando sobremanera las investig -
cienes científicas. 
Dr. Gerardo R. de Armas. 
(Continuará) 
f r o n t í Í T ' a r u í . 
Partidos y quinielas que se jugaráa 
laoymartes 1?de Mayo álas ocho de la 
noche. 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera qumiel i á 6 tanto t. 
Que se jugará á la terminación (iel 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azulea. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación deí 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A l aproximarse la "edad crítica"' 
(42 á 46 años) toda mujer debe ejercen 
mucho cuidado, porque en esa época y 
con motivo de cesar las funciones pe-
culiares al sexo, queda el organisma 
expuesto á serias enfermedades. Con-i 
viene tomar las Grautillas, que son ua, 
tónico uterino de primer orden, prepa-
rado especialmente para las enferme-! 
dades de señoras y señoritas. Pídase el¡ 
libro núm. 12 de la casa Dr. Granfc'sj 
Laboratories, 55 "Wort St. New York.: 
L a misma casa manda gratis un frasca 
muestra de Grantillas. P ídase . 
W m 
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D I A E I O D E L A M A R I N A lo 1006. 
•Que si rio? ¡No, Dios Oiíol 
Como c a c h u p í n me rajo 
y desde ayer no me r io . 
Estoy hecho un peonío 
con los ojos hacia abajo... 
Ese diantre de Doctor 
é su predicción se aferra 
v me tiene en un temblor, 
jo cual es mucho peor 
que si temblara la t ierra, 
Porque cuando llega el mal , 
tras el susto natural 
se aguanta á pie firme y pasa; 
pero este miedo cerval 
en casa y fuera de casa, 
Temiendo que á cada instante 
retumbe el cietó,#y el suelo 
responda con un andante, 
para alternar con el cielo 
metiendo el miedo adelante... 
N o se aguanta muchos d ías 
y m á s aumenta el temor 
Ja tolerancia de F r í a s . 
¡Rediez, con las peon ías 
y las hojas y el Doctor! 
Aquel lugar, hoy ignoto, 
que vaya Freyre, i ré yo , 
su casi amigo y devoto. 
Si Cuba lo r e spe tó . . . 
¡F igú rense el terremoto!! 
Quien con golpes, bien pensados, 
contuvo en constante guerra 
incendios inmoderados, 
alcaldes y diputados, 
¿no ha de amedrentar la tierra? 
H a y quien llora y hay quien canta 
y yo para que no espiche 
de Freyre sigo la planta... 
y rezo á la otra: " A Santa 
P e o n í a de Tar iche" . 
C. 
Sabana, Abril 29 de 1906. 
gr. Director del D I A I O D E LA MARINA. 
Estimado Sr. y respetable amigo : 
A l u d i d a esta A s o c i a c i ó n , cuya repre-
sentac ión por la bondad y c a r i ñ o de 
mis c o m p a ñ e r o s asumo, cumplo un de-
ber de a t e n c i ó n a l poner á V . en autos 
de las gestiones que en e l la vienen ha-
ciéndose en defensa de las infelices f a -
milias que, por ser v iudas y h u é r f a n a s 
de mil i tares e s p a ñ o l e s , (de los que 
machos eran cubanos, y sus v iudas y 
huér fanos t a m b i é n lo son de hecho, por 
haber nacido en la Isla, y de la que 
j a m á s s a ld r án probablemente) ,debieran 
no ser objeto del t r a tamien to á que se 
las somete al lanzarlas <le un m í s e r o 
albergue que debieron á ios sacrificios 
de sus esposos y padres. 
ÍTuestras gestiones han probado: 
Io—Que es un hecho, que la Casa de 
fes Viudas fué edificada en terrenos 
donados al Estado por el Sr Conde de 
Penalver, á i n d i c a c i ó n del General don 
José de la Concha y G u t i é r r e z , en su 
primer mando en esta Is la , para un fin 
benélico. 
2 ° — " Q u e e s t á registrada hoy en d ía 
en el Registro de la propiedad, con la 
ojáusnla de s¡n perjuicio de tercero á me-
jor derecho, desde 10 de Nov iembre de 
1900. á v i r t u d de mandamientos y o f i -
cio del A d m i n i s t r a d o r do Hacienda, en 
!?Jpya i n s c r i p c i ó n consta clasificada con 
deslino á '• Viudas y Huérfanos demilifa-
res."; 
o.—L/Onsfa. por la 
do general Concha, ( 
mando á su sucesoi 
Francisco Sorrano .y 
fecha 24 t'e Nnvieni 
esa casa que dejaba en c o n s t r u c c i ó n , ' s c , 
fcbricaba ÜOH donativos y descuentos 
mensuakt, hechos A los s e ñ o r e s genera-
les, jefes, oficiales é i n d i v i d u o s de t ro-
pa de los dis t in tos In s t i t u io s armados 
de la Is la y sus asimilados ios de M i l i -
cias blancas y de color, con los fondos 
part iculares y de ent re tenimiento de 
los mismos cuerpos, los que fueron vo-
luntar ia m^n te donados con t a l fin be-
néfico, has t í i la t e r m i n a c i ó n de la Casa 
en el a ñ o do 1860. 
De modo y manera, que el Estado 
e s p a ñ o l (do donde parte el o r igen do 
memoria, del c i ta -
i la entrega del 
Bxcmo. Sr, don 
D o m í n g u e z , con 
iré de 1859, que 
e l l a ) , no ha hecho desembolso a lguno 
con caigo á su Tesoro; sino sólo los m i -
litares, mi l ic ianos y par t iculares , con 
cuyos recursos fué edificada la casa en 
c u e s t i ó n ; g a s t á n d o s e cerca de $200,000, 
lo que es notor io en toda la I s la y don-
de residen y v i v e n muchos que, por 
haber con t r ibu ido á tan benéfico fin, 
pueden dar v e r í d i c o tes t imonio de este 
aserto. 
4?—Que, por tanto, ese edif icio es 
una obra benéfica, con fin ya determina-
do; por lo cual, s e g ú n e l l i . D . é Ins-
t r u c c i ó n de 27 de A b r i l de 1875 y por 
su a r t í c u l o 5?, "es un Eslablecimienlo 
destinado á la saíitfucción gratuita de 
necesidades f í s i cas é intelectuales, &. &'}. 
S e g ú n el ar t . 3o, debe, ó d e b e r í a te-
ner, una Junta de Fatronos, por estar 
en la ac tua l idad h u é r f a n a de represen-
t a c i ó n ; pues antes la t e n í a y a s u m í a e l 
C a p i t á n general, en su c a r á c t e r de l ieal 
patrono de Beneficencia. 
E l art . 49 del Decreto p r e l i m i n a r d i -
ce: uQue tales inst i tuciones no pierden 
nunca su c a r á c t e r , & . & . " 
E l ar t . 11? en su regla 2^, dice:—-^se 
le impone al protectorado, de que h a -
bla el art . 79: "<e? imperioso deber de 
clarificar los establecimientos de Benefi-
cencia, atendiendo al origen de m funda-
ción. 
E l ar t . 89 en su t í t u l o 19, expresa: 
que las facultades del referido protec-
torado i r á n encaminadas á lograr que 
se cumpla la voluntad de los fundadores, 
en lo que interese á colectividades indeter-
minadas. Este caso es e l de la Casa de 
las V iudas , de donde se desaloja á 34 
famil ias , que representan, el mejor de-
recho adquirido, por ser, a d e m á s , verda-
deramente pobres y s in recurso, dado 
que, po r ser cubanas, n i a ú n cobran su 
l e g í t i m a p e n s i ó n , de v iudedad ú orfan-
dad. 
A s i m i s m o el a r t . 51 , d ice: l i que 
los representantes de las fundaciones y 
los interesados directa ó indirectamente 
en sus beneficios, para l legar á la decla-
r a c i ó n de c las i f icac ión y l lenar c u m p l i -
damente los requisi tos de I n s t r u c c i ó n , 
han de ser atendidos en audiencia, etc. etc. 
Todo esto lo manifestamos á usted, 
quer ido Di rec tor , en beneficio de esas 
pobres mujeres á las que s e g ú n puede y 
debe probarse, se les despoja de un le-
g í t i m o derecho y se las lanza á l a calle, 
como malas pagadoras de un feudo, de-
j á n d o l a s en el arroyo, cual si sobre es-
ta c iudad hubiera pasado u n terremo-
to que hubiese destruido la p o b l a c i ó n , 
t a l como ha sucedido en N á p o l e s y San 
Francisco de Cal i fornia . 
T a m b i é n tendremos en cuenta lo 
que £ 1 Liberal de anteayer manifiesta, 
respecto á la p u b l i c i d a d de los nombres 
y apel l idos de las que, por tener propie-
dades, etc., no deben cont inuar en t a l 
Establecimiento, y a ñ a d i m o s nosotros: 
' ' n i menos las que no siendo h u é r f a n a s 
y v iudas de mi l i t a res de ambos e j é r c i -
tos beligerantes, no deben tener en mo-
do alguno p a r t i c i p a c i ó n en beneficios y 
ventajas que de ninguna suerte les com-
peten y que por altas y fuertes inf luen-
cias que tengan, no es tán inc lu idas en la 
carHaiiva orden de desahucio, y pe r jud i -
can verdaderamente á las lanzadas y á 
las que deben ocupar las habitaciones 
que tan e s p l é n d i d a m e n t e t ienen y vie-
nen usufructuando sin r azón . 
Creemos que las interesadass h a r á n , 
por medio de nuestro d i g n í s i m o Kepre-
sentantede Espafia se promueva el i n d i -
cado y legal expediente de c las i f icac ión 
de la esa, á fin de que no se desnatural i -
ce su objeto benéfico y pa r t i cu la r , cual 
se ha venido haciendo; a s í como que la 
J u n t a actual de Beneficencia sepa que 
la r e p r e s e n t a c i ó n que hoy asume ú os-
tenta se la p roh iben las leyes v igen-
tes, y con especialidad la orden m i l i -
tar nú in . 37.1; á la cual , por disposi 
c ión del Gobierno inserventor debe su 
origen, mas no el derecho á hacer lo 
lo que ejecuta. 
L a A s o c i a c i ó n de clases pasivas, p o r 
conducto de un asociado, abogado en 
ejercicio en esta R e p ú b l i c a , d a r á los 
correspondientes pasos ante la compe-
tente A u t o r i d a d , á fin de que se proce-
da en j u s t i c i a en este caso e s p e c i a l í s i -
mo; y confiamos en que el Eepresen-
tante de E s p a ñ a , en bien de esas infe-
lices, e s t a r á á nuestro lado para su de-
fensa, mucho m á s , cuando repet imos 
nuestro anhelo: "Que esa casa s i rva 
s iempre de asilo á las pobres v iudas y 
h u ó r í á n o s de los mi l i t a re s que comba-
t ieron en uno ú o t ro e j é r c i t o beligeran-
te; pues todas, s in e x c e p c i ó n para no-
sotros, honrados mi l i t a res e s p a ñ o l e s , 
hoy a q u í retirados, consideramos que 
son verdaderas v í c t i m a s empobrecidas 
por « s o l a d o r a guerra c i v i l sostenida 
entre hermanos, que só lo separaron los 
deberes de las respectivas d isc ip l inas , 
y por tanto, que todas sonacreedoras 
á nuestro c a r i ñ o s o afecto y á la misma 
respetuosa c o n s i d e r a c i ó n . " 
M u y agradecido, s e ñ o r Di rec to r , que-
da suyo a f e c t í s i m o s. s. 
P A E L O LAXDA. 
i IIII|||I1¡)|>I 
COTIZACIONES DE LA BOLSA BE NEW YOBI 
M I A D A S FOR LOS SElORES MILLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
O F I C I N á : C A L L E B R O A D W A T N U M E R O 1 0 0 - N E W Y O R K C I T Y 
( P O R G A O I L B ) 
VALOKES 
Coaipañía del Cobre 
Compañía de Carros 
CkJapañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fandioión de Metales 
Compañía d© Azúcar 
Compañía de Lana 
.^errooarril Atchison 
Ferrocarril Baltimore 
«anv ía Brooklyn 
Compañía del Cuero 
ferrocarril Chesapeake 
^r rccur r l l Chicago R. I 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
ferrocarril Erie 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 
tranvía Elect. Habana Preferid. 
ferrocarril Louisville 
Ferrocarril "Misouri Pao" 
errocarril N . Y. Central 
9.58 10.17 10.46 11.30 11.42 12.24 12.40 1.20 1.43 2.54 
Ferr 
Fe ocarril Pennaylvania. ^errocarril Readin^ 
Z; Acero y Hierro "Republic",... 
ferrocarril "Southern Pac" 
ferrocarril "Soutliorn Ry" 
ferrocarril "Unión Pacific" ...... 
^0i»paüía de Aceros Comunes... 
^ompañía Acero Preferida ^ 
ferrocarril "Wabash" Comunes 
ferrocarril "Wash" Preferida... 
Azúcar cruda 
Algodón de Mayo 


























































































































































































































































































































































1114 1115 1117 1117 1115 1117 
1096 1037 1093 1097 1097 1098 
O B S E R V A C I O N E S 
10-18 A. M.—El marcado abre sostenido. 
10.44—El mercado de alza, debido á que varios bajistas se están cubriendo. 
12.24 - E l mercado está sostenido. 
3.00--Cierra notándose más deseos de comprar y con mejor tono en general. 
V A P O R CORREO 
E l vapor correo •'Buenos A i r e s " sal ió 
de Cádiz con d i recc ión á este puerto y es-
cala en Nueva Y o r k , á las tres de la tar-
de de ayer lunes. 
E L " K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I O ' » 
fíegíin telegrama recibido por los seño-
res H e i l b u t y Rasch, agentes de la Com-
p a ñ í a Hamburguesa Americana, este va-
por que za rpó de este puerto el d í a 18 de 
A b r i l por la m a ñ a n a l legó sin novedad al 
de la Coruña el 2!) de A b r i l al amanecer. 
E L " E X C E L S I O R " 
A y e r fondeó en puerto, procedente de 
Nueva Orleans, el vapor americano " E x -
celsior", conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
E L " M A N U E L C A L V O ? ' 
E l vapor correo español " M a n u e l Cal-
v o " sal ió ayer tarde para Barcelona y es-
calas, vía N e w Y o r k , llevando carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
E L " S E G U R A N C A " 
Procedente de Nueva Y o r k e n t r ó en 
puerto ayer el vapor americano "Segu-
raneja", con carga general y pasajeros. 
E L " J U L I A " 
E l vapor cubano " J u l i a " fondeó en 
b a h í a ayer tarde, procedente de Puerto 
Rico y escalas, con carga y pasajeros. 
J U A N F O B G A S 
Este hermoso vapor l legó á Barcelona 
el s ábado 28, procedente de la Habana y 
escalas. 
E L G U T H E I L 
E l vapor a l e m á n Gut Jlei l e n t r ó en 
puerto el domingo , en lastre, procedente 
de N e w Y o r k . 
E L M A N U E L C A L V O 
Con carga y pasajeros fondeó en b a h í a 
el domingo procedente de Veracruz, e l 
vapor español Manuel Calvo. 
E L E R N E S T O 
Procedente do L iverpoo l e n t r ó en puer-
to ayer el vapor español .EV^esío, con car-
ga general. 
E L M I A M I 
Procedente del puerto de su nombre 
y Cayo Hueso, fondeó en b a h í a hoy, el 
vapor americano Síiarni, en lastre y con 
10 pasajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
Con carga y pasajeros e n t r ó en puerto 
hoy el vapor americano Vigilancia, pro-
cedente de Veracruz y escalas. 
E L M A N Z A N I L L O 
E l vapor cubano de este nombre e n t r ó 
hoy en puerto procedete de T a m p i c o . 
M a n d o i i h a 
Clases por ¡ecciones ó mensaales. Se garan-
t i ía uno. ráoid i enseñanza y un especial carác-
ter para niños. Precios económicos. Lealtad 
IOS, de 8 a, m. á 10 p. m. 5515 15-19 A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c iases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A s o s b o 8 d e 1 9 0 4 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O S W P 
BAJSÍQU H i t a s . 
C—370 153 Fb 14 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I , 
C39T 
\ p m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
7a--18 Fb 
C O N C U R S O 
p a r a l a r e c o n s t n i c c i ó n de l a casa 
E m p e d r a d o 
C o m p a ñ í a do Seguros M n t u o s c o n -
t r a i u c c i i d i o . 
Por acuerno del Consejo de Dirección de 
esta Coíopañía, se abre concurso público, por 
el término de 20 días, á contar de la fecha de 
publicación do este anuncio, para la presen-
tación de proyecto de construcción de nueva 
planta de uu edificio en los terrenos de la 
Compañía situados en Empedrado n. 31. 
A todos cuantos deseen tomar parce en este 
concurso, se lea facilitará en la Secretaría 
de la Compañía, instalada en Habana número 
55, un plano de dicho terreno, y se les ins-
truirá de las condiciones que han de obser-
varse para concurrir ¿ él. 
La Compañía premiará con la cantidad de 
trescientos diez y ocho posos oro español, al 
autor del proyecto que acepte el Consejo de 
Dirección. 
Habana, Abril 18 de 1906.—El Presidente, 
Francisco Salcedo. c 81S alt 8'19 
l a p r e s i s M e r e a n t i i e s 
G ü i l o s IÍH Ü m m 
RuDuin 
SECRETARIA CENTRAL 
Por acuerdo de la Directiva, y de orden del 
Sr. Presidente, tengo el honor de convocará 
los señores asociados de esta capital y á los de 
las Delegaciones de provincias á la junta gene-
ra), que tendrá efecto el día 9 de Mayo, á las 
ocho y media do la noche, en loa salones del 
Centro Asturiano, sito en San Rafael núm. 1, 
para tratar de la reforma do varios artículos 
del Reglamento, de la renuncia de la mesa y 
otros asuntos generales de gran interés para 
la Asociación. 
Los señores asociados de esta capital, asisti-
rán personalmente, y los de provincias podrán 
hacerlo por sí ó por medio de representantes 
debidamente autorizados por el Presidente ó 
Secretario de las Delegaciones. 
Habana, Abril 80 de 1906.—El Secretario ge-
neral, p. s. r., Nicanor López. 
C 880 8-1 _ 
¡ ¡ [ • G i i M l l l M l l I E O 
S E C i í W T K R I A 
• ^ - S K l x i j a a ^ O I D O C c a - l o ^ x i s t 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
declarado un dividendo sobre las acciones 
preferentes de la misma á razón de 5 chelines 
y Z-7peniques por acción por cuenta de las ut i -
lidades del año social que terminará en 30 de 
Junio próximo y correspondiente al periodo 
de «eis meses que expiro en 31 dé Diciembre 
último. 
Lo que se avisa á los señores tenedores de 
acciones preferentes al portador emitidas pa-
ra esta Isla, á ün de que pasen á cobrar dicho 
dividendo al Banco Español de la isla de Cu-
ba que lo pagará en moneda española ¡5 razón 
de UN PESO TREINTA Y OCHO CENTAVOS 
EN ORO por acción mediante la entrega de 
los respectivos cupones con factura de ellos 
que formaran en esca ofteina Aguiar n i uñeros 
81 y 83, presentándolos previamente al que 
suscribe para su confronta. 
En esta decretaría se facilitaran a los seño-
res accionistas ejemplares impresos de dichas 
factura». 
La confronta y pago ae hará todos los días 
hábiles de UNA a TRES de la tarde, a partir 
del dia TREINTA del corriente mes. 
Habana 2s de Abri l de 190(3.—El Secretario, 
Juan Valdés Pagés Ct. 877 3-1 
m m M i í m m m 
Por acuerdo de esta Junta Directiva y do or-
den del Sr. Presidente, se haco público para 
conocimiento de los señores asociados, que los 
días seis y trece del mes de Mayo próximo á 
las doce del dia, tendrán lugar en los salones 
del Casino Español, las dos juntas generales 
ordinarias; para, leer la memoria de los traba-
jos del último ejercicio; nombrar la (.'omisión 
de examen y glosa de cuentas, y elegir Presi-
dente y vocales que cesan, por haber cumplido 
el tiempo reglamentario. 
Habana, Abril 25 de 1906.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez. c. S53 11-28 
'•ROTECCIO.. 
J2JLÍ-HOGAR 
Segara: niU en so ] 
cft« la arciin fiitul de 
1«« ¡tifrmeiicR roni». 
Kioses y sa |irip¿ipa| 
trumim el ítHsOl J. 
l-.niplcíes raáw, 
"KKi'-r,,,. ioodiim. 
»««. iwiíflhKraB .̂' 
MI twtai Us Farait-
*Í83. - . 
EL 
E X I T O -
de la 
N 1 D A D 
en 
T C U B A - . í ^ g 
, . . . „M a „ l a l 
j WW CHIBO «1 
D r * O e h o g y e s 
OCULISTA 
Consultas, elección de lentes, de 12 á 3. 
Aguila 96.—Teléfoco 1743, 
C 26-1? M 
D r . Q , £ . F i n l a v 
Espet - ' iaüswi en e u í e r m e x l a d e s <io tos 
ojos y <ie ios o í d o s . 
C©rtemites de L¿ ¿ &, Xeiéf. 1787. Roí na núm. 123 
Para pobres:---DispeBsario Tamayo, Ltrnea, 
miércoles y viornos, do 4 áo. 
C 670 1 A 
Enfermedades del Estómago é Intestims ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 78S 10-A 
eraogo 
de M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d 
Especialista ea las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter de Paris 
por el análisis del jugo "gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 54. c 859 26-357A 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O 8 á 1 1 . 
5848 26-8 A 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
rspecialista en las enfermedades del esíó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consulta,", de 1 á 3. Santa Clara 25, 
c 871 26 A 
r a s t u s W i l s o n u r . ** 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
núm. 51, altos.—40 años establecido en la Ha-
bana. 5784 28-24 A 
P r . L á m a r 
Víaa urinarias y enfermedades de señoras. 
Ha trasladado su consulta á Cuba 113, de 12 
á l . 5234 £6-12 A 
o l i c i a r p o L u j a n 
A B O C A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Pr inc ipa l . -Telé-
íononómero 125. c 777 52-7 A 
nue 
P u l g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa ee ha hecho cargo 
xevamente de su bufete.—Santa Clara 25, 
Telefono SS9. Dfc 2 á 3 
C678 Ido 1 A 
D R , C A S T I N E I R A S 
C U R A L A T 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c o i Í S i , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 4. 
"1325 l y m 78y 78 37a 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajos y ope-
raciones. C 694 alt 1-A 
J ü A N B A U T I S T A ALFONSO 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z . 
De l i á 2. 
Keptuno 48. 
C 074 
Tclófcno núm. 1212. 
26-1 A 
t ñ í VAIS ES P I T A 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 Ó2A-6 
D R . F, J Ü S T I N I A Í Í I CHACON 
B l é d i c o - C i r a s a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad 
C 804 26-15 A 
C 691 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
1 A 
D R . H , A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consul tas de 1 á M. 
Consu lado 114 . 
c 675 1 A 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto— Perito Tasador 
Domicilio. Obispo 75 (altos) 
Oficina Pericial: Tacón 2 (altos) de 1 á 3 
_4S(I3 Teléfono 579 26A-4 
D r . J o s é Á . P r e s r a o 
TELEFONO 1130. 
CRtedrático por oposición déla Facultad do 
Meálcina.—Oirujano del Hospital n. 1. Oonaul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. c 839 26-26 A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición do la Escuela 
de Medicina,—San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta; de 3 a i.—Teléfono 1339. 
c 790 9 A. 
D r . F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San Jos í. C on 
sultas d e l á 3, los dias pares. (Gratis para 
los pobres). cS'25 28-12_A 
R a m ó n J ? M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
/ I f ^ A ^ G U ^ A 3 2 . 
C6 69 1A 
DR, F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 102o. 
5129 26-10A 
C l M c a Se c i r i É i s l i i i í i 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos A i r e s n . 1 , H a b a n a . 
La sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden enrarse sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar trAbajando. 
c 767 25-8 A 
T O M Á S S A L A Y A 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercaderes n'. i. 
C775 
De 1 a 4. Teéfono 3033. 
1 A 
1 . JOSE £. PEERAN 3 Mt A 
Médico-Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.— 
léfono 6.026.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
5340 26-17 A 
Te-
A L B E E T O S. 1 B Ü S M M 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Far-
tos, por oposición df>Ia Facultid de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles r 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesúa Marta 57. Teléfono 565. 
17010 l56m nvl5 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Maaicin»., Cirujía y Prótosia do la oioa. 
Bemaza Sfi-Ieléfono n, 3012 
C 672 •. 1 A 
CÍOF M ñ í i M k C ' i f l í e 
Consultas de 12 á 2.—Camoanario 90.—Telf 
9029.—Lomiciiio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 828 26-17 A 
D r . R. G h o i u a í 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des tenéreas.—Curación rfeoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono Sol Égido núm: ?, altos. 
C €68 l A 
D ü . GUSTAVO & D Ü P L E S S Í S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
Ean Nicolás nfnnero 3, c 673 1A 
Dr. J . Santos f m n m A e z 
OCULISTA 
Connnltas en Prado 1C6,—Costado da Vil la-
na df a. . C 874 2G-23 A 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 8 á I X . 
3743 26-10 M 
VIAS URINARIAS 
E . S T I Í E C H E Z D E L A Ü S Í E T R A . 
Jesfie María 33. De 12 á 3. C 660 1A 
D R . G r Ü l T S A L O A E 0 S T E G - ' 
M E D I C O 
de la C.de K e n e t i c e n o i a y ¡ M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades do los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 a 
1. Aguiar mu:. Teléfono 821. 
c 680 26-1A 
De 12 á. 3. 





eaiiauao TQ—Habana.—Do 11 ft t. 
C S73 26-26 A 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BROHQOIOá Y S A R S A N T A 
NEPTUNO 137. 
C 676 
De 12 á, 1. 
28-1A 
Especialista en SIFILIS y VENEREO. Cura 
rápida y radical. En la sífilis no hace uso de 
inyecciones ni de unturas con unsfüento raer-
cunal, y «1 enfermo pueda continuar con sus 
ocupacicnes: de 12 á 2. Enfermedades pro-
pias de mujeres, de 2 á 4.—Aguiar 122, 
5240 26 -12 A 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 1. 
ClínJoa de Enfermedades de los ojoa para 
pobres f l al mes ia inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Joa6. Teléfono 1334. 
C 840 26 17 \ 
Cirugía en Keneral.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señora.?.—Consultas de 12 á 2. San 
Lá zaro 216, Teléfono 1342. O 870 26 A 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluao Venéreo y Siaiies). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCABEKO 14. Teléfono 459* 
C 6i)o 1 A 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e c 5 n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 868 26 -26 A 
A N A L I S I S " G R I S E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildosoia 
(FUNDADO EN 183ÍJÍ 
Dn análisis completo, mioroscópioo y qafmU 
oo* DOS nesos. 
Compórtela 07, entre Muralla y Teniente Re* 
C 776 1-A 
I D r - l E ^ o l D o l i i a . 
PIEL. —SIFILIS. -SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
eimos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 667 26-6 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: 
ndmero 45. 
San Rafael71. Estudio.: Aguiar 
G 
r * J u a n P a b l o C a r e l a 
u r i n a r i a s . E s p e c i a i i d a d en v í a s 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
c 676 28-1 A 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entro 
Tejadillo yChacón. c 824 26-16 A 
M i ó da T m p l í c a F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades do la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, Raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSLLTAS DE Í2}4 A 4. 
O ' R e i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3154:. 
3026 78-3 M 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 6S7 26-1A 
M A R I O G A R C I A K O H L Y 
ABOGADO 
San Ignacio 82, altos. Telefono 3170. 
4734 26-3A 
J E S U S R O M E U . j 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 792 26-12 A 
S.Gaiido Bello y Arango 
A B O G A D O . 
0 872 
H A B A N A 5 5 . 
28 A 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de loa 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105^, 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 789 9-A 
' D E . J Ü A N J E S Ü S Y A L D E S 
CIRUJANO-DWNTISTA. 
Garantiza sus operaoioaas. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 791 8 A 
ORINAS. 
I&boratorio EacterioIOgico de la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, 
grOi leche, vinos, etc. 
P U A D O N U M . 1 0 5 
C682 1 A 
B T B O S B E P a m m MSÍTOS 
par̂ i los Anuncios Francesas son los 
ras b * . « T I A i E i l l V M ^ ~ t 
18, rué de la Grznge-Sateliére, PARIS ^ 
El Unico aprobado 
ñor la Academia de Medicina de Parla 
CURA : AfOlIA, CLOROSIS: OESILIDAD, 
PIESRES. — Exigir el Verdadera 
el sello de la "Union des Fafericanis". 
Q Ü E V B N N É 
Es el más activo, el más económico 
de los tdnicos y e! único ferruginoso 
en los paisas cMMos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
U, Sstdis Bmx-Axts, Paris 
rtemplstando el 
Fuego sin dolor al 
caiiia dol polo.our» 







HCBIISHBÜÜParia. /6ó, rusStHonoróyan todasFâ maolc*. 





N E A Ü 
i 
E U R A L G I A S JAQ ECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CnratldE 
oiarta por las PILDORAS Fin 
i ANTINEÜRALGICAS M \ 
PARÍS 3 fr. la caja con NOTICIA franco. 
D" CROHÍER & C". 75. calle de La Boétie, Par!» 
*ia La Habana ; Viuda de JOSÉ SABRA é Hilo. 
SUSPENSORIO MILLERET] 
I Éliíslico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-i 
celes, Hidroneles, etc. — Exíjase el sello del| 






V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
V I C H Y C E L E S T I N S 
H Y H Q F I T I L 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermodades ds la Piedra 
y Afoccionas de la Vejiga. 
11 E ET Enfermedades del 
I L l X Hígado. 
Enfermedades del Estómago. 
Kan Ignacio S2. 
26-22 
para facilliar la fiigesDOn 
después de la comida. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la'mañana.—Mayo Io. de 1906. 
E l m í M 
En la mañana de ayer fué víctima 
tle un lamentable accidente en su 
í á c a '"Majana." situada en el tér-
mino municipal de Jaruco, el conoci-
do hombre público y distinguido ami-
go nuestro D. Fernando Freyre de 
Andrade, Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Al ir el Sr. Freyre á montar su ca-
ballo para dirigirse á la estación del 
ferrocarril donde debía tomar el tren 
para regresar á esta capital, empren-
dió la marcha la bestia cuando sólo 
téníá un pie en los estribos y al rea-
Jizar un esfuerzo para colocarse sobre 
m silla rozó con la espuela al caballo, 
m e dio un brinco, tirando al suelo al 
jinete, con tan mala suerte que la caí-
cia le produjo una herida en la cabeza, 
otra en la frente, sobre el ojo derc-
eho, que rompiéndole el lente que 
íísaba le causó varias pequeñas alre-
dedor del ojo, y varias contusiones en 
el brazo y costado derecho. 
Avisado rápidamente el doctor Pi-
cíi'ardo, que reside á media legua pró-
ximamente de la ''Majana," acudió 
al lugar del suceso, practicándole la 
primera cura al ilustre herido. 
1 jas heridas afortunadamente no 
revisten gravedad alguna, son de ca-
rácter leve. 
El Sr. Freyre pudo montar á caba-
llo por la tarde hasta la estación del 
ferrocarril, donde tomó el tren para 
esta capital. 
El Dr. Albertini se ha encargado de 
su curación. 
La casa del Sr. Freyre se ha visto 
muy concurrida anoche por numero-
sas personas de la buena sociedad ha-
banera, políticos y amigos íntimos 
que han acudido presurosos á enterar-
se del estado del enfermo, que es muy 
satisfactorio. 
El Sr. Freyre no guarda cama. A 
^odas sus amistades las recibía anoche 
en !a salando su morada, contándoles 
arablemente los detalles del suceso, 
La policía ha procedido á la busca 
de dicho individuo. 
MENOR HERIDO 
Ayer tarde, en la calle:de Cádiz, en-
tre Fernandina y • Castillo, el1 menor 
de la raza blanca, Máximo Valdés, 
agredió á otro de su raza nombrado 
Paulino Alfonso, hiriéndolo con una 
cuchilla, á causa de un disgusto que 
tuvieron á la salida del Colegio. 
El acusado fué-detenido y entrega-
do á sus familiares para que mañana 
lo presente ante el señor Juez del 
distrito, á quien se dió cuenta de este 
hecho. 
QUEMADURAS 
La mestiza Emilia Sueiro, de 16 
años, vecina de Lealtad núm. 166, su-
frió quemaduras de pronostico graves 
al incendiársele casualmente las ropas 
• iue vestía, al inflamársele el alcohol, 
que se había echado en la cabeza. 
La madre de Emilia, sufrió tam-
bién quemaduras en ambas manos, al 
apagarle las ropas incendiadas. 
ASALTO Y ROBO 
En la loma el Recreo , en,Regla, f ué 
asaltada, robado y lesionado el •asiáti-
co .fosé Luís, por tres individuos, que 
lograron fugarse. 
ESTAPA 
Mariano Deoz Morena, vecino de 
Qastülo número 4, se ha querellado;,de 
estafa, contra don Pectro G. Garinén-
día, vecino del Vedado. 
El acusado entregó un check de 50 
pesos á Deoz para que lo cobrara en 
el Banco Nacional, en cuyo estableci-
miento no tiene dicho individuo dine-
ro depositado. 
no haya tenido gravedad y de que 
nuestro estimado amigo vuelva pron-
to, completamente restablecido, á sus 
habituales tareas. 
üflll 
Ilafanzas, 30 de Abri l de 1908 
Azúcares entrados en Matanzas el 
día de hoy: 
SACOS 






























,, Li mones 
Sta. Rita de Galindez 
S E S I 0 I M U N I C I P A L 
DE A Y E R 30 
Presidió el 5o Teniente de Alcalde, 
sepor Guevara. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se acordó que de cualquier sobran-
te que exista en las consignaciones 
para alumbrado público de calles y 
p.aseps, se destine cierta cantidad á la 
Nos alegramos de que el accidente I compra de un lujoso coche para que el 
inspector de ese servicio pueda reali-
zar cómodamente, sin cansancio ni 
agitación, el cometido que le ha sido 
eoníiádo. 
De conformidad con lo solicitado 
por la Presidenta del Asilo "Huérfa-
nos de la. Patria", se acordó declarar 
exenta del pago de los derechos muni-
eijpales la función ¡que se verificará en 
la1;noche del viernes próximo en el 
Frentón <c Jai, Ala i" , á beneficio de 
did-fta institución ••benéfica. 
Igual favorable resolución recayó 
ení.una, instancia del Presidente de la 
.Sociedad de ;̂recreo y beneficencia "Ej 
l^ilar", i solicitando idéntica concesión 
para la?1 función que tendrá efecto en 
el '''Jai A l a i " el día 11: del actual, por 
destinarse el producto cíe las ¡entradas 
á lareconstrucción *. del edificio que 
ocupadla referida: sociedad. 
Se leyó una moción en la que solici-
tan varios concejales,que se pida á las 
Cámaras que concedan al Ayunta-
miento ida manzana de terrenos com-
prendida entre las calles de San José. 
Monserrate/Lamparilla y Zulueta con 
un edificio adecuado, para instalar las 
dependencias municipales, en cambio 
de la cesión que se hará al Estado del 
Palacio de la/Plaza de Armas, propie-
dad del Municipio. 
El señor Herrera; aunque no se opu-
so á la moción, manifestó que el Ayun-
tamiento no debía solicitar ese terreno 
sin© el situado al costado del teatro 
" M a r t í " que era más adecuado por 
sus condiciones para el objeto á que 
se quiere destinar. 
Agregó dicho concejal que esos te-
rrenos habían sido pedidos antes al 
Congreso por el Casino Español y que 
aparte del derecho. de prelación que 
indiscutiblemente tiene esa, sociedad, 
el Ayuntamiento no debe hacer gestio-
nes de ninguna clase para adquirirlo, 
á fin de, que no se crea que la Corpo-
ración se opone á todo lo que solici-
tan los españoles. 
' EKautor de la moción, señor Colón, 
hizo uso de la palabra varias veces 
para J pedir simplemente que fuera 
aprobada,;, sin aducir como en todas 
las : cuestiones^que plantea, argumen-
tos ni''razones •de ninguna especie en 
favor de la'misma. 
El Cabildo aprobó la moción. 
Se dió cuenta de un escrito del Di-
rector ¡i de nuestro colega "The Hava-
na iDaaly Post" solicitando la conde-
naéión de derechos de la función que 
Ise "'celebrará el miércoles en el teatro 
"Napional", « por destinarse el pro-
ducto de Jaimisma á'aliviar en un tan-
to la,; situación1 de las víctimas de la 
'^atásfrdfe de San Francisco de Cali-
fornia. 
El señor Morales apoyo la petición 
y fue aprobada por unanimidad. 
A propuesta del señor Bosch se 
acordó consignar en el próximo pre-
sifcpúeste la cantidad de cinco mil pe-
^iís para la adquisición de un terreno 
y contrucción de un nuevo Matadero 
Total 10,960 
sacos de azúcar. 
Felipe Bad ía , 
Corredor de Comercio. 
P O U L O S ^ T E A T R O S 
Nacional.. 
Con escasa concurrencia se repitió 
anoche Florodora. 
En el entreacto se subastaron, como 
estaba anunciado, los palcos para la 
función del miércoles á beneficio de 
las víctimas del terremoto de Califor-
niti, con;resultauo poco satisfactorio. 
Lo sentimos. 
Albisu. 
Regular público asistió anoche á es-
te popular teatro, en que se represen-
taron La ITosca y El amor en solfa. 
millir̂ in ilCTl1111"" 
Anoche estuvo de j,turno!.el Lde. sê  
ñor Pérez, Juez Muriieipál Suplente 
del Distrito Oeste, acompañado deli 
Escribano Sr^Ledo y del Oficial señor 
D'Costa. Hasta las doce, se había co-
nocido de las siguientes ocurrencias. 
DENUNCIA ''' 
El Sr. D.'iiMaimejJustafré, del co-
mercio de esta plaza, ha denunciado 
al Juzgado de, guardia/que en la ma-
ñana de ayer, al bajarse su esposa y 
una hija, de seis,años,|del tranvía eléc-
trico número 8/en lallínealí'del Cerro, 
tuvo la desgracia de'sufrir unalicaída,, 
por imprudencia deL conductcTrf que!!)'e1â Regla-
tocó salida, sin querella ni lamiña hu-
biesen acabado deíapearse, siendo tan 
inhu mano -su proceder • que no le' pres-, 
tó auxilio]árlos'ique cayeron,'pues al 
contrario,' no lhi*ó; caso de ellos,vha-
ciendo que el'1 tranvía continuara su 
marcha. 
La Sra. Justafré, debido á este ac-
cidente, se encuentra| guardando ca-
ma, con fiebre, habiéndose hecho car-
go de su asistencia el Ldo. Sr. Cho-
iná't. 
La niña recibió lesiones leves. 
DESAPARECIDO 
Rosendo D. Dorrego, vecino de 
feeina número 120, ha denunciado al 
«uzgado de guardia, haber desapare-
cido nn sobrino suyo nombrado Do-
mingo Dorrego. de 17 años, que ayer 
debía embarcar para Progreso en el 
vapor Seguranza, de cuyo Imque de-
sembarcó, remitiéndole después un 
papel escrito diciénflolc que se iba á 
pegar un tiro. 
Se acordó, á petición del señor Por 
to, traladar del Cementerio de Espada 
'al de^Colón, los restos del patriota Ni-
'fcolás M, Eacobedo. 
A l acto de la traslación concurrirá 
el Ayuntamiento en pleno. 
Se autorizó al Alcalde para firmar 
el contrato de arrendamiento de un 
edificio para inctalar en él la Casa de 
Socorros del Vedado. 
A l estarse discutiendo las cláusulas 
del contrato de arrendamiento, se 
suscitó un incidente de carácter per-
sonal, por estimar ofensivas el Doctor 
Porto frases pronunciadas por el doc-
tor Tejada. El incidente fué satisfac-
toriamente solucionado, después de 
declara^ el Dr. Tejada que no había 
estado en su ánimo ofender ni morti-
ficár al Dr. Porto y de retirar las fra-
ses que éste creía ofensivas. 
Después se despacharon varios ex 
pedicntes de poca importaicia, levan-
tándose la sesión. 
Eran las seis de la larde. 
L a b é b i d a m á s r e f r e s c a n t e © s 
a / m i s n o t i e m p o e& 
u n b u e n t ó n i c o c e ^ 
i / n e r v i o s o * 
m e j o r r e f r e s c o 
p a r a h o m b r e s ^ m u ~ 
j e r e $ 1/ ñ i ñ o s . 
t o e 
So alquila 
la planta alta de la casa calle del HosiVf 
mero 7, esq. á Neptuno, la llave en laSwi ^ 
Informan San Lázaro 2i7. 
5977 
J H J X J -
Se alquila la casa Fresneda 78, en H 
oro. Impondrán en Sol 79, Habana de i')'3-*80! 
de 5 á 6. 5956 - ' -4-2? 
V I R T U D E S J U 
Se alquila esta hermosa y fresca casa 
tiene todas las comodidades. En la bode» '̂19 
la esquina de Perseverancia está la llave 
forman. 5962 
O P O R T U N I D A D ^ > 
Se alquila á partir del IG de Mayo, p0r 
tro ó cinco meses, unos espléndidos y venn" 
dos altos, nuevos, en el centro de la canifT 
perfectamente amueblados y propios para í ' 
railia que desee vivir con alguna coniodirl'j' 
Informes en la fábrica de gaseosas E l Prn„ ' 
so, Arsenal_l2. _ j5947 4-27 ^ 
S e a S q u í í a 
en la Calzada de Ce^ba KM, á media cuadra -
la estación del ferrocaml de Marianao ní̂  
espaciosa casa de reciente construcción, cJti 1 
psra una iamilia numeresa, con patio v'jf.H^ 
y siete llaves de agua, servicio sanitario ip 
lalación de luz eléctrica, etc. Informan en 2? 
lascoaíu 60, A, altos. 6iíflo {¡.V ^ 
S E A L Q U I L A N 
Los altos Empedrado S!.--Los altos Pr-sdoM 
Loa altos Prado y Trocadero (en COJÍKÍ 
ción).—Dos casas con varios cuartos anexosS 
culis 12, núm. 2\ entre 18 y la. Vedado!—fj 
formarán en Prado núm. (!4 A, José Piiioí. 
S-27 
ilquila una cusa 
no 
•\ la calle 1!) esctóS| 
EN TDBOS BE 30 I 69 
El mejor áel Maiiflo 
De venta en Di'oguerías y Boticas 
4821 26--1A 
Academia práctica tle inglés 
para caballeros, señoras, señoritas y niñas. 
Clases de día v cíe noche 5 pesos plata al mes. 
T E X T O ENGLIdH CO>' VERSATION, que se 
vende á peso plata. Dirigida nersonalmentc 
por MR. GRECO. PRADO 28. 
6146 4-1 
Una americana profesora <le los Esta-
dos Unidos da eJases de conversación en in-
glfs y alemán; también desea acompañar á 
una señora por algunas horas cada dia. Pre-
cios módicos. Calle F . esquina á 27. 
6077 4-29 
para peinar, lavar y restaurar el cabello A las 
damas, con perfección y arte, únicos en suda-
se en esta capital al estilo de Paris. ,E speciali-
dad en el tratamiento del cutis. Precios módi-
cos. De nueve de la mañana á ocho de la no-
che. Neptuno n. 90. 6131 8-1 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
§;l.50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á 13 plata. 5879 26-26 A 
Mercedes Ciordia de Soldevilla 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monserrate 129. Reci-
be encargos para peinar A domicilio. Especia-
lidad en neinados de novia. 
5482 26-18 A 
Inglés enseñado en cuatro meses á 
hablar, leer y escribir y la mala pronunciación 
adquirida corregida con buen éxito por una 
profesora inglesa (de Lonáres) que da clases á 
domicilio y en su morada á precios m ó d i c o s 
de idiomas, música, piano y mandolina, d ibu-
j o ó instrucción. Otra que enneña casi lo mis-
mo desea casa y comida en la Habana, en 
cambio de lecciones. Dejar las señas en Esco-
bar 47. 6086 i:i:9_ 
L E C C I O N E S D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L P O R 
una profesora de experiencia. F r a n c é s y m ú -
sica á. pr incipiantes . 33lss Forster .— Indus-
t r i a 125. esquina á San Rafael . 
5994. 4-27. 
SESAPiO LUPEZ, MallecMa Cl! 1861 
Contratista del Centro Asturiano, Centro de 
I Dependientes y otras. Hace toda clase de oer-
! vicios fúnebres al alcance de todas las fortu-
j ñas.—Escritorio: San José 33.—Depósito; Zan-
i ja 89.—Telefono 1106. 6354 26-17A 
Campanario 231 esqtaina á R a s t r o : 
Acabada de fabricar para establecimiento. L» 
centenes y regalo un mes siempre q\ie sea pa-
ra víveres. Consta de salón y dos accesorias. 
E l alquiler es una ganga. Su dueño San Joa-
quin 33 D. 6055 8-29 
SE ALQUILA la hermosa casa quinta acaba-
da de reformar con instalación sanitaria á la 
moderna fosa Moura y pozo absorvente con 
12 metros de profu ndidad, toda llena de fru-
tales y flores, compuesta, de sala, saleta, once 
curtos, baño, inodoro, dos cocinas con 10 lla-
ves de agua en toda la finca de mangutra, ca-
lle 16 n. 16, esq. á 11, una cuadra de la línea. 
Informan en Industria n. 58. 
6065 4-29 
A C.—ÍVa l lave en la, misma,: i n f o r m a r á n í.̂  
i i c j r . _ e s q a; Baños; Bmr.v 8-27. y*-
M A R I A N A O . — S 1 3 A L Q U I L A L A CASA^PLTTI 
rna número 2, propia para, extensa famlífl 
y con todas las comodidades apetecible? 
Tiene b a ñ o s , inodoros, caballerizas y ae.:Ja 
de Vento. L a l lave Kan A n d r é s 21. l i a , ^ 
A g u i l a C5. 5392. 4-27 * 
l l I t l O I O N D H O L S E ' ~~í 
Prado 101 
Casa para famil ias , habitaciones con toiirt 
servicio y entrada á todas horas.—PrpcinJ 
módicos . 6001. J-27! ' 
SE A L Q U I L A N L O S V I S T O S O S Y P R E ¿ c t ¡ 3 
altos de la casa Ancha del Norte 207 ací1 
'-ador, de fabricar , compuestos d e ^ á m p l i ^ 
ibltaciones.—Sala, comedoi-j tres cuartos \ 
iño. 6002. . i .^ l 
A - G U I A R , 101 —-
Las personas que necesiten local para 
oficinas 6 para v i v i r hombres solos debeti 
la hermosa, y vent i lada cas'-J pasar por 
¡ E . Morena, 1 )ecano Eleotrioi3ta, constructor 
! é intalador de para-rayos sistema moderno á 
j edifícios. polvorines, torras, panteones y bu-
j ques, garantizando su instalación y materia-
| les. Reparaciones de los mismos, siendo reoor 
i nocidos y probados con el aparato para mayo-
I garantía. Instalación de timbres"eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teiéfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aoirats dal ramo eléstrico. Se 
gatantisan todos ios trabajos. Compostela 7. 
6570 26 7 A 
Y DE IDIOMAS 
DIRECTOR: LÜIS B. CORRALES 
SAN I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de ó á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7>£. 
á S)^ noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos; 5081 27-9 A 
A c a d e m i a 9 $ a r ¿ ¡ 
de corte y c o n f e c c i ó n . 
Trasladada con nuevas instalaciones 
á Industria 80j altos. 
Academia de primer orden, montada cea 
todos los elementos que impone la enseñanza 
práctica moderna con gran taller de confec-
ción, bajo la dirección general da las Srtas. 
m u f M i M 
Método de enseñanza, el más racional y 
práctico y siempre el más económico. 
Enseñanza rápida á quien disponga de poco 
tiempo. Ingreso en todas épocas del año. 
Patrones tomados á medida, co-
piando toda clase de íigrurines que 
traigan las Señoras. 
4863 1S-5 __ 
Academia de Ingrlés 
Teneduría do Libros, Aritmética Mercantil y 
Mecanografía. Consulado 38, altos. Cuota naén-
sual 2 pesos. Spanish Lessons. 
5621 13-20 
ESTÜÜCHES y MÜES^ 
T E N I E N T E K E Y 37. 
Cerca de la Línea, se alquila una casita 
amueblada, tiene jardín y todas conveniencias 
modernas. Calle J esq. 11. 6084 4-29_ 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de m«no ó cocinera: sabe fnm-
plír con su obligación y tiene quien la g ra íti-
ce. Informan Plaza del Vapor La Ctn ral 
número 11 por Reina 6091 4 29 
B U E N A C A S A 
se alquila con alto y bajo independiente, aca-
bada de reparar y capaz para dos familias nu-
merosas con comodidades; es muy fresca y 
tiene zaguán para coche ó automóvil, en Man-
rique 13i, entre Salud y casi esquina á Reina. 
Inforroau Riela 99 Farmacia San Julián. 
6097 i-29 
Casa para familia: habitaciones con 
muebles y todo servicio en la planta baja: un 
departamento, de sala y habitación. Se exi-
gen referencias y se dan. Empedrado 75 
6056 ' 8-29 
Se alquila. --Un departamento de 3 i 
habitaciones corridas en un segundo piso en ' 
î.3-90 oro y un entresuelo en $7 en Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por la esquina le pa-
san los tranvías 6098 4-29 
" Z U L U E T A 73 
se alquilan unos hermosos y espléndidos altos 
con todas las comodidades para familia de 
gusto, en la misma informan. 
5918 8-26 
V E D A D O 
Se alquila una hermosa casa situada en la 
calzada número 72 pegada a la calle de los 
Baños, especial para una íamilia de gusto y 
numerosa. Se puede ver de una a cinco de la 
tarde. Del precio y condiciones informaran 
los Sres Rahamonde v Comp. Bernaza 16 
6081 4-29 
A g u i a r n ú m e r o 101, conocida por PalacVn 
de Gonzá lez Alvarcz . K n este edificio se en! 
cuentran establecidas la l egac ión inglesa il 
n o t a r í a s , escri torios de comisionistas, estu-i 
dios de abobados y gabinetes de médicos 
IÍOS empleados de la casa son de moralidad 
y honr: C. 846. 27-Ab. 
Se alquilan dos casas do alto y uajo 
independientes, con gra.ndes salas, saletas' 
comedores, grandes cuartos, baños, dos ino,' 
dores cada una, gran terraza el alto, portal 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, IM 
mas frescas y sanas de la Habana, San JaclnJ 
to núm. 1, esq. á Estévez, costado Iglesia PiJ 
lar. 5909 8-26 1 
p a r a e s t a b l o , d e p ó s i t o ó 
f á ^ r s o a i n d u s t r i a l 
Dentro ae la zona señalada á 30 metros de }& 
Calzada de la Infanta, con cabida para 40 ca-i 
ballerizas, S habitaciones magníficas, 400 m̂ j 
tíos de patio, buenas galerías y 1.000 metroa 
de terreno anexo, en la esquina de Infantas 
Bonjumeda, antes del crucero de Marianao, 
á propósito lo mismo para' una industria cual-
quiera que para depósito dé mercancías, esta-
blo ó taller de elaboración,por su construcción 
especial y bastante cabídad. Se alquila en bue-
nas condiciones ó se arrienda por contrato. 
Entrada para carretones imperial, hecha niie* 
vamente. Informan en la vaquería que se en-
cuentra dentro del mismo cercado, á la dere-i 
cha. Su dueño Estrella 143, véalo. 
5923 6-28 
Habitaciones altas.—Preseas é bisi.'-micn,^ 
perfectamente amueblanas y con servicioi 




atiza. Informes: Cuba 
SI, esquina á Sol.—Bernaza 10, García. 
4830 26-5 A 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano 6 idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Tenaduria de L i -
bros. Agoacate 1. G Jn 30 
C L A S E ©E F I A N " 0 ~ 
Una bnena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
T> H - C h r i s t i e 
P K O F E S O R 
Inglés, Francés, Alemán, Comercio, Mate-
méticas. Magisterio. Eecibe órdenes, Galería 
Artística. Dragones 50. 5709 8-22 
Profesor de Inglés 
de los colegios Gran Antilla y San Anacleto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. En-
señanza praáctica y técnica por el Método üo-
vísimo. Referencia y dirección, Dr, Casado, 
Reina 111. 5436 18-17 A 
Una señora inglesa que ha sido d irec -
tora de ua colegio y tiene dos diplomas, uno 
M i S J i e 
Café y Restaurant, Línea 158, frente al Pa-
radero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gusto mas* exquisito. 
Reserrvados para familia. Hay piano. 
26-7 A 
Se a l q u i l a 
en 11 centenes los bajos Lamparilla 57. La lla-
ve é informes en los altos. 
6164 4-1 
Una familia extranjera alquila casa 
toda aBsueblada en los altos de Monte 105 por 
varios meses en diez centenes, compuestos de 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baños y de-
más comodidades. E n la misma informarán 
de 12 á 5. 6x75 8-1 
raicilip y en su morada Refugio 4. 
2o-1oA 
A c a d e m i a P . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taqniqrrañ'a ingiosa y espa-
ñola. Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
raentej, v supe-rior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 26-26 M 
Reina oí i esquina á R a y o 
se alquilan los bajos de esta casa. Bn la misma 
informaran 6203 8-1 
Se a lqui la en el mejor punto, Marte ,v 
Belona dos posesiones y azoteas en 3 luises y 
un cuarto bajo en ambos independientes, s 
matrimonios de toda, moralidad y sin niños. 
Dirijirse á la ferretería L a Reina, Reina 13. 
Teléf. 1313 6103 4-1 
• m i í H A D A DB RIEBÍFiCAR 
se alquila la bonita y espaciosa casa como pa-
ra larga familia, calle de la Estrella 145, eu lo 
más'alto y sano de la Habana y á una cuadra 
de los tranvías, con sala, saleta, 5 cuartos ba-
jos, 2 altos, toda de azotea, dos ventanas y pi-
i sos nuevos de mosaicos. Informes en la misma 
y en Galiano 12?, "La Rosita". Teléfono 123a 
6171 4-1 
Kn la hermosa casa Teniente Rey IOO 
esquina á Jurado, se ofrecen departameutoB 
independientes y habitaciones, todas con bal-
cón á la calle, á personas de gusto. Referen-
cias. 6159 8-1 
C a s a p a r t i c u l a r 
Se alquilan tres habitaciones juntas ó sopa-
das. San Miguel número 30, 
6119 4-1 
Tarjeteros de aluminio con KÍO tarje 
tas y el nomore de la persona, artísticamente 
grabada en la cubierta por Recetarios 
para médicos, tarjetas comerciales en alumi-
minio y fotográficas. Pídanse muestras & G. 
D. comisionista. O'Reilly 98. 
6160 4-1 
S.K A T . Q U I T . A 
eu $42 40 cts. los altos de Gloria 43, sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, baño, inodoro, 
toda moderna. Reina 91 informarán de 12 á 1 
y de 5 á 7. 6134 4-1 
Historia General do España desde ios tiem-
pos primitivos hasta nuestros días, sacada do 
célebres hiatoriadores como Cantú, Segur, An-
quetil, Muller, Bossuet, Moñtesquieu, Conde, 
Mariana, Lafuente y otros; la obra son í) to-
mos grandes, ilustrados con muchas Ilminas y 
se da toda en un centén. Se vende en Salud 
n. 23, librería. e091_ J 29 
Temblores de t i e r r a ó terremotos, 
volcanes de todo el naundo con erupciones, 
Jín el Malecón 
Se alquila en 20 centenes la espléndida casa 
n. 26 de San Lázaro, con portales y entrada 
por el Malecón, la llave en los altos. 
6121 4-J 
provisiói. ̂  
minas 50 centavos. De venta Salud 23. librería-
6089 4-29 
L A rOT.RCCIOlV DK SMATKiNTMS D K I J 
T R I B U N A L SUPREMO ESPAífA.—03 to-
mos rio la .Turlspi'ddenéiít C i v i l hasta lf!02. 
y 66 de lo Criminal hasta 1001.—Se venden 
en p r o p o r c i ó n , jun tas ó separadamente, en 
Empedrado úO. üOSy. 6--7. 
en el Pasaje el salón n. 6 propio para escri-
torio ó vivienda. En los baños esquina il Zu-
lueta informarán. 6187 4-1 
en Inquisidor 72 ana gran sala frente al Norte 
y una fresca habitación en los altos, con es-
merado trato por su dueña. 
_ 6174 ¿ J - l • 
SE AXíQUIIiAN 
los altos de San Lázaro n. 78, muy ventilados 
con cinco cuartos y la demás dependencia, la 
llave en ¡a portería de la misma. Darán razón 
en Empedrado 59._ 6118 6-1 
Se alquilan 
por el precio de quince centenes los hermosos 
bajos ue reciente construcción do la casa San 
Miguel 61. Servicios sanitarios completos. En 
la misma (altos ) iniormea. 
(>115 4-1 
Kn cinco centenes se alquila la casa 
Príncipe 20 con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, etc., toda de iazoteae, la llave en el 
ouesto del frente: informes Jesús María 122. 
6095 4-29 
V J E D A D O 
Se alquila un lindo y cómodo chalet de dos 
pisos, acabado de construir, muy fresco y si-
tuado en la parte más alta de la loma. Servi-
cio sanitario completo. Calle J , entre 17 y 19. 





J mhn, í>. Vedado 
Se alquila ó se vende. Seis cuartos allos, sala 
y saleta, comedor, cocina y baño, pisos finos, 
instalación eléctrica. Se informa en la misma 
á todas horas. 6059 4-29 
S E AfcQUIXA 
la planta baja de la casa acabada de construir, 
Villegas 22',!esq. a Empedrado,"compuesta de 
Zaguán, sala y saleta de mármol y cinco cuar-
tos de mosaico ñno, dos inodoros, dos patios y 
baño, todo moderno. La llave en frente, bode-
ga. Informes J. del Monte 400><. 
605S 4-29 
Amistad 144, esq. á Reina. 
Se alquila un departamento de tres habita-
ciones corridas fi caballeros solos 6 matrimo-
nio solo. Se cambian referencias y se da 11a-
vín^ 6101 4-29 
E n el Vedado, calle 11, entre J y K . 
Se alquila por el verano una casa amueblada 
con todas las comodidades. Tiene 4 cuartos, 
sala y comedor. En la misma informan. 
6090 8-29 
V E D A D O 
En una casa de familia decente se alquilan 
dos habitaciones á matrimonios sin niños ó se-
ñoras solas. Calle G n. 50 entre 19 y 21. 
6026 8-28 
V E D A D O 
Se alquila una casa en alto,. bastante espa-
ciosa propia para la estación de veranoaporjo 
fresca y ventilada. Dan razon en el café la 
Luna, Calzada y Paseo. 60̂ 0 4-28 
Quemados de Marianao 
Se alquila por años ó temporada la casa cal-
zada n.,;121, acabada de pintar y con todas las 
comodpiiades apetecibles capazi para numero-
sa familia. Se puede ver'á todaa horas hasta el 
últirao de este mes y p'ái-á informes' San Láza-
ro 219, E . 6040 8-28 
V E D A D O 
Calle 10 n. 11, casi esquina á la calzada, se 
vende en $8000 oro españál, reconociendo 5060 
de hipoteca al 6 por ciento anual, ó se alquila 
por año en 14 ó por meses en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higiénica y bo-
nita casa de mamposteríá, de portal y tocia de 
azotea con vieta al mar, pisos de mosaico y de 
nueva construcción, compuesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitaciones, cuar-
to con baño de hierro esmaltado, dos inodoros, 
cocina, cuarto de criados y amplio patio para 
j ardín y crías. Informarán en A guiar n. 100, 
altos, de 9 á 11 y de 12 á o. 
6045 8-2S 
C O N V I E N E 
Los propietarios ó apoderados que deseen 
tener segura la utilidad de sus casas grandes 6 
chicas y cindadelas en buen ó ttial estado pue-
den conseguirlo por medio de un convenio, 
donde se le garantizará á satisfacción toda 
ciase de composiciones y la renta segura por 
años ó meses en cualquier punto donde se or-
dene. Industria V2. José Baño. 
6054 4-2S 
S E A L Q U I L A 
una gran sala con balcón á la calle, una cocina 
muy fresca propia para un tren de cantigas* 
un local á propósito para dos coches, carroŝ  
etcétera. En Indio 44, próximo á Monte. 
5893 8-26 
Galiano 7o. E u esta acreditada casa: 
por su buen orden, se ofrecen buenas y frescas 
habitaciones con piso de marmol y servicioi 
inmejorable; precios convencionales. Tambiéol 
se sirven comidas á domicilio de primera, ea' 
tableros. Teléfono 1461. 5876 8-25 • 
8E ALQUILAN 
en el Vedado, en la calle 21, entre B y C, dos 
casas nuevas con todos los adelantos modér-1 
nos. Ambas tienen cnatro cuartos altos y uno 
bajo. Habana 20. 5820 12-25 A 
Un buen local 
Se admiten proposiciones, propio para co-« 
mercio. En la^ejor cuadra de San Rafael. Ia«! 
forman en el café San Rafael é Industria. 
c 845 15-25A I 
S E A L Q U I L A N 
las casas Picota números 88 y 90, en precio^ 
módicos; también se venden. lafprman en la; 
calzada de la Infanta 42 A, de Ó a 9 de la ma-i 
ñaua y de 4 a 10?de la noche, y en Oficios 6 da¡ 
10 a 12'de la mañana. 5831 6-25 ̂  
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones' próximas á desocuparse, 
muy cómodas para una corta familia, frescasi 
é independientes; en los altos de la casa Lagu-I 
ñas 115, esq. a Belascoaín. Para informes eá 
la bodega de la misma esquina. 
5S33 8-25. 
E n m ó d i c o precio 
se alquílala hermosa y moderna casa de Cón- I 
sulado esq. á Genios, el amplio departamento i 
bajo de la esquina, compuesto de un amnlio ! 
salón con tres puertas á la calle, muy claro y ! 
ventilado con su inodoro independiente, ser - ! 
vicio de gas y agua. Está á poca distancia de i 
la Audiencia y es á propósito para bufete de 1 
abogado, oficinas ó academia. Consulado 27 ¡ 
informan. 6041 4-28 \ 
SE ALQUILA ' 
la casa esquina San Miguel y Marqués Con- i 
zalez con puertas metálicas, propia para esta- I 
bleeimiento. Informan Tallapiedra 3, altos. 
6014 4-28 | 
E n casa de f a m i l i a docente 
se alquilan dos habitaciones con ó sin muebles. 
Se cambian referencias. Aguila 72, altos. 
6011 S-2S ¡ 
E n hi e s p l é n d i d a «•asa 
San Lázaro números 14 y 16, so alquila un piso | 
alto muv fresco con vistas ÍI Prado. Informes ; 
en la misma. 6015 4-28 s ' 
SE AliOXIUABí 
Una 6 dos habitaciones con muebles, luz * 
servicio de criado. Edificio moderno, vistas 
a l mar. Monserrate esq. á P e ñ a Pobre, al* 
tos. No se admi ten n i ñ o s . 6727. S-34. ^ 
V E D A D O \ 
A l q u i l o departamentos compuesto de sal»i; 
t res habitaciones, cuar to de b a ñ o , cocina^ 
pisos finos; mas dos cuartos independientes!! 
l laves a l lado calle B . n ú m e r o 5. 
5794. 8-24. J 
K G I D O 1 6 . — A L T O S | 
Se a lqu i l an habitaciones con, 6 sin niue* 
bles, á caballeros-solos 6 mat r imonio sia 
n i ñ o s , y que sean personas de moralidad. 
! . 5800.. J Í6 -24_A:J 
Frente al Parque de Colón, Moñte5l»! 
altos, hermosas habitaciones amuebladas par» 
hombres solos ó mat r imonios sin, 'hijos á2y"¡ 
3 centenes a l má%, con.servicio, luz eléctrica yi 
b a ñ o . 5785 -«, 
E n easa de res petable familia , 
se a lqui la u m h a b i t a o i ó n amueblada á caba-
lleros solos ó ma t r imon io sin n iños . Punto el 
más c é n t r i c o de la H;ibana. Informarán Ho-
•tel Louvre , v idr ie ra de tabacos. 
5717 8-24 . 
Magníficas habitaciones y departamentos 
para familias, todo con balcón á la calle. Ser-
vicio esmerado v easa de muebo respeto. 
5657 8-31 
Zumctn. ÍSft, esq. á Teniente Kc.V 
En esta acreditada casa, por su orden y hû ^ 
tráto, se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes á la brisa. Su dueño Anselmo González. 
SE ALQUILAN 2 habitaciones separadas pr<£ 
pias para matrimonios de moralidad que quie-
ran vivir con toda comodidad en la casa r.ri 
hermosa de la Habanu. No se admiten aniroa' 
les ni tampoco niño?, han de ser parsonas u 
moralidad. Aguacate n. 136. 
5715 _ ? f i L - : 
SR arrienda 6 se vende; una t e n e r í a , sitúa 
en el Surgidero de Bs-tabano.--Informes «B 
Belanconin 76, almacén de maderas^ 
5610 13-20 A j 
s ta fu 
SE ALQUILA 1MÜEBL. 
la hermosa Casa-Quinta "Chicago' , 
Arroyo Naranjo 2t) al 30. Tiene todas las «'f 
modidadas pora una numerosa farni''a',-'f 
nes. arboledas, etc., etc. Puede verse a toa»» 
horas del día. Para tratar de las condiciona» 
del arrendamionto. Prado 343¿, de una a cuw-
tro de la tarde, gabinete del Dr. Bango-
c 823 _ i^2^-—- , 
Reí oa ;57. altos -
Se alquilan habib'.ciones cómodas y freso» 
exteriores é interiores. , A„ 
5216 — J i B í - " , 
E n Ueiua 14 eJ 
se alquilan hermosas habitaciones con ^ ^ \ 
bles ó nin ellos, con todo servicio, con t,r̂ 1 je.| 
para toda la ciudad y vista á la calle, o6 0 / 
sean.alquilar á personas de moralidad. 
4975 - 26-5A [ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la mafíank.-^Mayo Io. de 1906. 
E l w n t o s es 
•Efectuando una transformación com-
leta del alimento nutri'tivo en i 
P I oropio pura reemplazar los tejidos 
^ fados la producción de carne firme 
g*fe sangre buena y pura, la Emulsión 
A Ancier suministra los elementos 
Unciales para la salud perfecta, vigor 
2«ovado y gran fuerza de aguante. E s 
remedio ideal para estómagos dé-
un 
biUes Absolutamente, no eŝ  repugnante. 
T ^ O h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
i lo s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e 
E N A L B I S Ü 
J M J 
-Dos tandas hoy en el 
popular Albisu. 
Lie»» la primera la siempre aplau-
dida zarzuela de los hermanos Quinte-
x0 fíl amor en solfa, obra donde vse luce 
la gentil Clotilde Bovira. 
A segunda hora va otra zarzuela que 
da buenas entradas: L a borrica. 
Bonito programa. 
MaSana beneficio de Tapias, el no-
table primer actor cantante, que go-
za de grandes y merecidas simpatías 
entre las asiduos á Albisu. 
B! programa combinado p orel bene-
ficiado es superior. 
Empieza la función con la zarzuela 
en tres actos L a tempestad, después, en 
obsequio del señor Tapias cantará el 
primer tenor Figuerola el "Eaconto" 
de L<* Bólleme acompañado al piano 
por el maestro Eomen, y como fin de 
lienta una gran novedad: el estreno del 
sainete original del beneficiado y mú-
gica del maestro Vicenta Cia, titulado 
Las fatigas de don El ias Ó Un casamien-
to en Vülalba. 
Obra llena de chistes. 
TlSTEZAS D E I N V I E B X O . — 
Un árbol joven planté 
del musgo en la verde alfombra 
y con llanto lo regué; 
que ni sus frutos veré 
ni me eubriró su sombra. 
M. del Palacio. 
J U E G O D E P A L A B R A S . — U n día al 
salir de la Academia Española, tro-
caron los sombreros por acaso, Ayala y 
I). Juan Eugenio Hartzeakbusch. 
Al deshacer el error, dijo Ayala á don 
Juan Eugenio: 
—Tengo más cabeza que usted. 
—No, perdone; lo qne tiene usted es 
más sombrero, respondió el escritor in-
signe, autor de Los Amantes de Teruel, 
L A M A B I N A . — Z a p a t e r o de obra fi-
na,—mucho tu labor revela;—mas, 
hombre, de Ciudadela—hoy mandan á 
La Marina,—(esa Marina afamada— 
de los Portales de Luz—que á todas 
hace la cruz, — porque no la vence na-
na),—un surtido delicado,—exquisito 
y elegante,—que la hace marchar 
triuníar.te—en lo qne atañe al calzado. 
—Esmérate en tn labor,—zapatero de 
obra fina;—mas sabe que á L a Marina 
—no la vences, nó, señor.—De aquí 
que la Habana toda,—su favor le de-
termina, —diciendo que es L a Marina— 
prototipo de la moda. 
D E U N I Ó X D E B E Y E S . — E n celebra-
ción del tercer aniversario de su exis-
tencia ofrecerá un gran baile el domin-
go próximo el Casino Español de Unión 
de Reyes. 
Tocará la popular orquesta de Pedro 
Rojas. 
Agradecidos á la invitación. 
E L A M O R E N S O L F A . — 
L a vi eu Albisu, y quedé 
prendado de esa zarzuela; 
y embriagado COQ su raússea, 
sublime, grandiosa, espléndida, 
me marché al A?-i67i del Prado 
á recuperar las fuerzas 
con chocolate y tomé. 
Tipo Trancés de L a Estrella. 
S A I Ó N - J O R R Í N . —Abr irá de nuevo 
BUS puertas en la noche del próximo 
sábado el Salón-Jorrín, de antiguo es-
tablecido, como todos saben, en San 
Miguel número 240. 
Se ofrecerá un bonito y curioso es-
pectáculo de marionettes que represen-
tarán episodios de la guerra. 
Precios módicos. 
T R I N I D A D A L M E N D A R I S T A — E l Club 
Almendares es el recreo de cuantos 
aman el sport de la pelota. E l famoso 
?í© Almendares constituye atracción de 
los que se dedican á la paciente pesca. 
^ en cambio la gente de gusto, la qne 
ama lo bello y elegante al par que lo 
laederno, acude eu tropel al mejor co-
mercio de la Habana y allí, á grito he-
''do, proclama que no hay Almendares 
como E l Almendares de Obispo 54, que 
«3 la mejor estrella de la citada trini-
dad, 
A L M A R O A K I B E . — 
"Aquí estás, á mis plantas, tembloroso, 
«•idida al ronco viento la melena 
clauca y azul; tu aliento de coloso 
alzfi hasta mi la movediza arena! 
JÍ te oigo respirar, monstruo gigante, 
û<í á los siglos atados te estremeces 
con estremecimientos de bacante! 
. ¿a quo al fin íí mis ojos apareces, 
"imensamente triste, 
Con tus espumas niveas y tus olas 
lúe de púrpura y oro el sol reviste, 
0̂,v á contarte mi secreto á solas! " 
Así le dije al mar, y con sentida 
Voz, le conté el desastre de mi vida! 
* »1 conocer mi negra desventura, 
~~ ''Hombre!—exclamó, con dolorido acento— 
0̂.V grande!... Pero más es tu tormento! 
ôy hondo!... Pero míte es tu amargura!" 
i en el propio momento, 
n̂ que bajaba la tiniebla oscura 
? J'o... como un espectro tne alejaba, 
* Merced de una ráfaga de viento. 
e Parecioque el monstruo... sollozaba! 
Julio Florez. 
^ K A T R O M A R T I . — F u n c i ó n por tan-
üíls hoy en el favorecido Marti. 
iw^a á primera hora JS/ carita, diver-
"da zarzuela donde tanto se luce la 
graciosa Cbncha Martínez. 
^ á las nueve: E t turno de'los partidos. 
t*0? la Iris y la Pastor. 
t*1 jueves gran suecas. 
beneficio de Generoso González, con 
0rj escogido programa. 
A C T U A L I D A D E S — E s t a noche en exhi 
birán en el maravilloso cinematógrafo 
que con creciente éxito viene funcio-
nando en el 8alon-Teatro Actualidades 
magníficas y recreativas vistas propias 
para que puedan pasar un buen rato 
todos cuantos acudan á aquel simpático 
teati ico. 
Habrá, como de costumbre, cuatro 
tandas. 
Y para el sábado se prepara una 
gran matinée. 
P E R C H E L K R A . — 
Tus ojos saben reir 
tus ojos saben llorar, 
y saben hacer sufrir 
y no saben perdonar. 
' N . Díaz de Escovar. 
D O N A T I V O S . — L a señorita A , V . y 
un amigo de ésta, nos han remitido, por 
conducto de Un asturiano, tres pesos p í a -
tu cada uno, para la pobre de Santia-
go de las Vegas. 
Damas las gracias á los generoso s 
donantes en nombre de la socorrida. 
E L D E L A P E O N Í A ! — 
Dicen que con rumbo á Europa 
hoy se embarca, lunes 30, 
el autor de la peonía 
de Guanabacoa la bella, 
y resulta que las hojas 
retorcidas eran berzas 
que al intacto del vinagre 
algún contacto sufrieran... 
No nos choca, no nos choca, 
pues la verdad verdadera 
solo se encuentra en los rusos 
cigarros de L a EmincW^1' 
L A N O T A F I N A L . — 
En el ayuntamiento de un pueblo se 
discute el programa de los festejos que 
han de hacerse por el santo patrón. 
Un regidor usa do la palabra, y dice: 
—Por mi parte, no voto por concier-
tos, ni comedias, ni serenatas; pero si 
se trata de toros, soy uno. 
N 
11, Rué Rayáis 
J9 P A R I S 
S e c i i i e fflífís P f i M i l 
El éxito de un producto induce A In falsificación 6 
ü la imitación; do aquí el r(ue insistamos corea de 
nuestros lecteres á fin de que exijan siempre la rerda-
dera «NEUIÍOSINE PRÜNIER», ese reeonstituyente 
realmente enérgieo del síateina nervioso, y con el cual 
no puede compararse ningún otro producto. Cada 
frasco, ó cüja, de verdadera «NEUROSINK PRU-
NIER» va revestido del selle de la Unión de. los Fa-
bricantes, obliterado por la firma del inventor. 
Iglesia del Santo Angel Custodio 
Mes de María 
Todos los días, á las siete y media de la tar-
de se hura el ejeroioio de las flores de Mayo, 
cantándose por escogido coro, piadosos mote-
tes en hoaor de la Santísima Virgen. 
6143 A . M. D. G. S-l 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
D E P A U L A 
El día 27 del corriente, comenzará la No-
vena del Santo Patrón, á laa ocho de la ma-
na, la Misa cantada; y después el rezo de 
la Novena. 
El día 6 de Mayo se celebraré, la fiesta 
principal; &. las 6 de la mañana se dará, la 
Comunión Pascual k los enfermos del HOK-
ital. A las S y media la Misa solemne; á 
h que asistirá, el Ilustrtslmo y Reverendo 
señor Obispo Diocesano. Ocupará la Sagrada 
Cátedi-a el Presbítero Ldo. don Santiago G. 
Amigó. 
Después de la Misa habrá entrada gene-
ral en el Hospital. 
Habana, Abri l 25 de 1906. 
El Capellán, 
Alfredo B. CnbuUcro. 
5988. 8-27. 
D I A 1? D E M A Y O D E 1 9 0 6 . 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
E l Circular está en la iglesia de la V , 
O. T. de San Francisco. 
Santos Felipe y Santiago, el menor, 
apóstoles. Jeremías, profeta y Sefíismun-
do, rey, mílrtires; Amador y Orencio, 
confesores; santa Paciencia, mártir. 
Este mes consagrado á la Santísima 
Virgeu ¿qué cosa más propia que comen 
zarle dirigiéndole la devota oración con 
que hablando San Agustín con esta se 
ñora le dice? 
"Beatísima María, ('qaién podrá jamás 
alabarte dignamente y darte las gracias 
que se te deben por haber asentido á los 
saludables designios de la divina provi 
dencia y con este asenso haber socorrido 
al muudo perdido? Siendo los hombres 
tan flacos y de un entendimiento tan li-
mitado, ¿cómo podrán jamás pagarte el 
justo tributo de alabanzas que te deben, 
por haberles procurado con tan poderosa 
mediación introducirlos á tu hijo? Dig-
náos Virgen Santísima, aceptar nuestros 
débiles agradecimientos aunque tan des-
proporcionados á vuestros méritos; y 
después de haberos dignado aceptar nues-
tros votos, dignaos también escusar las 
imperfecciones con que van mezclados. 
Oye nuestras súplicas y has que nuestra 
reconciliación con el padre de las mise-
ricordias nos sirva al mismo tiempo de 
preservativo contra el veneno del pecado. 
Ofrece tú misma nuestros votos a.l Señor, 
y serán menos indignos de serle presen-
tados; Consigamos por tu intercesión lo 
que le pedimos. Recibe benignamente 
lo que te ofrecemos con confianza; concé-
denos lo que te pedimos y no mires á 
nuestra pusilanimidad, pues eres, des-
pués de Jesucristo, la única esperanza de 
los pecadores. Por tu poderosa interce-
sión, beatísima Virgen, esperamos con-
seguir el perdón de nuestros pecados, y 
con ella contamos también para obtener 
de Dios , nuestra eterna recompensa. 
Sania María, socorre á los miserables, 
alienta á los pusilánimes, consuela á los 
afligidos, ruega por todo el pueblo, toma 
bajo tu especial protección al clero, ó in-
tercede por el sexo femenino, el que te 
es singularmente devoto; y finalmente, 
has que todos los que recurren á vos, y 
os honran con un culto particular, sien-
tan y esperimenten loa dulces efectos de 
vuestra poderosa protección." 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes: En la Catedral y de-
más iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 1"—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora del Amor 
Hermoso en San Felipe. 
C Á P I L L i D E U S 
R E P A R A D O R A S 
C A L Z A D A . D E L C E l i K O 153 
Bl dia 2 de Mayo festividad de María Repa-
radora, habrá misa solemne á las á la que 
asistirá el littno. y Rdrao. Sr. Obispó, ofician-
do ea ella el Rdo. P. Menéndez. 
Por la tarde íí las 4% Sermón por el Rdo. P. 
Bueno, S. J. y bendición solemne del Santísi-
mo Sacramento. 
Durante el mes de Mayo se rezará toda? las 
tarden el Santo Rosario antes de la Reserva y 
el ejercicio del meR de María. 
un muchncho de 16 a 1S años para criado de 
matio y que tonga referenciaB. Sueldo doa cen-
tenes. Vedado calle 11 n. 33, entre 6 y 8. 
6154 4-1 
S e s o l i c i t a 
en Compostela 143, altos, una criada de mano, 
que sepa su obligación y tenga buenos infor-
mes. 6156 4-1 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumjjür con su obligación y tiene quien 
la gaiantioe. Informan Cuba 32. 
6123 4-1 
S E S O L I C I T A 
una joven de color de truce á quince años, pa-
ra limpiar un&s habitaciones y enseñarla á co-
ser y cortar. Tiene quo saber coser a máquina. 
No se manda a la calle. Sueldo $5 piala y ro-
pa limpia. Informan Empedrado 52. 
6147 4-1 
D E L A H A B A N A 
Secreíaría 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este 
Centro se sacan á pública subasta los trabajos 
que habrán de efectuarse en la Casa de Salud 
LA BENEFICA, para proceder al cierre de 
de sus terrenos por medio de un enverjado de 
hierro y mampostería con sujeción á los plie-
gos de coadiciones que se hallan de manifiesto 
en esta Oficina á disposición de los señores que 
deseen examinarlos. 
La subasta se llevará á efecto en el local de 
este Centro el día 9 del próximo mes de Mayo, 
á las 8 p. m.. y los señores que deseen tomar 
parte lo efectuarán por medio de cartas en 
que lo manifiesten, acompañando un pliego 
cerrado que contenga la proposición confor-
me al modelo que se les facilitará. 
Habana, Abril 30 de 1906. 
El Secretario, 
Armando Alvarez Escohar. 
C 87S 6 alt.-30 
í i m i ra 
Dice el PROFESOR GRECO que durante 
sus largos estudios ha experimentado varios 
temblores que han destruido ciudades enteras, 
como Pompey, Monteleone, la torre del Greco 
y San Francisco; aunque esto lo ha descubierto 
después que sucedió. Agrega el profesor que 
él no sabe ai cuándo ni dónde temblará la tie-
rra, porque nunca estuvo estudiando debajo 
de ella; pero él sabe exactamente en cuánto 
tiempo se puede hablar y entender I N ( T L E S 
con perfección; pues lo ha estudiado encima 
de la tierra, a, Uá en BOSTON, donde se habla 
el INGLES sin temblor. El prolesor tiene su 
academia y estudio en PRADO 28, donde está 
dispuesto á dar exolicacione? sobre terremo-
tos'y enseñar á hablar y entender INGLES á 
todo ei mundo. 1-1 
K 9 L 
Se desea comprar una casa chica en 
la calzada de Jesús del Monte desde la esquina 
de ia calle de los Mangos al paradero de los 
carros, Villegas ól informarán 6879 8-29 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa ó solar en buen punto para fabricar. 
Informes Reina 6. 6038 S-28 
Una buena cocinera peninsular 
que sabe cuiaolir con su obligación desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Tiene buerisis reo.oiTiend; o na
Estrella 10. 




Una seftora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, es cum-
plidora de su deber y tiene quie.i U rcomien-
do. Informes Empedrado 41. 
6113 4-1 
Desea colocarse 
unjiisiático gran cocinero que cocina á la es-
pañola y cubano.. Informes Inquisidor 11, en-
tre Luz y Santa Clara. 614U 4-1 
SE S O L I C I T A 
un portero que no tenga inconveniente en ha-
cer limpieza y mandados, siendo condición 
precisa que hable el inglés y tenga buer-a^ re-
refoncias. Diríjase, por escrito solamente, á la 
Legación Americana. 
C S52 . 6t-6m-26A 
Una seftora de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene personas que 
respondan por ella. Informan Luyanó 125. 
6116 1-1 
Una seftora de buena moralidad (jja-
Ilega) desea llevar un niño ó acompañar & una 
familia a España, tiene quien la garantice de 
sus buenos servicios y no exige mas que el im-
porte de su embarcación. En Oompostela 173, 
La Flor de Cuba darán razón. Teleiono 993. 
6118 4-1 
Calzada del Yedí\do 116, se necesita 
una criada de mano que sepa coser á mano y 
á máquina, y que tenga quien la recomiende. 
6149 4-1 
Desea colocarse un buen cosinero 
en establecimiento ó casa particular. Tiene 
quien garantioe su buen comportamiento y 
entiende un poco la cocina francesa. Infor-
man en San Ignacio esquina á Empedrado, ca-
fé y bodega. 6179 4-1 
Una s e ñ o r a peninsular 
joven, desea colocarse de criada de manos o 
manejadora. También sabe de cocina. Tiene 
quien la recomiende. Es práctica en todos los 
quehaceres de la casa, por vemir haciéndolo 
hace tiempo. Iníorman Antón Recio 2?. 
6181 4-1 
Una buena cocinera peninsular, 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su oblisación y tie-
ne quien la garantice. Informan Angeles 2, al-
inacén; 6185 4-1 
Se s o l i c i t a 
una manejadora de color que sea joyen, que 
tenga buen carácter y fina, teniendo casas de 
!as lamilias donde haya estado que la reco-
mienden. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Prado 83, bajos. 6177 4-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, camarera 
ó manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Mon-
serrate 149. 61̂ 2 4-1 
LTiía j o v e n de A s t u r i a s 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. Bajo de eso no se 
presente. Mercado de Tacón núm. 17, princi-
pal, por Reina. 6124 4-1 
Se solicita 
en San Lázaro 340, bajos, una cocinera para 
corta familia. Sueldo dos centenes y ropa l im-
pia. Tiene que dormir en la colocación. So 
exigen referencias. 6125 4-1 
una criada para el servicio de mano. 
88, esq. á Campanario. 6146 
Virtudes 
4-1 
Se desea colocar 
una buena cocinera peninsular, lo mismo en 
establecimiento que en casa particular ó para 
un matrimonio en los quehaceres de la casa, 
no duerme en la colocación. Informan Habana 
126, altos. 6188 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse; una de manejadora y la otra de coci-
nera en casa particular ó establecimiento. Sa-
ben cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ellas. Informan Cuba 16, altos. 
6182 4-1 
Se solicita 
una buena criada de mano, peninsular, que 
sea cumplidora en au oficio y lo sopa perfecta-
mente, si no es inútil que se presente, sueldo 
dos centeses v ropa limpia. San Miguel 76, ba-
jos. 61S3 ' 4- l 
Calzad» del Cerro 478 se solicita 
una criada parala limpieza dé los cuartos y 
coser, que no sea muy joven y que traiga in-
formes. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
6166 4-1 
5 
Para destinarla á depósitos de mercan-
cías se desea comprar en la Habana una 
casa antigua de piso bajo que tenga sufi-
ciente terreno. Precio de seis á siete mil 
pesos. Dirigirse con detalles á, A. G., Apar-
tado 331. Habana. 5765. S-24. 
cttt&tiiiir 
m K m m m \ m m 
Deseamos fincas en cusl-comprar casas' y 
quier lugar de la RepCihlica. 
La Villa Hermanos, Mercaderes 22. Teléfono 
32S, Aparcado 353. 
26-7 A 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pfiblica, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3039. 
4633 26-1 A 
I n buen cocinero peninsular y prác-
tico en|roposteria fina desea trabajar en casa 
particular 6 de comercio, habiendo desempe-
ñado au puesto en las mejores casas de la Ha-
bana. Informan Teniente Rey y Zalueta, \ ' 
driera de tabacos del café. 
6165 4-1 
Una joven de color 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sus deberes. 
Tiene quien la recomiende. Informes Suárez 
n. 68. 611^ 4-1 
Una peninsular desea colocarse 
en casa particular de manejadora para un n i -
ño de meses. Tiene quien la garantice. Infor-
man Inquisidor 20. En la misma una criada de 
manos. 6IS4 4-1 
Y O F U I t f a O 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular, que sepa cocinir á la 
criolla, para casa de familia en un pueblo de 
alguna importancia en la jurisdicción de Cien-
lüegos, que tiene comunicación directa por 
ferrocarril con todas laa poblaciones de la Is-
la. Sneldo $15.90 oro esp. Informan en Obispo 
esquina á Aguiar, peletería El Paseo. 
A 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mimo de media,na edad para to-
dos los quehaceres do la casa. Sueldo 3 luisesy 
ropa limpia. San Rafael 72. 6049 4-38 
C a j i s t a s 
Se necesitan, con urgencia, operarios de ca-
ja con buenos informes. Dragones 13. 
6016 4-23 
Una señora de mediana edad y una 
joven, peninsulares, desean colocarse de cria-
das de mano ó de manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su deber. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Aguacate 66. 6048 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para atender & 
una señora de edad. Si no tlone buena referen-
cias que no ae presente. Informan Salud 43. 
6952 4-28 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz de botica en Bernaza 4, farmacia. 
6059 4-38 > - * 
Una muy buena se desea colocar en casa 
particular. Sabe el oficio con perfección. Dan 
razón Amargura 36. 6170 4¿ 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y no 
tiene inconveniente en salir de la Isla, Tiene 
quien la garantice. Informan Industria 35. 
6161 4-1 
Un criado de manos / 
que sea listo, ordenado y trabajadorse necesi-
ta en Prado 13, altos. No se quieren Sport-
mans pero sí gente limpia. 
614S 4-1 
€ n matrimonio peninsular que se 
embarca el dia 4 de Mayo desea hacerse cargo 
de llevar un niño. Son personas de toda con-
fianzan Informan Monte 20. 
6162 4-1 
v a n d e r a 
Se necesita una para dos dias á la 
en Neptuno n. SO. 6173 
semana 
4-1 
• a B B a a B a a a B B a B B o a u a B B S B a 
e - - NO A B A N D O N E - - m 
l S U S Q C U P A C i O N E S % 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además de I r r i -
tar, les impide atender t, su empleo 4 
«us ocupaciones. - - - - - -
Durante et verano tome todas los ma-
ñanas una cucharada ds 
S e s o l i c i t a 
SÍN A V E R I G U A C I O N E S 
Habiéndose extraviado en el tren Central 
de Jovellanos á Santa Clara en la noche del 
'Í5 al 26 del corriente una maletica de piel con-
teniendo documentos importantísimos de ne-
gocios, pero que sólo interesan á BU dueiiio, sê  
sup ica el que la halla encontrado, 6 que pue-
da dar razón de ella, se dirija a Emilio Oppen-
henuer, Mercaderes 22 altos. Habana, donde 
se le dará una generosa grar.ificación sin en-
trar en averiguaciones de ninguna clase, ó a 
la oficina de estes periódico. 
_608^ 4-29 
De la casa Compostela 116 se ha ex-
traviado un perro ratonero blanco con man-
chas negras la persona que lo entregue en 
Obrapia 9 se le gratificara. 6106 4-29 
I>a l » . de Aguiar Agreneia 
esta es la fínica en ente giro que puede ofrecer 
al comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para ésta que para el campo,"toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J. 
Alonso y Villaveráe. 
5633 2G-A-26 
una criada one sepa coser y vestir: ae exigen 
buenas referencias. San Miguel 117, B. 
6144 4-l_ 
Tres peninsulares desean colocarse 
dos de cocineras en casa particular ó estable-
cimiento y una de criada de mano. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Tejadillo accesoria 
C 6190 4-1 
l>os peninsulares desdan colocarse 
nna de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, y la otra de manejadora. Saben 
cumplir con sn obligación y tiene quien res-
ponda por ellas Informan Esperanza 121 
6189 4-1 
Se solicita un joven peninsular de 
lá á 24(año9 corno cobrar y ayudante de escri-
torio practico, se prefiere que conozca algo el 
giro de ferretería: so exiien referencias con-
testen á las iniciales M. V. C. Departamento 
de anuncio de rateDlARIO 6199 4-1 
Se desea snber el paradero de don 
José Rial Romaris su hermano Manuel. Pra-
do 94. Se suplica la reproducción en los de-
mas periódicos de la Isla. 6107 8-1 
Se solicita ^áber el paradero do don 
Manuel Barca Freiré natural do San Martio 
de Brofio (Coruña), en Prado 94, Habana, su 
hermano Antonio. Se deséala reproducción 
en los demás periódicos de la Isla 
6108 S-l 
Se ofrece un excelente cocinero cuba-
no, guif<a á la espaüoia y criolla, e3 muy asea-
do curioHo, entiendo de repostería y va al cam-
po. Informan Muralla, S9, cuarto número 4, 
6152 4-1 
PETHESCANTE Y EfERVÉSCENTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍñ SABRA En todas las 
Tií. Rfjr y Címpístola. Halans Farraaciag. 
• • - -i v •• • • ". • • • • • • • • 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particulr ó 
de comercio, es cumplidora en su deber, no 
duerme en ol acomodo y tiene quien la reco-
miende. Informes Muralla 84, entre Villegas 
y Bernaza. 6G72 4-29 
para un asunto de familia al Sr. Martin Que-
glaa (Peracul) natural de La Puebla de Islas 
Baleares. Dirección: á Guillermo Cantarella, 
Arroyo Apolo n. 37, Habana. 
eO'ío 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sepa su obli-
gación, con referencias. Monte 67. altos, frente 
al Campo de Marte. 6042 4-23 
Dos crianderas peninsulares, 
aclimatadas en el país, con buena y abundan-
te leche, desean colocarse a leche entera. No 
tienen inconveniente en ir al oamno. Tieneh 
quien las garantice. Informan San Lázaro 314. 
6023 4-28 
So solicita 
una criada formal para servir á corta familia. 
Si no trae buenas referencias que no se pre-
sente. San Nicolás 85 A, entre Dragonea y 
Zanja^ 6034 5-28 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Suarez 105, ó Neptu* 
no 65. 6050 
Una señora peninsular 
aclimatada en el país parida de 7 meses, con 
leche abundante desea colocarse de criande-
ra. Informan Carmen n. 6, altos, Carmen Frar 
ga García, cuarto n. 1. 6047 4-28 
~ " D E " S E A C O L O C A R S E 
para criada de mano una peninsular que ha 
servido 11 años en Madrid, también sabe coci-
nar: sueldo que solicito 3 centenes y ropa l im-
pia. Sabe cumplir con su obligación. Luz 36, 
frutería. 6944 4-28 
Se solicita 
una criada de color, sueldo 15 pasos plata y 
ropa limpia, condición precisa que sepa coser 
y ha de tener buenas referencias. Amistad 94, 
altos. 6053 4-28 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano en 
6039 
íistrella número 6. 
4-28 
Se necesita un profesor interno prac-
tico en la enseñanza y otro de inglés para una 
hora diaria de clase diurna y otra nocturna. 
Animas 101, de 10 á 12 y de 5 á 8. 
6035 4-23 
Una peninsular 
práctica en el oficio desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora, es cumplidora en su 
deber y tiene quien la recomiende. Informes 
Estevez 114. 6031 4-28 
S e s o l i c i t a 
Desea colocarse en casa seria parti-
cular una joven cocinera catalana recién lle-
gada á esta eu el vapor Manuel Calvo. Infor-
man eu San Ignacio 74, vidriera. 
6060 4-29 
S e s o l i c i t a 
un sastre para Tintorería. Sueldo 20 pesos. 
Egido 19. 60S2 4-29 
S E S O L I C I T A 
en Monto "230, una criada de manos que sepa 
cumplir con su obligación, de lo contrario 
que no se presente. Sueldo 2 centenes y ropa 
1 i mpia. 6071 4- 29 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de imprenta adelantado. Ss le 
darán 2o pesos de sueldo, Qaliano 116. 
r07.S 4-29 
Modista de señoras y niños 
desea casa particular de 8 a 6 y en su casa, 
con prontitud. Lamparilla SO, 
6131 4-1 
0 . - B 
Todos los días de Mayo, á las 7 y %, se veri-
flear i en esta iglesia el'ejercicio de las Flores 
de Mayo. 
Habrá sermón ó ejemplo todos los días y diá-
logo los domingos. 
El coro do lo* niiíos del Colegio cantará pre-
ciosos moretes tres dias a 1», semana. 
El dia 2, miércoles: primero se harán las 
Florea á la mañana, por motivo de la confe-
rencia á los caballeros, que corresponde á d i -
cho día. 
6074 A M. D. G. 4-29 
m 
El martes próximo, d'a V? 'e Mayo y si-
guientes se harán las flores de Mayo en el or-
den siguiente: 
Todos loa días á las 63i¡' de la tarde se rezará 
el santo Rosario. Ejercicios del mes de María, 
ofrecimiento do las flores con cánticos á la 
Sma. V. María. 
La»; personas que tengan á bien contribuir 
f>ara sufragar los gastos, podrán entregar la irnosna a cualquier Padre de la Comunidad ó 
al Sacristán do la Iglesia, y la V, les recom-
pensará en abundancia. 
Se sviplk-a la asistencia á tan piadosos ac-
tos.—El Superior. 607j S-2í) 
Se ofrece una señora 
para dar clases de primera enseñanza a domi-
cilio. Trocadero 18. 6127 4-1 
Eartoloiné Binimelis Oríl, 
natural de Mallorca, Selanix. El 97 se fué á la 
revolución. Deseo saber si ha fallecidn ó dón-
de se halla. Ha^ta la fecha no sé nada do su 
paradero. Se pide la reproducción en toda la 
prensa de esta Isla. La interesada Francisca 
Lliteras, Trocadero_30. 6128 4-1 
Desea colocarse 
un cocinero á la española y á la criolla. Infor-
man Aguila 114, A. 6133 4-1 
Un joven peninsular desea colocar-
se de'criado de mano, portero ú otro cualquier 
trabajo. IÑO tiene inconveniente eu salir al 
campo y es cumplidor enisu deber. Tiene quien 
lo recomiende. Informan Morro 22. 
6150 4-1 
Dos jóvenes peninsulares desean en-
contrar colocación una es buena co-inera y la 
otra de criada de mano, sabe coser á mano y á 
máquina, salfen cumplir con su ooiigación y 
tienen quien las garantice. Informan en Lam-
parllla 81. 6151 4 1 
Se desea colocar un criado de mano 
peninsular, muy práctico en su obligación por 
haber siempre desempeñado el oficio domésti-
co. También se coloca para un caballero. In -
forman Prado StX 6153 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mono, para coser 
ó cocinar en casa, de corta familia. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende; va al campo ü otro punco cualquiera. 
Informan Muralla 12ÍÍ, 
6043 4-28 
Se solicita una criada de mano de me-
diana edad, peninsular, ha de ser muy aseada 
y dormir en Ift colocación. Amistad 76, casi es-
quina ú San Rafael. 6173 4-1 
Una seftora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe desempeñar su obligación, es 
muy cariñosa co_n ios niños; la recomiendan 
donde estuvo S UMO.̂ . Calzada de la Reina 91. 
5180 N 4-1 
Unajoven peninsular de mucha mo-
ralidad, desea colocarse para. limpieza 
de habitaciones y ayudar á vestir aeñoras y no 
tiene inconveniente en salir de la Isla para ir 
al extranjero, tiene quien responda por ella. 
Monte 36Í), enel Baz.ir. 01.55 4-1 
una criada aue sea formal y salga á los man-
dados en Villegas 112. 6070 4-29 
E l Amparo 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro funcionará desde el dial?de Mayo bajo 
la dirección deí reputado agente D. Roque Ga-
llego, el que ss propone darles colocación y 
una fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos infirmes. Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono 486, apartado 966. 
6057 26-29 A 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida., con buena y abun-
dante leche, desea colocarse & leche entera 
Tiene quien la garantice. Informan Cuba 125 
J 609 ü 4-29 
Una señora desea encontrar coloca-
ción rara coser ó acompañar á otra señora 
ó de ama de llaves. No tiene inconveniente en 
salir fuera. Pueden darse referencias. Chacón 
núm. 18. 6100 4-29 
Se solicitan agentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comisión, gara ntkada c^n 
una entrega diaria en efectivo. Toiadillo 45. 
6102 W-WA-
J í m i í T O I á R E l HIPOTSCA 
$3.500 oro. Informan Monte 347. 
6061 4-29 
una criada de mano peninsular que esté acos-
tumbrada á servir y que traiga recomenda-
ción. Monte 473, altos. 6018 4-28 
Sea ó no fotógrafo. Gran negocio pa-
ra el que no tenga miedo á perder el dinero. 
No se quieren palucheros, entérense antes da 
venir á molestar, es para poner una fotogra-
fía en general y otras novedades, se solicita 
un socio con 500 nesos, yo pongo otro tanto. 
Se garantiza hacer diez pesos diarios. Perdo-
rco n. 2, Regla, frente á la antigua fábrica de 
ga», ir por el eléctrico. 6009 4-28 
S E SOLÍCITA 
una mujer de edad para compañía de nna se-
ñora, sueldo un centén. Calle B n. 6, Vedado. 
6033 4-28 
Industria 25, altos 
se solicita una cocinera repostera peninsular 
que cocine á la criolla, y española, es para el 
campo, no se da ayudante. Sueldo cinco cen-
tenes y ropa limpia. De siete á 12 del día. 
6046 4-23 
Una buena criandera peninsular con 
su niña que se puede var, de mes y medio da 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse a leche eutera: tiene quien la garan -
tice: informan calle 20 n. 6, Vedado, fonda El 
Mosquito. 60^2__ 4-28 
PARA criado ó jardinero desea colocarse un 
peninsular de 40 años de edad, inteligente y 
activo, con 20 añor. de residencia en Cuba, de-
dicado al servicio doméstico, sabiendo los dos 
oficios con perfección. Sabe leer y escribir y 
es útil para todo. Prefiere jardín y no acepta 
nortería. Referencias cuantas se quieran y do 
las mejoree. Monte 164. 6965 4-27 • 
D o ñ a A v e l i n a 35uado Novoa 
desea saber el paradero de su hermano Artu-
ro, de los mismos apellidos, natural de Orense, 
que hace tres aíios he encontraba por Yagua-
jay. Se suplica a la persona que sepa do él lo 
comunique á Vives 158, fonda Habana. Se gra-
tificará á la persona que dé noticias ciertas 
de él. E946 4-27 
una criada de color para el comedor. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Calle 9.' núm. 133, 
5963 Vedado. 4-27 
un joven que entienda el giro de quincalla co-
mo dependiente en el J'an América, Monte 
2^1 y 203. 617G 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obliijación. Tiene quien la reco-
miende. Iníorman Crespo 9, cuarto n, 2. 
6137 4-1 
Un joven con concicimiento <le con-
tabilidad, desea colocarse de ayudante de car-
peta, dependiente ó cargo análogo. Tiene só-
lidas garantías. Dan razón Compostela 66, ac-
cesoria. 6130 4-1 
Una. sofiora poninsitlar, 
que sabe cumplir con su obligación y os cari-
ñcsii con los niños, desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora en oasa de personas 
sultas. informes Omoa H. 
6063 4-29 
Un señor peninsular 
de mediana edad desea colocarse de portero 
en una casa formal. Tiene buemts recomenda-
ciones. Informan Villegas 105. Angeles Sán-
chez. b062 4-23 
Se soltcíía un joven 
qne sepa nablar inglés y español; se prefiere 
íi uno que tenga altruna experiencia en el ramo 
Desea colocarse 
una criandera cubana con buena y abundante 
leche. No tiene inconveniente en salir al cam-
po. Tiene recomendaciones de otro que ha 
criado: en Galiano 124 darán raxón. 
6136 , • 4-1 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Somerue-
los 24, bodega^ 6138 4-1 
L A V A N D ¿ R A ~ 
Desea colocarse una de color que sabe lavar 
y plaochar con perfección toda clase de ropa 
de señoras y caballeros, en casa particular. \ no y máquina y tenga rcíeroncias, si no es así 
Informes Villegas 89. Tiene las mejores refe- I que no se presente, de S do la mañana en ape-
renciaa. 0139 i-1 [ lante. Neptuuo n. 90. 6172 4-1 
Una buena criandera peninsular 
recién parida con buena y abundante l«che 
deoua colocarse á leche entera. Tiene quien 
la recomiende. Informes Monserrate n. 2, pe-
letería Nueva de Colón. 6129 4-1 
Se ¡neocsita una criada de manos pe-
ninsular para, el servicio de un matrim"iiio, 
que sea limpia y activa, que sepa coser A ma-
rie fotografía, 
nüm. 105. 
Lichoiiheim & Co., OIReilly 
0 867 1-29 
P A R A K L V K D A O O 
se solicita una. manejadora, blanca ó de co-
lor; que tenga buenas referencias. Informan 
Amargura 17. _̂ 0̂ 3 4-23 
Una criandera peninsular 
de tres m.080S de parida; con buana y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Titehe quien la garantice. Informan Apodaca 
nfim. üb. 6027 4-2S 
Una criandera peninsuíar, 
aclimatada en el país, con buena y abundante 
leahe, desea colocarse íl leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte 21Ó. 
6023 á-28__ 
UNA J O V E K M U Y O E C E N T E 
desea colocarao para la limpieza de habitacio-
nes y coser á mano y á máquina. No hace 
mandados en la calle. Tejadillo núm. 7. 
6024 • 4-28 
' T E D E S Y A I O L O G A R -
un ayudante de cocina en casa grande ó chica. 
Indufatria 72. 6913 4-28 
San Ignacio 69. 
Una joven de color desea colocarse de ma-
nejadora ó criada de mano decuarto. 
5S25 4-27 
S e s o l i c i t a 
un primer dependiente de Farmaciíi, 
cubano, activo, con verdadera compe-
tencia para poder dirigir un dispensa-
rio. A l contestar exprésense las casas 
en que ha trabajado y el tiempo que 
lleva de práctica. Dirigirse por escrito 
ni Ldo. Faustino García al "Diario de 
la Marina." 6007 4-27 
SE SOLICITA U N A COCÍIVERA PARA COR-
ta familia, y para ayudar á la limpieza. Ha 
de ser formal y traer referencias. Sueldo 
15 pesos. Habana 101, bajos. 
5738. 5-24. 
l>e.sea colocación un jareneral cae iñe-
ro y repostero; ha trabajado en la? mejores 
caías dé la Capital, tiene buenas referencias y 
quien responda de su conducta y honradez. 
Informan calle Drdgonea C K I . á Galiano, tien-
da de ropa. La Perla de Tacón. 5959 4-27 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe co-
ser á mano y A máquina y tiene quien la reco-
miende. Informan Salud 3S. 
5&75 4-27 ^ 
Uesea colocarse unajoven peninsular 
aclimatada en el país, para criada de mano ó 
manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y es cariñosa con los niños, tiene quien la g:a-
rantice. Informan en Monte n, 147, tinto-re-
ría, altos. 5976 4-27 
Unajoven peninsular 
desea colocir^e dn criada de manos ó mane-
jadora, es cumplidora en su deber y tiene 
quien la ííarautice. Informes Aguacate 66. 
5950 4-27 
Desea colocarse 
unajoven de color para coser en casa particu-
lar, no tiene inconveniente en ayudar en al-
gunos auehaceres de ia casa si es necesario. 
Informes Suspiro 16. 5949 4-27 
Una buena modista 
para señoras y niñas desaa una casa estable 
para trabajar de 8 á 6. Informes en San Igna-
cio 130. 5948 4-27 
un criado de mano que ten^n reforcacias. I n -
forman Salud 77. 5911 4-37 
DIARIO.!D3£ L A MARINA.—Edición dc-la.mañana.—Mayo Io. de 190(5. 
E L P t S T O Ü D E W A E T A . 
L e y e n d a 
Un pastorcito de cabellos de oro, de 
tez de nieve y de mejillas de rosa iba 
á sentarse diariamente á la verde ori-
lla del Wacta, á la sombra de un gru-
po de viejas encinas que bordeaban la 
ribera. Era.hijo único de un leñador, 
volvía el uso en sus manos, Stasio pas-
rústiea cabaña en el fondo de un bos-
(jue. Un.pan negro y jas frutas silves-
tres que los pájaros dejaban olvida-
das en las ramas eran su sustento de 
cada día. Tenía doce años y se llama-
ba Stasio. 
Mientras que su padre cortaba leña 
en el bosque y su cristiana madre re-
volvía el uso en sus manos. Stasio pas-
toreaba un pequeño ganado, único ha-
ber de aquella pobre familia. No obs-
tante su extrema pobreza, el pastor-
cito vivía contento en sus praderas y 
bosques seculares. Había aprendido 
de los labios de su madre que los bie-
nes del alma, que tienen el cielo por 
recompensa, son las solas riquezas ver 
daderas y permanentes, y nada más 
smbicionaba para sí. Criado en esta 
escuela de fe sencilla y de piedad 
acendrada, y al abrigo del aliento mal 
sano y ejemplos corruptores de las 
ciudades, en Stasio, á los encantos de 
una inocencia en que podían mirarse 
los ángeles, se añadían los dones de 
una bondad ingénita y de una incli-
nación'irresistible á ver y á buscar á 
Dios en todas partes. 
Como pasaba largas horas en la so-
ledad y apacible silencio de las prade-
ras dilatabas y de los bosques SQUÍ-
bríos, aínafoa á la naturaleza sin com-
prendeflasyfse deleitaba en la contem-
plación s'iítenciosa de sus indefinibles 
bellezas. L a salida del sol en un cielo 
límpido y sereno sonreía dulcemente 
!á su corazón; oía con deleite los mil 
ruidos de la naturaleza solitaria, del 
río que arrastraba en mansas olas su 
corriente, der bosque que suspiraba al 
goplo de las-1 brisas matinales y vesper-
tinas ; de las aves que cantaban sus 
h i s t ó r i c a . 
amores y sus penas en el repuesto es-
condido del bosque. Al ver ocultarse 
I el sol en el horizonte brumoso y el 
manto azul oscuro del crepúsculo ten-
| derse sobre la campiña, parecía ador-
| mecerse á la mirada de Dios en la 
í llanura sin sol y sin rumores. L a no-
í che no tenía espantos para él, aunque 
j lo cogiese en medio del bosque, que 
lia inocencia ni busca ni teme las som-
i bras. Solo rer peto le inspiraba la bó-
veda sombría formada por las encinas 
¡eculares, y suave y plácida melanco-
ía la luz de la luna discurriendo ca-
lada y mansamente por un cielo de 
impido azul. Nadie más alegre y fe-
iz que él, cuando en el estío recorría 
os campos recouifudo las flores recién 
abiertas al soplo de la mañana ó f 
siguiendo las pintadas mariposas; ó 
cuando se deslizaba en el invierno por 
la tersa superficie del río oculto bajo 
una capa de hielo ó arrastraba por la 
aieve su pequeño trineo cargado de 
leña. Su voz sonora y dulce, como la 
de las aves, resonaba á lo lejos en la 
llanura desierta, repitiendo los cánti-
cos y salmos, que oía cada domingo en 
la iglesia de la vecina aldea. Enton-
ces, más allá de las blancas nubes que 
pasaban rápidamente por el cielo, cre-
ía oir las armonías lejanas del paraíso 
modula di: s por sus hermanos los án-
geles en alabanza del común Señor. 
Jamás el trabajo le parecía abruma-
dor, ni el aislamiento doloroso, ni la 
soledad amarga, porque en todas par-
tes sentía la mano de Dios sobre el 
mundo y la mirada de Dios obre él. 
Así discurría, po¥re y oscura, pero 
apacible y fecunda, la vida de este 
pastorcito, en un rincón de la tierra 
polaca. L a soledad y el trabajo ha-
! b.rían hecho de él un hombre cumpli-
do, si la guerra de Rusia contra la he-
l roica Polonia no hubiese pasado por 
j allí con su cortejo de lágrimas y san-
I gre' 
(Continuará). 
R E G I N A Z T J B E R O A Z C A R A Y : 
D e s e a s a b e r e l 'paradero de don L u i s U A z -
c a r a y : E s c r i b i d á I n q u i s i d o r 3.—Habana 
5724. 26-24 A. 
R E G E N T E 
se solicita un para ir al campo. Informará el 
Dr. Domingo Amador; botica Lamparilla 74 
54«8 15-18 A 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100, de 8 a 11 y de 1 a 5 
Buena comisión, 5341 26-17 A 
¿Por qué no se anuncia usted 
eu los huevos de gallina? 
A los hueveros, detallistas y dueños de fon-
da interesa conocer esta máquina que es la 
i mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cial empeño en darlas á conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes 22, ó dirigirse al 
apartado 353, donde se le enseñará el mecanis-
mo 26-7 A 
A tención.-Se desea saber el paradero 
del señor Joseito Villaricencio de los Paíaeios 
de Pinar del Rio. Se suplica que se presente en 
Eatévez núm. 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Villavicen-
cio, Habana 4322 26M-27 
W m m é Hipotecas. 
Sin corrdor se toman por dos años 
para fines de Agosto $15,000 al 7 por ciento, so-
bre una de las mejores fincas de la provincia 
de la Habana. O'Reilly 18, café. 
a a w 4-1 
43,000 pesos en hipotecsis:--Lo:; <ioy 
sobre fincas rústicas en provincia de la Haba-
na ó Matanzas, al 10 p.g anual. José Figaro-
ia, San Ignacio 24 de 2 á 5. Teléfono 703. 
6101 6-1 
A L 7 P O R ~ 1 0 0 ~ 
en 3, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de ca-
sas en todos puntos y fincas de campo, pagaré 
y alquileres. Habana 66, de 1 á 4, Sr. JElufñu, y 
San José esq. a San Nicolás, bodega. 
5954 4-27 
Solar frente á Prado 
Se vende uno de 340 metros cuadrados en la 
Calzada del Monte. Trato directo con el com-
prador. O'Eoilly 8, altos. Bufete Márquez, de 
1 á 3 p. m. 58.-:0 8-25 
Kn uno de los mejores puntos 
de Jesús del Monte, á dos cuadras de Toyo, se 
vende un precioso terreno, bueno para fabri-
car. Informan en Pérez 13, Jesús del Monte. 
C 839 15-24 A 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i n f o r m a r s e p o r l a s p e r s o n a s q u e l o p o s e e n d e 
" R . C ó r s & K a l l m a n n " 
E s e l p i a n o m á s per fec to que T i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e M d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l &e 
los f a b r i c a n t e s e n lia p r e p a r a c i ó n de sus m a d e r a s . 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propietiad 
é pagar per menstiaiidadtes desd© dos centenes, sin necesidad de garantia, 
en ef a lmacén .̂e música do su único receptor 
j Desde 500 pesos hasta 200,000 pe-
sos al 7 por ICO, se dan con hipotecas de ca!ca. 
j y censoa y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, y nao hago cargo de testamentarías, 
abintestado y ae cobros, supliendo los gastos, 
San José 30. 5952 4-27 
Dinero barato en lápoteoas. 
Al 7 y 8 por 100, en sitios céntricos, desde pe-
sos 580 hasta la más alta cantidad. En barrios 
y Vedado, convencional, y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de 2.000 pesos á 12.000. .T. Es-
pejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 5883 8-2S 
en todas cantidades, para hipotecas, pagarés, 
alquileres, etc. Compra venta de cansos, fin-
cas urbanas y rústicas, y demás negocios de 
corretaies de valores, cambios y azúcares. 
¡ lEDÜÁRDO M. BELLIDO, corredor Nota-
rio Comercial, Empedrado 30. 
5795 8-24 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecáis, pagares y sobre toda clase 
de valores. La VillaIfermanos, Mercaderes 22 
Apartado 353. Teléfono S2S. 
26-7 A 
Marca "Star" muy fáciles de manejar, pre-
cio al alcance de todas las fortunas. GÁLLí-
NA8 de razas americanas. GANADO de razas 
especíales. Carrillo & Batlle, Mercaderes 11, 
Habana, Cuba. 5769 10-24 a 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
u . s . 
E l mas acreditado y el mejor del mercado, 
p í d a l o inmediatamente, solicite la marca 
Ü. S. á su feiretero, si no lo íiene escriba á ios 
Agentes Carrillo & Batlle, Mercaderes 11, Ha-
bana. 5768 10-24 a 
ROSALES U DOS ANOS. 
Lo mejor que se conoce. 50 por 25 pesos, 100 
por | 30,' 1.000 por $210. Naranjos sin semilla 
81 clases, semillas de hortaliza, abonos, etc. 
Remitan 5 centavos en sello por el catálogo 
con semillas de regalo. Carrillo & Batlle, Mer-
caderes 11, Habana, Cuba. 
5767 10-g4 a '. 
SIS V E N D E USÍA, F O N D A E N B U E N I ' l ' N -
to, por t e n e r s u d u e ñ o que i r p a r a E s p a ñ a , 
por f a l t a de s a l u d ; se n e c e s i t a u n soc io que 
quede a l f r e n t e de e l l a . — Z a n j a esq. á G e r -
v a s i o ; el d u e ñ o de l a b o d e g a d a r á r a z ó n . 
67^6r 8-24. 
Se vende 
sin intervención de corredor, una espaciosa 
casa e n l a c a l l e de C u b a entre Luz y Acesia, 
.••cera de la brisa, 11 metros de frente por 35 
de fondo. Informan en Blanco 40, de 11 á 1. 
5fi90 8-22 
Se vende una antigua y acreditada bodega, 
sola, en esquina, con salida para el campo, y 
tiene otra industria anexa de resultados posi-
I ti vos. También se vende la finca si al compra-
j dor le conviene. Informan, de 12 á 6, en San 
Joaquín núm. 60, Guanabacoa. 5315 15-15 
Se vende mijuepro de seis sillas, cua-
tro sillones, sof:; v mesa de centro, un lavabo 
depósito, vestidor, cama, un buró de señora, 
un aparador, objetos de adorno, un chiffonier 
y varios m a s . Amargura número 69. 
6I5S 8-1 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
-Underwood" y "Reraington,' de muy poco 
uso, pueden verse en Obrapía 54. 
6186 4-1 
I N A L T E R A B L E 
A G N E S I A 
m D E B E 





Bs ida las Prpv-:: 
0R0SUFR!« 
SARFÍÁ 
Ttí. Hay y ¡Mareo?, Jaquecas, IncoJiveníencias del calor. - - - - -
Trastornos cLigecSivos. \ Cninnoítíla 
j 30 aüos de éxito cada y '̂"11 
j vez méiB crecieate. - - \^;d 
E n Paula número 4 se vende mi pía-
no de meses de uso en 50 centenes marca R i -
chards Berlín por tener que marcha^^e la fa-
milia para España 6105 8-1 
;3 G M L L Y 61? HABANA.—áPARTADO 791 
alt 13 A - l 
"Una joven •peniasuJar desea colocar-
se áe cria4a'48 na^aotó sianeiadora. És cari-
So8&..c©nilí*^QÍflo^ y ̂ ft&e cuSaplir cdn su de-
ber. " TienS quien la recomiende. • Informan 
B. L*zaro 269. 695fl 4-27 
S E SOJUICITA 
una manejadora «Le color: han degustarle los 
niños y haber niaSiojaáo erí ótra*¡<3tofias, y una 
cocipera quo.̂ íüépa éfc&píír , caQ'^obligafcapji. 
gn Bami^6a;WórBÍteyfin. ...̂  W58 4-$7 
Bti íüa»|:aatí>s de Refugio1*'!, 
entre Prado y.$Iorro,:8e 80í|tíltia tms*: oociaera; 
de coior os W&é&.&.ÚQk.edaitsepa otofeitutr muyt 
"bieu. ' M B B ;':'̂ 27 
• i, .¿¡Sr., 4 m,—ua«—:—iu*_ * • • 
Se soUoil&unft j>ara naanejar ana niña de 6 
ra a^dar í los qí^hacersSi^le la' CBsa. Sueldo 
un céatén. Gálle'2, riüiB.'"í6,' Vedado. 
5&K) 4-27 
flsalaívy «na criada de mano 
de color, qutfítraigaQ irefcomstndaoionefl y qtfe 
dueraaáh en la'cólocaiíi^n, ,e&'para pocaiami-
lia. Prjido'fó.. m s 4-2á 
Un )ovenrpejai-nsillar de 30 años 
formal, dessai: colocarse en una casa de oomer-
cio de cobrador ó pdta llevar entíada* y sali-
das ó ayudante de carpeta con i prfectica en el! 
comercio. iTéne quien lo garantice. Informan 
en la antigua casa Meadi. O'Reilly 22, 
5P44 4-37 
Abogado y í*rocurafíor. 
Se hace cargo,de todas clilees de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo qae perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca^, pan José 30. 5953 • 4-27 
Unrjoven peninsular 
desea colocafse de portero ó criado de manos. 
Ee cumplidor'én su deber y tiene quien lo re-
comiende. Informan Amistad 144. 
i^fó 4-27 
ünia buena cocinera peninsular 
desea odlocarse en establecimiento ó casa par-
ticularn que sea buena. No se coloca por dos 
centenes. Es muy aseada y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la garantice. In-
forman Aguacate 142, altos. 5957 4r-27 
S R S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A L O S 
q u e h a c e r e s de l a c a s a y a y u d a r £L c o c i n a r y 
u n a a p r s n d i z a a d e l a n t a d a pa.ra l a c o s t u r a , 
e n S a n J o s é n ú m e r o 12 i n f o r m a r á n . 
6e04: 3-27. 
>i S K S O L I C I T A 
Un a p r e n d i z b l a n c o p a r a u n t a l l e r de I n s -
t a l a c i o n e s , en S a n J o s é n ú m e r o 12 i n f o r m a -
»;An. _G003. § . l 2 7 - _ 
S I R V I E N T K D E C O L O R , 
Se n e c s s i t a uno que s e p a t r a b a j a r y que 
p r e s e n t e r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se n e c e s i t a 
\ i n m u c h a c h o do 14 íl 16 a ñ o s p a r a a v u d a r 
e n e l s e r v i c i o . — Q a l i a n o 58 .al tos . 
-£•£995. 4-27. 
» O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S A C L O I A -
t a d a s en c I p a i s muy f o r m a l e s , d e s e a n co lo-
c a r s e s i puede s e r en u n a m i s m a c a s a u n a 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 3 M E S E S 
de p a r i d a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á 
l e che entetra; t i ene b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che; es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s ; puede verse 
en S a l u d 38, á todas h o r a s , 
S971. 4-27. 
üife teneddr do.iibtos que cieñe varias 
hora» deoocúpadas, se ofp«ee para 11 erarlos on 
alguna oasa <je ooaierswsipoy módica retriba-
oién. I B forman'eíi JSi Correo de Pari», Obispo 
lüenda áéoyopas. g Oc 
Mifi jrévÜNES tóSPANOLES C O N P R A C -
ica en e l p a í s , d e s e a n c o l o c a r s e uno de c r l a -
o dt#imano; s a b e talen s u o b l i g a c i ó n ; y o tro 
• é - a n u d a n t e ; mec&nico. I n f o r m a r á n , S o l 98 
e K < l u l n a _ á _ V i l ) e g a s . 5 9 78. 4-27. 
S E " S U P L I C A . A L S!K. É t A D l O I Z Q U I E R D O 
y K o á r í g u e z , se p r e s e n t e en M o n t e 84, de 
10i*. 2, ó m a n d e s u d i r e c c i ó n , p a r a u n a s u n -
to m u y U r g e n t e . 
;^.64. 4-27. 
S t í ' t o E S E A C O L O C A R U N A P A R D I T A E N 
una-iCasa de m o r a l i d a d , b i e n , d e c r i a n d e r a 6 
mart'ejaddra, no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n v i a -
jar . ; d a r á n r a z ó n c a l l e de B a ñ o s n ú m e r o 4, 
V e d a d 5961. 4 - ¿ 7 . 
tÍN'A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
í jue c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a v sabe 
o u r a p l l r c o n s u o b l i g a c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e 
en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de. S u e l d o 3 c en tenes . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 
37, e n t r e s u e l o s . 5960. 4-27. 
U N J O V E N D E C A T O R C E , A í t O S , D E S Í 3 A 
c o l o c a r s e e n t i e n d a de v í v e r e s ó de c r i a d o 
de m a n o . E s t r a b a j a d o r y t i ene q u i e n lo 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S o m e r u e l o s 17. 
_ 5967. 4-27. 
U N F A R M A C E U T I C O 
Pe s o l i c i t a p a r a u n pueblo de c a m p o , c o n 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n con l a H a b a n a . I n f o r m a n 
de 6 á 8 p. m., en l a E s t a c i ó n de los e l é c -
t r i c o s d e l P r í n c i p e , e l c o n d u c t o r n ú m . 537. 
5987. 4-27. 
Se ofrece para ayudante de escrito-
rio, cobrador ó dependiente do comercio un 
joven de 20 años con buena letra y contabili-
dad, referoncias las que se pidan. Informan 
Xeptuno y Galiano, caté la Paz, por escrito B, 
I. , Florida 37. 5892 8-26 
PÍO D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las mañanas 
regularisa el cuerpo y avlta los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del rerano. 
DROGUERÍA SARRÁ KB,tod" _ . las Tcflieate IWy y ComiiMtíla. Hubasn Pnrmícise 
p a r a n 
¡nes y s a l 
d e s e a n u i 
t i e n e n q 
M e r c e d 9, 
6000. 
t r a p a r a l i m p i a r hab i tac iO' 
• b i en á m a n o y m á q u i n a ; 
f o r m a l ; s u e l d o 3 centenes , 
LS r e c o m i e n d e n . I n f o r m a n 
4-27. 
X J nn nef iora j o v e n p c u i u K i i l a r d e s e a volovnrfr 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; e s t á a c l i -
m a t a d a en e l p a í s y desea c a s a s r e s p e t a b l e s 
y t iene r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde 
n a s e r v i d o y q u i e n r e s p o n d a de s u c o n d u c t a 
p u r a i n f o r m e s e n B e r n a z a y T e n i e n t e l i e y , 
98 P o r q u e por B e r n a z a . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E 11\Ño Q I T E 
es te p r á c t i c o en el s e r v i c i o , y t r a i g a b u e n a s 
r c f e r e n c i a e ; de no á e r a s í , que no se p r e -
t^ente .—Consulado 112. 5981. 4-27. 
I I N A R U E N A COCÍNSJRA P K M N S L L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . K a b c c u m p l i r c o n au o b H a a c i ó n 
y t iene q u i e n l a g a r a n t i c é , i n f o r m a n C i e n -
t u e g o s 2'¿. 599". 4-^7 
O ' R E I L L Y 87, S E G U N D O P I S O 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a c o c i n a r v s e r -
v i r p a r a t re s p e r s o n a s . Sue ldo- 2 ces tAt i** 
y r o p a l i m p i a . _ _ 5980. ' 4-27 
J>ESIÍ:A C O L O C A R S E D E C R I V D A D I Í '« * 
n o 6 m a n e j a d o r a u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad . d u r m i e n d o en su d o m i c i l i o - t i ene b ü e 
tis.a r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s i s ñnn<4¿ vfó 
f é r v i d o , d a r á n r a . ó n e n V i l l e g a s ¡ C f t o -
idas h o r a s . 5979. 4.27 
S E S O L I C I T A 
E n la c a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 50 f b a 
Jos), p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , u n a c o c i n e r a 
que d u e r m a on l a c a s a y a t i e n d a t a m b i é n á 
los q u e h a c e r e s do l a m i s m a . Sue ldo- Doq 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
5970. 4.27. 
IJJV J O V E N F B N I X K r L A R C O N R V S T A M T R 
p r á c t i c a en e l s e r v i c i o de c r i a d o de m a n o v i 
S e c a m a r e r o , desoa c o l o c a r s e ;tieno q u i e n 
le g a r a n t i c e ; i n f o r m a n tíol 98, L e c h e r í a . 
[ 6 8 í - — ¿ k ^ M i ^ m 
l na señora peninsular desea colocar-
se de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, de dos meses de parida. 
Se puede ver su niño. San Lázaro 2«9. 
5932 6-2fi 
Una señora peninsular 
de mediana edad y de moralidad, desea en-
contrar una familia decente que marche para 
España 6 el extranjero, bien como criada de 
mano ó de otra cosa en que sea útil. Informes 
Cuba 110. 5881 8-25 
| S| Y POSITIVO MATRIMONIO B I E N 
I i lejral, logrará toda aoltera 6 viuda de 
j / moralidad que disponga de dote ó 
capital, como otras ya lo coasignie-
amsBSsm ron ventajosamento. Escriban muy 
ios malrnonte al Sr. Robles. 'Apartado de co-
rreos de la Habana n. 1014. Contesta á todo el 
mundo y grarantiüa la más absoluta resorva. 
Hay caballeros dignísimos é instruidos, de 
gran prestigio y también de capital, que es-
peran oportunidad favorable para casarse co-
mo es debido. 6R43' 8-25 
U N A C A S A P A R A A L Q U I L A R . 
Se d e s e a que s e a de a l to y b a j o y q u e 
r e ú n a c o n d i c i o n e s p a r a dos r e g u l a r e s f a m i -
l i a s y que se e n c u e n t r e on b u e n a s c o n d i -
c iones , p u e d e n d e j a r a v i s o en A m i s t a d n ú -
mero 6S. 5735. 8-24. 
SASTRE CORTADOR OFICIAL 
desea colocación. Se ofrece tanto aquí como 
en el C3ia»po. Tiene quien responda por él Da-
rán razón en Lamparilla 21. 5691 8-22 
A V I S O 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o a c t u a l de d o n 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , n a t u r a l de C a n a r i a s , 
que r e s i d i ó h a s t a el m e s de O c t u b r e d e l a ñ o 
p a s a d o e n " Z u l u o t a " C a m a j u a n í : y en l a a c -
t u a l i d a d se c r e e h a l l a r s e en S a n t i a g o de 
C u b a . 
R u e g o á. l a s p e r s o n a s que p u e d a n i n f o r -
m a r , lo h a g a n A. d o ñ a P a t r o c i n i a C o r d e r o y 
l i^ i i i s on J o v e l l a n o s , c a l l e E n r i q u e J u n c o 
n ú m e r o 12. 
Se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n de l p r e s e n t e á 
todos l o s p e r i ó d i c o s de d a I s l a . 
CK SSS, . ; , -r^-A.-Jil»-; 
m SE 
UN BUEN N B 6 G G I Q 
para el que quiera establecerse. Por no p o d e r l o 
atender su dueño SE VENDE en b u e n a s con-
diciones un establecimiento muy popular por 
l l e A a r 19 años en su giro, situado en la calle 
de San Rafael del Parque á Galiano. NO P ER-
D E R LA OCASION. Para informes, Sres. E i -
dagain y Uribarri, Almacén de paños. Agujar 
y Teniente Rey. S.tftá 4-1 
J e s ú s del Monte 
Se vende un solar de 25 x 40 varas e n t r e la 
(Calzada del Moute y la del Luyan >. al fondo 
de la iglesia. Informas Víbora 582. 
. 6163 £• l 
D m m u 
N E P T U N O 
á 
libre de grardmenes, azotea, servicio sanita -
rio, etc. Ganan M centenes cada una. Precio 
S18.500. Informa directo: E . Lastra, baios del 
Hotel Roma de 8 a 6 P. M. 
6133 44 
SE VENDK E N 12.000 P Ü O S 
la casa Teniente Rey 77, de alto interior, y mi-
de 40 varas de fondo por 9>< de frente, está s • 
tuada en lo mej or de la Habana. Puede verse 
de 9 a 12 del día. 6132 s-1 
Se venden dos grandes casas en esta 
ciudad, una de dos pisos en .?15.000 y la otra 
nueva preparada para altos en íSSóOO; otra m a s 
chica en |o500 y otfa en fSSOO. Razón Mente 
61. Menéndez. Teléfono 6295 60S7 4-29 
Vedado.—Se vende en el mejor punto 
de la línea una amplia y hermosa casa y un 
lote de terreno para fabricar otra. Calle 13 
número 6 informaran 6G90 4-29 
V M D A D O 
Se venden casas en las calles 15, 17 y 19. Tam-
bién ae venden tres solares, uno en la baile C 
esquina a 21, a | 3 metro cuadrado, redimido, 
y 2 juntos en H, entre 5í y 7:, á 11.509 y el ce:;-
so. Todos llanos y a la brisa. Informa su due 
ño, J . Espinosa, Baños esq. á 15. 
6099 G-29 
calle 19, entre l y J , un chalet, alto y bajo, se 
vende. Puede verse á todas horas. 
6019 4-28 
Compradores de terreno. 
Una cuadra de Belascoaín, una esquina de 
Fraile y á dos cuadras de San Lázaro, con 20 
metros de frente por 60 de fondo. Se da en 
proporción. Dirigirse por escrito, ó de 11 a 12 
y de 5 en adelante. Está libre de gravamen.— 
EscobarSS. 6030 • -̂28 
Por tenerse que retirar para España véndese 
una barbería bien montada y con buena mar-
chantería. Informarse Santa Clara 10, barbe-
ría; 6017 4-S8 
Se desea comprar una casa 
de $3.000 á$l:.00a en la Habana ó calzada del 
Cerro ó Jesús del Monte. Informan en el bu-
fete del Ldo. Federico Justimani. Salud 26. 
6051 4- 1 
J . L . d e l a R ú a . 
CUBA 7, de 1 á 5.—Vendo v a r i a s fincas rústi-
cas desde 1 á 35 caballerías cerca de la llába-
na; otra de 60 ídem en Pinar del Rio. otra en 
Cárdenas de 65, buena para caña: y en Matan-
zas una de 45 muy cerca de 3 ingenios. Dinero 
para hipoteca: al campo 1 p.g y Urbanas en la 
Habana al" p. anual: vendo algunas casas en 
la Habana desde 5,000 hasta 100,000. 
6029 4 -23 
una vaquería por no poder atenderla BU 
dueño: 31 vacas, unas paridas y otras car-
gadas. 3 caballos, con despacho de21oe^o< 
diarios. Su dueño de 8 á 10 y do 1 á 5, en Mon-
to 157, bodega. 6012 8-28 
FÍNCá EN BAHIA HONDA 
Se vende el antiguo ingenio "Callao", de 30 
caballerías, cerendo y con buenos pastos.—Es-
ta finca estuvo sembrada de caña antes de la 
guerra, y es muy á, propósito para cualquier 
cultivo, porque las tierras son buenas.—Títu-
los perfectos y libre de gravámenes.—Infor-
mes: Amargura 23. 5951 S- 27 
S E V E N D E 
l a c a s a H a b a n a 40, en $3.400.00 y r e c o n o c e 
dos c e n s o s que a s c i e n d e n á $3G0.OO.—-Están 
los t í t u l o s c o r r e c t o s . . C o n s u l a d o 25. 
596Í).- 4-27. 
A L O S B A R B E R O S 
Se v e n d e ó se a d m i t e u n socio en u n o de 
los e s t a b l e c i m i e n t o s do B a r b e r í a m e j o r 
m o n t a d o s de l a c a l l e de O ' R e i l l y , g a r a n t i -
z a n d o $300, de t r a b a j o , p a r a i n f o r m e s on 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 22, a l tos . 
5978; •^J-27-__ 
Se traspasa junto al Parque en Nep-
tuno n. 5 un establecimiento de compra y ven-
ta de libros, objetos de escritorio y vidriera 
de tabacos. Se dará en buen precio por tener-
se que ir su dueño á España. 
5996 8-27 
S E V E N D E 
1 la casa, esquina Virtudes y Oquendo núm 152. 
Su dueño Puerta Cerrada 45 de 11 á, 2. 
MIL01iJ> N U E V O 
E l 2&as elegante y de mas lujo, que se ha 
construido an la Habana, propio para fami-
lia de gusto. Cerrada del Paseo 7. 
6068 15-29 Ab 
Se vende 
un elegante familiar americano de media 
vuelta y de muy poco uso. Se da muy en pro-
porción. Puedo verso en la calle de Mengos 
a. 14, Jesúi; del Monte. 6092 4-29 
A Ü T 0 M 0 V 
Pe vende uno particular, casi nuevo, mode-
lo de 1906, marca bien conocida, en buen es-
tado, lleva cinco personas, equipo completo, 
tapacete, lamparas, herramientas, etc. Su 
dueño teniendo que ausentarse por el verano 
lo dará barato en venta inmediata. Véanos 
para informes Prado 117. Entrada principa.!. 
6980 8-29 
Se vende 
una duquesa con zunchos de sroraa y dos ca-
ballos, se da barata por retirarse su dueño: 
puede verse en Cristina n. 29, entrada por 
Concha. GC10 10-28 
S E V E N D E 
un hermoso faetón ;nuevo, arreos y caballo 
baratos por tener que ausentarse su dueño. 
Acierto v Arango, J . del Monte, al lado del 
Centro Gallego. 6025 S-28 
Acabo de recibirlos últimos cinco discos que 
cantó este artista últimamente en New York; 
entre ellos " E l espíritu gentil", ("Favorita"); 
"Madre infelice", ("Trovador", "La Bohe-
mia", &, &. Discos de la Compañía Ponotipia 
Italiana. Gramófonos y Zonophones, un gran 
surtido. E . Custin, Habana 94. 
6131 al-30 d7-l 
SOT^ 88 
Muebles baratos.—Escaparates, aparadores, 
vestidores, lavabos, camas de hierro muy ele-
gantes, tinageros, mesas correderas, relojes 
de pared, lamparas, espejos, juego de sala y 
gran surtido de muebles de todas clases, nue-
vos y asados. 6096 13-29 
Se venden muy baratos 
todos los muebles de una familia: juego de sa-
la Luis X I V . reformado, juego de cuarto nogal 
fino uno y dos de fresno. Lámparas, 1 buró, 1 
eseaparase de 3 lunas, máquina de coser.piano, 
mimbres, un centro precioso y otros muebles 
más. Estrella 75. 6064 8-29 
Máquina de escribir 
Escritura visible, teclado universal, tiene 
todos los acentos y la ñ. Está nueva y la doy 
en seis centenes por ausentarme. F . Diego, 
Consulado 124. 6033 4-28 
S e v e n d e 
rauv barato u n 
Acósta 83. 




SE VENDE UN CARRO 
de cuatro ruedas nuevo, propio para Hotel, 
Exores ó cosa análoga, muy barato. Calzada 
del"Vedado 116 esq. á 6. 5984 4-27 
G A E a U á J S S I Ñ VENTA 0 CAMBIO 
dos duquesas nuevas del pais; dos mylords ame-
ricanos, nuevos; un tilbury criollo alto para 
paseo; un vis-a-vis de un fuelle y un coupé; un 
gran surtido de familiares de todas formas y 
precios. Faetones, buggys y tilburys de todas 
clases. Se venden baratos y se admiten cam-
bioa por attos carruajes. Salud 17 
5918 8-26 
G A N G A 
Por tener que embarcarse su dueño se ven-
den muy baratos dos magnífleos coches de al-
quiler con cinco caballos; un faetón, un fami-
liar y un coche pa.ra un niño con su caballo y 
arneses, todo junto ó separado. Informan Con-
cordia 182, á todas horas. Establo E l Centro, 
de Gaspar Lópsz. 5830 6-2o 
Talabartería.—Monte 4 9 
Esta casa acaba de recibir de Francia, In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jes para guarniciones, Nunca vistas en la Ha-
bana, tanto por la elegancia como por la cali-
dad. Gran surtido en porrees de todos precios 
v demás artículos de talabartería, Vista hace 
fe, 5106 26-10 A 
muy barato un piano Erard. Corrales 156. 
5983 4-27 
S e c a m b i a n 
pianos viejos por nuevos, única Ca«a 
que lo hace en la Habana. También 
se afinan y componen pianos. Nues-
tros afinadores hablan ing-lés. fran-
cés y español. S A L A S , San Hafael 1 4 . 
59S2 8-27 
Se vende un piano de Pleyel. 
modelo núm. 3, en perfecto estado, y su ban-
queta. San Miguel 76, bajos, de las 9 en ade-
lante. 6006 4-27 
S e v e n d e n 
dos mesas de billar con sus utensilios de uso. 
Informará José Pujol, Prado 64 A. 
CS58 8-27 
A R M A T O S T E S Y V I D R I E R A S 
Se v e n d e n dos h e r m o s o s a r m a t o s t e s con 
s u s p u e r t a s de c r i s t a l y e s p e j o s p r o p i o s p a -
r a c u a l q u i e r g i r o , u n m o s t r a d o r c o n s u v i -
d r i e r a m e t á l i c a y c a r p e t a t o d a en u n a s o l a 
p ieza , u n a c a j a de c o m b i n a c i ó n , p a r a caudf i -
l e s todo m u y b a r a t o por n e c e s i t a r s e e l l o c a l . 
106. H a b a n a 1 0 G . — T e l é f o n o 3203. 
E n l a n ü s m a ae v e n d e n c o r s e t s que v a l e n 
S2 á 50 Cts. 5997. 4-27. 
de pianos de la casa SALAS hablan Inglés, 
Francés y Español, San Rafael 14. 
5701 S-22 
Q U E M E J O K E S P I A N O S 
tiene de alquiler es la casa SALAS, San Ra-
fael 14. 5700 8-21 
E l próximo lunes 30 recibí un carro de ca-
ballos f.noB. de mucho brazo y ua carro de ca-
ballos corrientes. Tengo buenas existencias 
de muías de todas alzadas. Se vende muy ba-
rato. Corrales de CASAUS.-j-Concha y C risti 
na.—Telefono 6032. C 172 l * 
Vacas recentínas 3r próximas 
muy baratas. Se venden al detall y en parti-
das, muy buena clase, de 8 a 8 litros: informes 
San Láúvron 24. Telefono 552. 
6120 15-1 
P ^ U K O S D E CAZA. 
Vendo legítimos Point 
Gloria 5;! a todas horas 
á precios reducidos 
6112 4-1 
So vende un magnífico caballo acli-
matado, maestro de tiro, sin resabios do nin-
guna clase y muy nuevo. E n la misma se ven-
de nn magnífico familiar con zunchos de go-
ma y 3 chivas lecheras. Se da todo barato por 
estar en fabricación la casa. Puede verse á 
todas horas en Animas 121. 6073 4-29 
M A R I J V A 2 
E l j u e v e s 3 de M a y o r e c i b o u n c a r r o de 
c a b á l l ó s l inos y o tro b a r a t o , t a m b i é n v i e n e n 
50 m u l o s . 
Tenemos en e x i s t e n c i a 50 mulos de prime-
r a y m e d i a n o s . 5963. l :27-^ 
G i i i i r s e k ffiie Y i r i s 
MU L A S 
E l martes 24 de Abril recibiré 30 muías muy 
superiores. No compren sin pedir precios en 
los otros Corrales y verá que aquí las encon -
trará baratísimas y buenas. Casaus Calzada de 
Oonclm esquina á Cristina. Tome los carros de 
Jesús del Monte Teléfono 6032. 
Espejo y máquina 
Se vende uno de cuerpo entero en dos cen-
tenes, una maquina lildredge, dos gavetas y 
de poco uso en dos centenes. Sastrería "Los 
ludios'' plaza de Polvorín, por Animas. 
'(B123 4-1 
® e v e n d e 
el armatoste de un lúosco en buen estado. En 
Znlueta 8<>lí informarán. 6159 4-1 
Por tener que ausentarse 
:?e vende un magnífico juego de sala de maja-
jtua de muy poco uso, nn pianista (tocador de 
piano) con 22 rollos de música, varias lámpa-
ras de cristal y metal, dos gillones de mimbre 
y varios otros objestos todo muy barato. No 
ae trata con especuladores. Se puede ver en 
San Lázaro 120 todos los días de 9 a 6. 
6109 13-1 
5905 S-2(j 
Y g l l e g a r o n 
0.1 rte de las afamadas escobas Bissell's para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de Cu-
ba: LA V I L L A HERMANOS, Mercaderes 22 
Apartado 35i • 26-7 A 
MUEBLES VIEJOS 
que están infestados. SALAS se los d a nue-
vos por el mismo precio con derecho á l a pro-
piedad. SALAS. San Rafael 14. 
5698 8-22 
L o s C I Z I I V D B O S C T J B A N O t 
d e B D l @ O N e s t á n á l a 
P . D B L A P O R T G , M a n s a -
n a d e Q ó n r a e s 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n o i i i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1213?. 312-24 Ato. 
l i t e 
Esta casa, Neptuno 62. entre 
Nicolás, teléfono 1951, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos. 4721 




GRAN m m DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros var. 
ríos estilos, y todos de maderas de c a o b a y p», 
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce' 
Magníficos espejos dorados y de caoba , ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per^ 
tenecicron á antiguas familias de es ta xsJa 
Compramos toda clase de muebles, espejos 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, erigí 
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
cuas. 
También nos hacemos c a r g o de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la é p o c a que sea 
GAYON k HERMANO, 
X e p t i m o 1 6 8 . — T e l é f o n o , 1820, 
tiene SALAS en su almacén para que el com-
prador pueda escojer la única casa en la Ha-
bana que tiene tantos pianos ñdevo» y tan bâ  
ratos. 
SALAS, SAN R A F A L 14 
6802 8-25 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alquil 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1531 
5441 26-11A 
un H A K M O N I U N M U S T E L para sa-
lones de cinco y metiio jucg'os y 24 re* 
gistros: su estado nuevo. Cerro 416. 
•c723 1A 
P I A N O S A 8 C E N T E N E S 
Tenemos magníficos pianos de poco uso de 
loa fabricantes Pleyel, (iaveau, Erard, Bord, 
etcétera, que vendemos a 8. 10, 15, 20 y 25 cen-
tenes al contado, y á plazos cómodos con un 
pequeño aumento. Tenemos excelentes pia-
nolas anevas, que vendemos á 30 y 40 centenes. 
Se componen, afinan y cambian toda ciase de 
pianos.—Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 
53, teléfono 691. 5021 . 26-8 A 
Acaban de llegar los masnífleos pianos Bois-
selot, de Marsella, de caoba maciza, tres pe-
destales y sordina y los famosos MEÑZELde 
Berlín, con dobie tabla de harmonía y tres pe-
dalos. Estos pianor, que están recomendado3 
por los primeros profesores del mundo se ven-
den muy baratos por sus únicos agentes, V i u -
d a é Hijos de Carreras, Aguacate 53, Te l é fono 
601. 5022 26-SA 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda, á la perfección y á módico preiíi». 
dirijanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reillv; 
Se comoran brillantes, ero y plata,—Polis 
Prendes. C 691 26-1A 
L E 
m m , « i B S 
Realizara03 un g r a n surtido de muebles, si-
llar, lampara*?, c a m i s , relojes, ospe.i s, pren-
das, tocar, y todo lo concerniente al giro de 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla. Animas 84. 4604 26-1A 
eslíe ie SUAREZ 45. enlro A p t o y Sloria 
Unica de Gaspar Viiíarino y Cp. 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o de r o p a p a r a v e -
r a n o á. p r e c i o s n u n c a v i s t o s ; t a n t o p a r a 
s e ñ o r a s c o m o p a r a c a b a l l e r o s . F l u s e s de 
d r i l n ú m e r o 100 h o l a n d a y o t r o s g é n e r o s 
p r o p i o s p a r a l a e s t a c i ó n , desde $2 e n a d e -
lante , h e c h o s y e n cor te , y t a m b i é n se c o n -
f e c c i o n a n p o r u n e x c e l e n t e s a s t r e . 
V e s t i d o s y s a y a s de t o d a s c l a s e s , a s í co -
mo c h a m b r a s , c o r t e s de v e s t i d o s de o l á n y 
otros , a s í como g é n e r o s p a r a r o p a i n t e r i o r , 
p a r a s e ñ o r a s á p r e c i o s de g a n g a . 
G r a n n o v e d a d e n j u e g o s de m i m b r e s , los 
m á s e l e g a n t e s que h a y e n l a H a b a n a . 
P r e n d a s de b r i l l a n t e s , r u b í e s , p e r l a s , etc . 
M u e b l e s de t o d a s c l a s e s y de ú l t i m a n o v e -
dad. L á m p a r a s de c r i s t a l , p i a n o s , m á q u i n a s 
de coser , etc. 4644. 13-17. 
A L O S V I A G E J a O S Q U E : 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
los p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s m m e a v i s tos . Otero y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 2 2 . 
0-705 1 A 
de los 
Sres. M. L I Í I M I I é Hijos 
D B SANTA CLAEA. 
Agente General en esta Provincial 
M. A R A N D A . 
Depósito: San Miguel n. 23. 
6168 26-1 M 
Motor 
de 11 caballos d 
Se vende en Infanta 62. 
• I P i l lSO 
Nadie cempre muebles sin antes visitar la 
fábrica do Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no salo 
sin comprar y queda complacido. Hay de so-
do y para todos ios arustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas d© soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenos en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centone» en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga 
rantia de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Telóióno 
número 1225. 
5999 alt 13- 22 A 
C A M A l t A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í á . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s de efectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 ^ . 
C-705 1 A 
ü ^ 
C <n o; 
= .2 «,0 
m m m m i 
D E S C A R G A D O R P A T E N T E 
" R o d r í g u e z " 
E l mejor y m á s económico de los conocidos, 
no necesita cadenas ni estrobos, es e l que me-
nos personal emplea, su mecacismo sencillO) 
duración eterna, no puede descomponerse con 
la facilidad de los otros trasbordadores, Fu6'' 
den vibrse en los centrales "San A n t o n i o en 
Madruga y "Toledo" en Marianao, c o m b i n a -
dos con el potente "Hodrígucz" para descar-
fruvos.—Dr. Carlos Arraenteros. „ ^ 
Para informes y demás condiciones sus we-
preseijtautes únicos: Domingo Arrúgate y/-1 a'' 
lindo en Matanzas, y Carlos Armenteros, i ra ' 
do 44, Habana. 4-30!) ^ ^ Z ^ J ^ — 
i vapor, vertical, 
fuerza y en perfecto estado. 
i 5255 26-12A 
S e v e n d e n 
dos calderas de vaoor seccionales: una de 7Í) 
caballos y otra de "J.00. Están en perfecto asta-
do y se pueden ver funcionando en Infanta o-̂  
4605 26-1° 
Vli-N-DEN 
puertas y rejas usadas á la española, 3 rnctios 
áncho, 11.30. Campp„nario 141. 
__._01T5 _ Ü — — 
Tanques de hierro desde 1 Í 5 pil)aS9-
haata 1. hierro corriente y galvanizado, y 
barandas para el] Cementerio para Pers0" 
mayor y niños, y'10 barras do ganchos pa 
caruicería. de varios tamaños. Zulueta lo-
Prieto. Vedado 1 > cuadra. . 
4972 Í C A J ^ L . . 
V i g a s d e h i e r r o -
""i.OOO toneladas 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgadas y " 
15 metros de largo. 
M é r m o l e S n :i 
Constante existencia de todas clases y ul 
mensiones. 
Monte SOi; Teléfono « 0 3 3 
4^3 
Insprcula y hicreoirpía del DIAiliO HE I-A MA^M 
TENIENTH B E Y Y PÜADü. 
